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Over the pastyear, the Children's Hospital has risen above the New Haven
horizon, a modem landmarkfor children and the ancient art of healing.
The building, however, is only the latest step in a journey that began a long
time ago, as a new field ofmedicine evolved to carefor children.
It was here that pediatric medicinefirst set roots, grew and developed.
£-?
Tale-New Havens historic contributions to pediatricsformed the cornersione
ofthe new Children's Hospital. Tor more than a century and a half,
Tale-NewHaven has helped thousands ofchildren return to health—
helped them go home, back to theirfamilies, to school
and to finish growing up.
The voices andfaces ofthese children, from the past and the present,
echo at Tale-New Haven, reflecting the achievements ofpediatric medicine.

Distinctive Beginnings
Imagine
York Street as it was 150 years ago—a dusty road leading away from Yale and the Sen
Haven green. In a house down the street was the Medical Institution of Yale College. Facing
Cedar Street was a stately, wooden Greek revival style building, the r?-bed General Hospital
Society of Connecticut, which would later become New Haven Hospital then Grace-New Haven
Hospital, andfinally, Yale-New Haven Hospital—the parent ofthe new
Children's Hospital at Yale-New Haven.
In those days, medicine was crude by current standards and the med
ical care of children nearly non-existent. Parents, grandparents and neigh
bors took care of sick children. Physicians avoided treating children—
perhaps because the youngest could not communicate verbally, or because
childhood diseases were so deadly. It was a grim fact of life that many chil
dren never survived to adulthood.
Gradually the care of sick children moved into the hands of nurses and midwives. One of the first in <l>< "»»> nalial
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would eventually change the practice of medicine and the life
Life was nearly perfect for the Harrington
family in January of 1990. Donald, Kathy
and their three children were about to
move from Windsor to their dream house in
Shelton. Then, suddenly and unexpectedly,
their 9-year-old son, Jimmy, was diag
nosed with cancer.
The same day the Harringtons closed
on their new home, Jimmy began chemo
therapy at the Yale Comprehensive Cancer
Center for lymphoblastic lymphoma, a very
rare but curable cancer.
"Just when it seemed like our world
was collapsing, we knew God had put us
where we needed to be so that Jimmy
could be taken care of at Yale-New
Haven," said his mother
It was a difficult two-and-a-half years
of treatment for Jimmy, but now he's back
to enjoying the things he loves most—
school, Legos, fishing, and reading the
Hobbit books—not to mention his mom and
dad, sister Katie and brother Michael.
expectancy of children.
In those days, there were no thermometers, stethoscopes,
or x-rays. Treatments were simple—herbs, baths, leeching,
poultices, plasters and exercise. But what mattered most was
Dr. Ives'persistence in treating children.
Following the Civil War, American medicine began 10
mature. Hospitals sprang up in community after community.
public health improved, anesthesia was discovered, and the
germ theory of disease gained acceptance.
In the hospital's 1SS4 annual report came a foreshadow
ing of the new Children's Hospital. On those now-yellowed
pages, the Lady \ "isitors called for a new separate children's
unit. Although more than 100 years have passed, the needs
have not changed. Ihe benefits of treating children scparati l\
are even more obvious. And the Auxiliary, in coujiuniiou
with the hospital, continues to champion child;; u\ /'(,■..'-

BecomingA National Resource
An
unexpected scientific breakthrough came early in the 20th century— the pasteurization of
milk. Milk-transmitted diseases had long been a leading cause of infant death. Fhe 1020s
and 'jos saw continued progress in public health and nutrition, and control of children's
infectious epidemics such as summer diarrhea, meningitis and typhoid. Although this was still a
pre-antibiotic, pre-intensive care era, infant mortality rates—which had been close to 1 00 per 1,000
live births in the late 1800s—were cut in half. Yale was a major contributor to advances in newborn
nutrition, intravenous therapy, and the control ofviral and bacterial infections of children.
In 1917, Yale and New Haven Hospital signed a formal affiliation agreement, marking the
beginning ofthe Yale-New Haven medical center we now know. In 1920, the lady \ Isitors got their
wish when a new 12-bed ward for children opened. Fhe first pediatric chief was Dr. Edwards A.
Park, a world-class investigator whose research on rickets was instrumental in eliminating that child
hood disease. In just a few years, Dr. Park built a small but very accomplished pediatric department.
Relative to its size, YNHH has had a disproportionately high impact on pediatrics nationally.
But it was the second chief who would go on to shape pediatric medicine, not only at Yale-New
Haven, but throughout the country. Dr. Grover Powers, who chaired the department for 2\ years, was
: the first physician to emphasize the psycho-social needs of chil-
Sometimes the blessing of health doesn't
require miraculous surgery or life-saving
dren and v,ew thcn! <JS growing,
treatment, just regular check-ups and good developing youngpeople who are
also members of funHies and the
community. All around the country,
"Grover's boys, "as the young doctors
who trained under Dr. Powers were
called, brought a new spirit of
humanism and a new level ofsensi
tivity to the care ofsick children.
In the pre-Depression era,
New Haven Hospital was quietly on its way to becoming a
valuable national resource. "I know of no place to which 1
should rather send a critically sick child or one whose illness
was obscure than to the New Haven Hospital at the present
time, "said the pediatric department's 1026-2- annual report.
It went on to say, "I do not believe that the people of Nov
Haven appreciate sufficiently what a magnificently conducted
medical institution they have.'
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preventive care. Such is the case with
3-year-old Donnesha Gause of New Haven,
her sister Vanessa and brother Daivon.
Their mother, Audrey, is conscientious
about her children's medical care—she
never misses their regular well-child visits
and their immunizations at Yale-New
Haven's Primary Care Center.
This is but one way in which YNHH—
while well known for its many specialists
and world-wide referrals—continues to be
a community hospital, stressing primary
care and health promotion.
Donnesha may just be too young to
appreciate her health. She is very busy in
her Head Start pro-kindergarten class. At
home, she likes coloring, watching
cartoons and going to the park. She adores
her baby brother. At the moment, her major
goal is learning how to tie her own shoes
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Barbara had pulled^
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ke a bad dream. On June 24,
oit, leeMichael never suspect-
SjOTW.Feyer, a rare disease in
the time he wasNine days later,LetlWctaeV^;
admitted to Yale-New Haven Hospital, he nS^developed encephalitis, a brain infection.
His prognosis was grim.
But infectious disease specialists atYNHH suspected Rocky Mountain Spotted Fever and
started aggressive treatment. After two weeks at YNHH, followed by a month of intensive
rehabilitation, Lee was on his way home and to a full recovery. Local newspapers reporting
Lee Michael's illness quoted Leon Prete, "The doctors at Yale saved his life."
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After the War, A Baby Boom
During
World War II, Yale-New Haven did not experience the usual war-tune slowdown.
In the 1940s, YNHH became one ofthe frst hospitals in the country to promote natural
childbirth, encourage lathers to be in the delivery room andpioneer "roomiug-in■allow
ing mo titers and newborns to stay together. It is hard to believe
that these were revolutionary concepts at that time, but Yale-
New Haven forever changed the care ofbabies in hospitals.
In 1942, Yale-New Haven was the first hospital in the
nation to use penicillin for a bacterial infection, and to use
chemotherapy to combat cancer—two achievements that would
rewrite medical history. Thanks to antibiotics, many ofthe dis
eases that hadplagued children for thousands ofyears were all
but eliminated. Today, the word "cancer" is no longer a whisper, and the word "cure" is often used
when talking about childhood cancer.
After the war came the baby boom and a prospering economy. Hula hoops. Frisbees and "leave
It Fo Beaver" made their debut. Fhe world seemed simple, sweet and bountiful—and full ofchildren.
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"Sometimes I look at Laura and wonder
how she can be so happy," said her
mother, Jennifer Titrud of Fairfield.
Laura spent half of her first year of life
at YNHH. Now five, she already has had
almost 20 operations to correct serious
birth defects. Yet to meet her, you would
hardly know. Laura is outgoing, talkative
and friendly. She knows her own mind.
She loves nursery school.
Six weeks before Laura was born,
an ultrasound test revealed an intestinal
blockage. Jennifer was referred to YNHH
for the remainder of her prenatal care.
Laura was born with major gastrointestinal
and urinary tract problems, and spent over
two-and-a-half months in the Newborn
Special Care Unit.
It's been a difficult five years for Laura
and her family, but, said Jennifer, "We
accept it as a way of life. I am grateful to
Yale-New Haven, but even more, to Laura.
She is an inspiration to us.'
Concern for their medical andpsycho-social health flourished,
in part, thanks to the efforts of Yale pediatricians.
With more attention on children's needs came increased
support fir research and technology. In the Lite '40s, Neiv
Haven Hospital opened the nation's frst regional children's
heart center, and during the \os, was among the frst hospitals
to perform open-heart surgery on children. In the late \os,
YNHH started one of the country's frst cystic fibrosis programs.
Fhe Yale Poliomyelitis Unit was at work isolating the
polio virus and developing vaccines. Some of us will never
forget the sight of a brother or sister encased in an iron lung in
the kitchen, a victim of the dreaded "infantile paralysis.
"
Others may remember standing in Hue in school for a sugar
cube with a few pink drops of medicine on it, not fully appre
ciating the long road that led to the oral polio vaccine.
Fhe Memorial I 'nit opened 111 /<a~v A pattern had
emerged: the hospital grew and progress continued. New
discoveries were made, and old therapies were abandoned or
replaced. ) XHH moved on. leading the war in pediatrics.
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Pediatrics Grows Up
The
post-war investment in research and technology began to pay enormous dividends :>i tin
1960s. Subspecialization took hold in pediatrics—leading to improved care for children,
along with the accompanyingfrustration offimginentation. Like the sociopolitical world
outside, this was a revolutionary time for pediatric medicine. While the care of children got more spe
cialized, basicprimary care was notforgotten. In the '60s, the
hospital, Yale and the city health department embarked on a
cooperative lead screening, reporting andprevention program.
In 1975, a brand new Primary Care Center opened to meet basic
health needs ofarea children andfamilies, many ofwhom had
no other source ofhealth care.
Advances came rapidly. Fhe first pediatric surgeon was
recruited to YNHH. Fhe world's first intensive care unit forpre
mature newborns opened at Yale-New Haven in 1961, followed
five years later by a pediatric intensive care unit. A nationally funded Children's Clinical Research
Center opened at YNHH two years after that. It was there, in the '~os, that a portable pump was test
On August 11, 1992, Stony Creek was the
scene of such a horrendous boating acci
dent that no one thought 14-year-old Jason
Perry of Guilford would survive. He was in
the water retrieving his "skurf" board,
when a motor boat came too close to him,
hitting Jason with the propeller, slicing
into his back, his left shoulder, his skull
and his brain.
Jason was rushed to YNHH. If he sur
vived surgery, it was likely he'd be para
lyzed and unable to speak. But, said his
mother, Jennifer Cowie, "You have to know
Jason. He's tough and he's not afraid. He'll
make it through this."
After months of rehabilitative care,
Jason is back at school. He still has a lot of
speech and language re-learning, but his
physical activity is back to normal—
including horsing around on his friend
Tyler's trampoline, skiing and snow-board
ing. And he can't wait to get back in his
boat next summer.
ed in treating children with the blood disorder thalassemia.
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That same pump technology was later converted to the world's i<" ■ i"i'i"„ »«» •
first insulin pump for diabetics at YNHH.
In 106. we got a glimpse of an astonishing new develop
ment—transplantation—the first kidney transplant in
Connecticut was done at YNHH. Over the next two decades,
children would benefit from countless other transplants—liver
heart, heart-lung, single lung, pancreas and bone marrow, at
Yale-New Haven.
YNHH became a leader in creating model programs for
other hospitals to follow. Child Life started in 196^ to help
children cope with the stress ofillness and hos
pitalization. In 1972, Dr. Howard Pearson
started yet another model program here—
routine screening for sickle cell anemia. Later,
after becoming chief of pediatries at ) NHH,
Dr. Pearson began to call for the consolidation
ofpediatric services into a distinct children's
hospital. But it would take time.

Toward the Future
Our
children have benefittedfrom so much—radiation as a healing force, ultrasound, CF
scans, magnetic resonance imaging, even diagnosis and treatment in utero. New under
standing in molecular biology brings us closer to the day where we can prevent—not just
cure—children's diseases. Yale-New Haven is a nationally recognized center for pediatric research and
training—designated by the National Institutes ofHealth as a Child Health Research Center, a center
for the study of lung disease and learning disabilities.
Over the last century, YNHH has played a major role in the development ofpediatric medicine.
Fhe Cliildren's Hospital is a logical next step. In 198 , Dr. Joseph B. Warshaw, a former director of the
Newborn Special Care Unit at YNHH, returned to Yale from the University of Fexas Children's
Medical Center. As chief ofpediatrics, his vision has helpedguide the creation of a Children's Hospital
at Yale-New Haven.
As we prepare to open the Children's Hospital, we tire still early in the last decade of the only
century we have ever known. Our expectations for our children are very different now than they once
were. We still grapple with some of the old problems, but we have new nightmares—AIDS, domestic
and urban violence, child sexual abuse. We have conquered smallpox, diphtheria and polio, but chil
dren continue to suffer from malnutrition and poverty.
We still hear the old voices, in harmony with new ones.
We have discarded some ideas, refined others, retained those
that have withstood the test of time, and developed new ones.
We have hadpeaks, plateaus and valleys in the crusade for
children's health. But now, in this time and in this place, we
celebrate a renewed commitment to children.
"Fhe Children's Hospital at Yale-New Haven willprovide
the best available care for children. But we have been doing
that for years, "said Dr. Warshaw. "This is not just a building.
It is a magnet to attract new pediatric talent. It is a beacon of
light in the community.. .a
presence here in New Haven
...and a symbol of all that
our sons and our daughters
have come to represent in
our society. It is a place
where we care for kids...
and we care about kids.
"
Since she had surgery at Yale-New Haven,
9-year-old Angelica Ortiz sleeps a lot bet
ter. So does her sister Carmen, who shares
her room. Angelica used to snore so loudly
she would keep Carmen awake all night.
Angelica's mother had her tested at
the hospital's sleep center. Sure enough,
Angelica's enlarged adenoids were block
ing her airway. While the problem was
serious, the solution was simple. Last
September, Angelica had her tonsils and
adenoids removed.
Before Angelica's surgery, breathing
and sleeping were difficult. She had
become hyperactive. Even eating was hard
since she had to keep her mouth open to
breathe. Now the only problem, said her
mom, is that Angelica always has her
mouth open—talking. She talks all the
time, at home, at play, and in school. While
her classmates at the Prince Street School
don't mind, don't ask her teacher, Miss
Dorian Sette—or her sister Carmen!
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(he innovation, development and recommit
ment continue. ..Yale-New Haven Hospital's
distinguished history is the result of this cycle,
repeated over the years, in different specialties, again
and again. Progress is a process of accumulation—
building on the success of past endeavors, reaching for
new and innovative concepts, further developing and
refining those ideas into practices that ultimately
become standard, and then reaching out all over again
with commitment anew.
1992 was a year of innovation...
Change and challenge went hand-in-hand
throughout 1992. It was a year of new leadership, new-
ideas and new construction.
It was a transition year for our partner, Yale
University, and we were delighted to welcome Dr.
Howard R. Lamar as acting president of Yale, and
Judith Rodin as provost. And the hospital/university
ties have never seemed stronger than with the selection
of Dr. Gerard N. Burrow (who served his residency at
YNHH and was a member of the medical staff for
more than a decade) as dean of the School of Medicine,
and Dr. Lawrence S. ("ohen (a distinguished member
of our medical staff tor the past 23 years) as deputy dean
of the medical school. With these new appointments,
we will continue to forge an ever stronger relationship
with this great University.
Joseph A. Zaccagnino completed his first full year
as presidenr and chief executive officer. As the hospital's
new steward, he reorganizxd the senior management
team and created a leaner organizational structure to
manage an institution that has enjoyed enormous .sta
bility and strong financial performance for the last 14
years. To contain costs and streamline senior manage
ment, the hospital made a deliberate decision to elimi
nate two Lev administrative positions—those of the
executive vice president and a vice president. 1 hree
senior vice presidents—Marna P. Borgstrom, Vincent
S. Conti and H. Bart Price—were subsequently
appointed, sharing rhe operating and administrative
responsibilities of the hospital with the president. This
restructuring will allow YNHH to streamline opera
tions by broadening the roles ot several senior managers
while effectively eliminating two top positions.
There were new faces at Yale-New Haven this year.
A new vice president for nursing, Diana J. Weaver,
R.N., arrived from the University of Kentucky Hospital
and School of Nursing. Two new administrative direc
tors, Sandra T. Stein and Tucker Lear}', who oversee
planning, marketing and managed care, will help to
fortify us in an increasingly competitive managed health
care environment.
The recruitment of two new pediatric specialists
expanded programs in orthopedics and emergency
medicine. Dr. Thomas S. Renshaw, formerly director of
orthopedic surgery at Newington Hospital, directs
YNHH's pediatric orthopedic program, and Dr. David
1 . Bachman, from the Primary Children's Medical
Center in Salt Lake City, will direct the new pediatric
emergency department soon to open in the Children's
Ho.spital. A new chief of plastic surgery. Dr. John A.
Per.sing, was also recruited in 1992 from the Hospital of
the University ofVirginia Medical Center, bringing
with him a strong pediatric background and expertise
in craniofacial surgery.
Clinically, too, Yale-New Haven continued to
make innovative medical contributions. A newborn
rushed from New London to the YNHH Newborn
Special Care Unit in severe respiratory distress just
hours after her birth was the first patient in the state to
be treated with the new Extra Corporeal Membrane
Oxygenation (LCMO) machine which takes over all or
part of lung function.
In the battle to reduce infant mortality and
improve maternal and child health, creative approaches
supplemented conventional tacks. Our maternal health
services developed an innovative program called "Me
and My Baby,' to help recruit pregnant women for
early prenatal care, offering a new evening clinic, citv-
wide transportation, child care, and most importantly,
two Women's Center outreach workers who visit citv
neighborhoods and counsel prenatal clients.
Lhe hospital's own neighborhood, the Hill, was
the site of another remarkable program, initiated in
1992. In a move that was touted by national media as
taking the concept of neighborhood partnership "a step
further," YNHH began offering mortgage and home
improvement loans to residents of the Hill, in coopera
tion with the Hill Development Corporation. The hos
pital reasoned that an investment in neighborhood sta
bility was good for patients, staff, the institution, as well
as the neighbors.
So despite financial constraints, Yale-New Haven
managed to show that innovation was possible, within
and outside the hospital walls.
1992 was a year of development...
Yale-New Haven continued to address mounting
external pressures beyond its control this year—
increased competition and the need to contain costs,
continued underpayments by Medicare and Medicaid,
growing needs of our aging population, to name a few,
and more health problems associated with poverty and
the effects of a recession.
Despite these external pressures, the hospital had a
productive year, an exciting year. Lhe hospital's busi
ness plan proved to be a solid rudder which guided us
through the sometimes turbulent waters of change. We
concentrated on developing and strengthening our clin
ical programs, focusing on quality' and improving our
cost/price position, amidst the flux ot change.
The hospital's 1992 operating gain was almost Svs
million, up from $2.9 million last year. However, a new
accounting regulation, adopted in 1990 by the Financial
Accounting Standards Board (FASB), requires all U.S.
corporations to include the cost of retiree health bene
fits in their annual financial statements. Although com
panies have until 1994 to recognize the impact ot the
new rule, YNHH decided to absorb the projected $20.6
million liability in 1992. Ibis extraordinary cost, and
the cost of refinancing the hospital's long-term debt in
order to lower interest costs, resulted in a S22.2 million
loss before debt repayment for the fiscal year ended
Sept. 30, 1992.
Inpatient volume was slightly lower than last vear:
13,3-2 discharges in 1992 vs. ^.ssi in I99i. However,
outpatient visits were up: 259,081 ambulatory visits in
1992 compared to 22-,00- in i99i- The same pattern
was evident in surgerv, reflecting national trends toward
more and more outpatient care. I he average length ot
stay for patients in the hospital decreased shghtlv tor
the third vear in a row, from 6.9 davs to 6.- days.
One ot the wavs Yale-New Haven further devel
oped and improved its services was to focus on quality.
I hrec hospital-w ide Sen ice Quality Improvement
ISQI) task forces were formed to examine and resolve
problems in three distinct areas: the emergency depart
ment, the physical environment in the patient care
units, and the operating rooms
During 1992, visits to the h mergence Department
decreased slightly (from 69.S26 visits in 1991 to 6S,sii in
1992), in large part due to ongoing efforts to treat
patients in more appropriate settings. However, the
number ot hospital admissions from emergency room
visits increased this vear. reflecting a higher acuity level
of patients being seen there. 1 he SQ1 task force investi
gated causes ot emergency room delavs, and successfully
reduced the amount of time patients had to wait in the
I.D before being admitted hv 4; percent.
Initiatives were also undertaken to improve the
patient care environment, focusing on maintaining
clean, uncluttered areas bv addressing storage problems
and aging patient furniture issues. I hese actions should
help enhance the physical environment in existing
patient care areas until the renovation ot the Memorial
Lhiit begins in 199?. bringing more permanent solu
tions to the problems of aging, crowded buildings.
Lhe third SQI task force examined the efficiency
ot the hospital s operating rooms. After considering
issues that impact OR access, scheduling, cancellations
and postponements, the team focused on delays in the
starting time ot the first surgical case of the day, and bv
the end ot the vear had reduced delays bv 13 percent.
Further, a consultant was hired to review OR manage
ment and utilization. A new computer system, the
Operating Room Information System (ORIS), went
on-line early in the 1991-92 fiscal year, and ORIS data
from 1992 was used to identify scheduling issues and
physician utilization patterns to improve efficiency.
Major developments continued in the new Clinical
Care Support System (CCSS) which was implemented
on the first patient care unit in Mav. As it continues to
go on-line with hundreds ot computer terminals beins;
placed in all ot the hospital's patient units, CCs\ will
greatlv improve handling of patient information.
records, medical and pharmacy orders.
The world environment, as well as the hospital
environment, received steadfast attention at YNHH
with the Environmental Committee edtKauni; emplov-
ees about the need tor recvcliiii; and waste reduction
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recycling theme, one ot YNHH's anesthesiologists, Dr.
Will Rosenblatt, initiated a "medical recycling" pro
gram called REMEDY—Recovering Medical Equip
ment for the Developing World— in which usable
operating room supplies and equipment are collected,
re-sterilized and donated to third world countries where
such supplies are in dire need. REMEDY, written about
in the journal of the America)) Medical Association
(JAMA), has already won acclaim and is semng as a
model for other hospitals around the countn'.
Yale-New Haven stayed actively involved in state
and federal legislative initiatives. Governor Lowell
YX'eicker invited President Zaccagnino to sen'e on the
successful Governor's Bid Committee to bring the
Special Olympics World Summer Games to New-
Haven in 1993, and to sen-e on the Governor's Advisory
Group on Health Care Access. Yale-New Haven played
a leading role in a national movement to eliminate
problems and delays in rhe FDA review process for new
drugs and therapies—specifically the use ot photophere-
sis for the care of scleroderma patients. The hospital has
also continued to monitor all federal legislation related
to the Medical Waste Tracking Act, a bill which has
negatively impacted the hospital with no clear benefits
to the management of medical waste.
1992 was a year of recommitment...
Above all else, 1992 can be viewed as a vear ot
recommitment. An old battle against lead poisoning
was invigorated with the opening of a new lead clinic in
the Primary Care Center last fall. YNHH renewed its
commitment to AIDS care, receiving funding for sever
al research efforts and clinical trials for both pediatric
and adult patients. In addition, the hospital submitted a
proposal to the state Commission on Hospitals and
Health Care (CHHC) on alternatives to hospital care
for AIDS patients, part ot the CHHC's approval of our
Facilities Renewal Project.
\ NHH maternity sen'ices were refined through
the ongoing efforts of a multidisciplinary task force,
and culminating in an attractive new package of infor
mational materials for patients. Similarly, a million dol
lar renovarion signified the hospital's recommitment to
the Women's Center, the largest provider of obstetrical
care in the community tor New Haven area women,
logging over 16,000 visits last year.
This year, YNHH was ranked among America's
best hospitals in the June issue of U.S. Xeirs cz World
Report. Over 1,000 of the nation's leading physicians
ranked Y'NHH as one of the nation's best hospitals,
with particular recognition in nvo specialty areas—
gynecology and psychiatry. And in the newly published
reference guide. The Best Doctors in America, 30 mem
bers ot our medical staff— representing 33 different spe
cialties—were cited as among the finest in the profes
sion. This sort of unsolicited recognition bears witness
to the enduring strength of the institution.
While the entire vear was a time of renewal, rein
vestment and recommitment in the physical and philo
sophical entity that is Yale-New Haven Hospital, the
most exciting element continued to unfold before our
eves—the Children's Hospital. The construction pro
ject, a sign of hope to us all, progressed on budget and
on schedule. The exterior ot the building—steel frame,
pre-cast concrete walls, windows, roof, heliport were
finished, and work moved inside. The subterranean
parking garage under the Children's Hospital was com
pleted and partially opened.
bhere were other accomplishments as part of the
Facilities Renewal Project this vear. The lithotripsy
mobile van dock was completed, as were renovations in
radiation therapy. The new hospital lobby—a beautiful,
skylit atrium—neared completion, as did preparaton'
work for a new hospital entrance.
This year's annual report chronicles Yale-New
Haven's role as a shaping force in pediatrics. Today, as
we prepare to open the Children's Hospital, reflecting
on the innovations, developments and changes that
have occurred in pediatrics over the last century gives
context to the hospital's current investment in the care
of children. The Children's Hospital is the perfect, tan
gible example of Yale-New Haven's recommitment to
children's health.
When we look back, we may well view 1992 as a
year that tempered the infrastructure of this organiza
tion and tested both our strength and our flexibility.
Our financial performance was respectable, though not
without pain—through a tough cost reduction pro
gram, we managed to reduce our 1993 operating budget
requirements by $10.3 million.
And despite a national recession, by September 30,
1992, the end of the fiscal year. Building for Health, the
capital campaign that supports the Facilities Renewal
Projecr, had reached more than $8 million toward its
S11.3 million goal. Clearly, 1992 was a solid and produc
tive year for Yale-New Haven Hospital.
For our countn-, 1992 brought new leadership and
renewed hope to Americans. It was a year of new lead
ership at Yale-New Haven, too—another year of inno
vation, development and commitment.
Comparative Statistics
&
The Hospital's Family
Comparative Statistics
Balance Sheet General Fund
Year Ended September 30 ($000 Omitted) 1992
$ 7.348
52,205
58,299
25,462
H3.3I4
13.394
230,656
114,492
116,164
93.444
61,778
10,078
281,464
$438,172
1991
Assets
Current Assets
Cash
Marketable Securities
Accounts Receivable (Net)
All Other Current Assets
$ 2,220
40,519
66,596
27.570
Total Current Assets
Other Assets
Property, Plant and Equipment
Less Accumulated Depreciation
136,905
16,328
216,186
101,971
Net Property, Plant & Equipment
Consttuction in Progress
Escrow Funds for Construction
Board Designated Funds for Plant
Improvement and Expansion
Total Property, Plant & Equipment
Total Assets
114. 215
3L747
9L542
24,826
262,330
$415,563
Liabilities and Fund Balance
Current Liabilities
Accounts Payable
Acctued Expenses
Due to Third Parties
Due to Restricted Funds
Current Portion of Long Term Debt
22,572
37.703
35.619
1,049
2,595
16,465
35.071
28,769
633
2,255
Total Current Liabilities 99,538
163,570
23,310
26,774
124,980
$438,172
83,193
Long-Term Debt, Less Current Pottion
Accrued Post Retirement Benefits other than Pensions
Deferred Liabilities
Fund Balance
167,430
25,596
139,344
Total Liabilities and Fund Balance $415,563
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Comparative Statistics
Summary Statement ofOperating Revenues and Expenses
$209,358 $186,939
234,500 203,602
71,548 60,9-6
15,894 14,946
Year Ended September 30 ($000 Omitted)
Revenue From Services to Patients
Room, Board and Nursing
Special Services-Inpatients
Outpatients
Emergency Services Patients
Total 531,300 466,463
Deductions
Federal and State Government Discounts
Other Insurance Companies Discounts
Free Care and Uncompensated Services
Total
Net Revenue from Services to Patients
Operating Expenses
Salaries
Supplies and Other Expenses
Depreciation
Interest
Total
Operating Gain before Extraordinary Items
Extraordinary Items*
Available for Debt and Capital Needs
Debt Repayment
Balance for Equipment Replacement and
New Technology $ '22,187' $ 377
*Loss on eatly extinguishment of debt $2,882,000 and the cumulative effect of change in accounting for post
tetirement benefits other than pensions $20,630,000.
143,955 109,183
17,285 10,357
18,238 [-,004
179,478 136,544
351,822 329,919
•71,471 163,746
159,779 [46,997
14,279 12,187
2,833 4,043
348,362 326,973
3,460 2,946
'23, 512'
'20,052' 2,946
'2,135' '2,569
Comparative Statistics
Philanthropic and Other Support
1992
General Information Summary
Year Ended September 30 ($000 Omitted) 1991 1992 1991
Charitable Conttibutions Numbet of Patients Discharged 35,372 35,551
Medical Equipment Fund $ 441 $ 691 Patient Days of Care Provided 241,712 245,040
Construction and Renovation Fund 2,844 3,079 Average Length of Stay 6.8 6.9
Fund for Care of the Indigent 307 328 Average Daily Patient Census 662 671
Other Gifts 3,285
6,877
2,895
6,993
Volunteer Hours Donated 75.978 73,758
Subtotal
Income and Appreciation
on Invested Funds 4,765 6,401
_____ Selected Diagnostic and Therape11*'^ Sanripae
Total Philanthropic and
Other Support $11,642 $13,394 . -. .. . . _ 1992 1991
Cardiology Procedures (Total) 44,540 48,215
Catheterization (Total) 3,795 3,418
Coronary angiography 2,758 2,448
PTCA 1,037 970
EKG 36,290 40,422
Electtophysiology 1,012 93i
Holter Monitot 1,300 1,291
Sttess Testing 2,143 2J53
Diagnostic Imaging
Procedures (Total) 347,779 339,7n
CT Scan 19,083 18,243
MRI 9,632 8,699
Nuclear Medicine 14,697 H,374
Ultrasound 26,132 25,819
X-ray 278,235 272,576
Laboratory Procedures (Total) 3,447,076 3,740,024
Blood Bank 430,954 417,337
Clinical Chemistry 2,185,340 2,168,706
Hematology 594,6i7 900,323
Immunology 87,033 99,080
Microbiology H4,697 150,381
Pheresis Transfusion Center 4,435 4,197
Radiation Therapy Treatments 39,364 33.707
Rehabilitation Services Treatments 48,187 48,727
Respiratory Therapy Treatments 277.716 274,931
Surgery (Total) 17.407 17,257
Inpatient Cases 10,105 10,080
Outpatient Cases 7,302 7,177
Outpatient Clinic Visits
1992 1 99 1
Primary Care Center 31,239 30,477
Women's Center 38,247 33,971
Medicine 49,770 48,204
Ophthalmology i8,337 17,116
Surgery 15,334 16,004
Pediatrics 17,849 17,386
Dermatology 27,587 25,232
Otolaryngology 11,512 9,639
Orthopedic 15,163 15,398
Dental 5,oi7 5,423
Urology 6,73i 5,884
Psychiatric 2,295 2,273
Total Outpatient Clinic Visits 239,081 227,007
Emergency Services 68,533 69,826
Personnel Health ",374 10,479
Total Outpatient Visits 318,988 307,312
Inpatient Statistics (Discharges)
1992
17,884
8,130
26,014
3,548
875
1991
Adults
Medical
Surgical
18,084
7-973
Total Adults 26,057
Pediatrics
Medical
Surgical
3,096
1,233
Total Pediatrics 4,423 4,329
Total Newborn 4,935
35.372
5,165
Total Inpatient 35,551
Board of Trustees
Harris J. Ashton Paul G. Barash, M.D. Richard G. Bell
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Medical Staff&Departments
Chief of Stan
John E. Fenn, M.D
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Medical Staff
President
John H. Seashore, M.D.
President-Elect
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Secretary
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Medical Board Officers
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Alan S. Kliger, M.D.
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Richard P. Lena, M.D.
Susan R. Levy, M.D.
Denis J. Miller, M.D.
Jon S. Morrow, M.D., Ph.D.
Frederick Naftolin, M.D., D.Phil.
Frederick L. Sachs, M.D.
Marvin L. Sears, M.D.
Elsa L. Stone, M.D.
Joseph B. Warshaw, M.D.
Lawrence J. Wartel, M.D.
Stephen G. Waxman, M.D.
Diana Weaver, R.N.
Robert I. White, Jr., M.D.
Joseph H. Zelson, M.D.
Medical Board Standing
Committees & Chairpersons
Administrative Committee
John E. Fenn, M.D.
Bylaws Review
John E. Fenn, M.D.
Cancer
Thanjavur S. Ravikumar, M.D.
Credentials
Anne McB. Curtis, M.D.
Disaster
John A. Schriver, M.D.
Emergency Room
John A. Schriver, M.D.
Equipment and Product Standards
Norman G. Roth
Infection Control
Walter J. Hierholzer, M.D.
Medical Record& Clinical
Information
Robert T. Sadock, M.D.
Nutrition
Rosemarie L. Fisher, M.D.
Operating Room
Robert K. Houlihan, M.D.
Robert I. Schrier, M.D.
PerinatalM &M
Richard A. Ehrenkranz, M.D.
Pharmacy & Therapeutics
Robert S. Baltimore, M.D.
Quality Assurance
William B. Crede, M.D.
Hospital Radiation Safety
Robert J. Schulz, Ph.D.
Rehabilitation
Peter Jokl, M.D.
Tissue
Stuart D. Flynn, M.D.
Transfusion
Stanley H. Rosenbaum, M.D.
Utilization Review
Leo M. Cooney, M.D.
John E. Fenn, M.D.
Chief of Staff
Paul G. Barash, M.D.
Chief, Anesthesiology
Robert I. Schrier, M.D.
Assistant Chief, Anesthesiology
John E. Schowalter, M.D.
Assistant Chief, Child Psychiatry
MEDICAL STAFF
Anesthesiology
Chief
Paul G. Barash
Assistant Chief
Robert I. Schrier
Attending
ZefA. Abraham
Paul G Barash
Charlotte Bell
Clifford M. Breslow
Sorin I Brull
Jane E. Carter
James H. Chung
Keun Sam Chung
John D. Clark
Anthony John A. Cunningham
(LOA to _4-«)3)
Herbert D. Dubow
J_n Ehrenwerth
Stephen A. Eige
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Henry K. Godek
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Byung Y. Kim
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Tae Hee Oh
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Robert I. Schrier
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Associate
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George Mychaskiw, II, D.O.
Steven M. Weiner
Roxanne F. Zarmsky
COI_'RTlS\
Clyde A. Swift
Visiting
Deborah M. Ha
Jonathan D. Katz
Roger S. Mecca
Adil D. Mulla
Shubhinder Puri
John C. Weinberg
Honorary
Nicholas M. Greene
Clinical Fellow
Ku-Yuen Hsue
Zeev Kain
Pnina Rosenkranz
John L. Turner. IV
Child Psychiatry
Chief
Donald J. Cohen
Assistant Chief
John E. Schowalter
Attending
Sandra P. Boltax-Stern
Donald J. Cohen
Theodore Fallon, Jr.
John A. Gallalce
Richard H. Granger
Robert A. King
Daniel M. Koenigsberg
James F. Leckman
Melvin Lewis
Paul J. Lombroso
Linda Mayes
Mark A. Riddle
Joseph D. Saccio
John E. Schowalter
Mary E. Schwab-Stone
A. Herbert Schwartz
Kenneth E. Towbin
Fred R. Volkmar
Joseph L. Woolston
Theodore Zanker
Associate
Phillip B. Chappell
James P. Comer
T. Wayne Downey
Julian B. Ferholt
Bernard J. Langenauer
Dorothy O. Lewis
Robert S. McWilliam
David F. Musto
Frank J. Ninivaggi
Kyle D. Pructt
Carlos H. Salguero
James L. Scott, Jr.
Emanuel C. Wolff
Courtesy
Kathleen A. Fearn
Senior Staff
Robert W.W. Evans
Martha F. Leonard
Sally A. Provence
Albert J. Solnit
Visiting
Herbert S. Sacks
Clinical Fellow
Allan W. Clark
Dorothy E. Grice
Helene R. Jacobs
Leslie K. Jacobsen
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Barn- D. Sarvet
Linmarie Sikich
Medical Staff&Departments
Donald W. Kohn, D.D.S.
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Dentistry
Chii i
Donald W. Kohn
Assistant Chief
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Attending
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Allan R. Frankel
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Avrum R. Goldstein
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Donald W. Kohn
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Robert J. Parker
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Sheldon H. Natkin
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Robert R. Sorrentino
Thomas T. Tabachnick
Senior Staff
Herbert R. Sleeper
Visiting
Michael Andrew Baron
Peter H. Cain
Harvey Cedarbaum
Stanley M. Einbinder
Robert C. Fazio
James Foucaud
George O. Gelinas, Jr.
David S. Gottlieb
Richard D. Grossman
Gary E. Horblitt
Jack A. Huttner
Richard B. Kaplan
David Kusovitsky
Paul S. Marra
Kyle R. Mason
Stephen G. Meisel
Perry M. Opin
David M. Pagar
William J. Pite
MarkJ.Schpero
Michael K. Sonick
Shelley H. Trubowitz
Honorary
Benjamin Ciola
Aaron R. Hertz
Peter H. Iaccarino
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Milton Lisansky
David S. Topazian
Dermatology
Chief
Richard L. Edelson
Attending
Andrew V. Atton
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Paula M. Bevilacqua
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Frank M. Castiglione, Jr.
John W. Edelglass
Richard L. Edelson
Donald R. Greene
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David Joel Leffell
B. Jack Longley
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Leonard M. Milstone
Maritza I. Perez
Barry J. Richter
Ronald C. Savin
Philip E. Shapiro
Robert E. Tigelaar
Kalman L. Watsky
Senior Staff
Frank M. Castiglione, Sr
Aaron B. Lerner
Visiting
Jeffrey N. Alter
Douglas L. Bilinski
Andrew Bronin
Ivan S. Cohen
Thomas J. Cook
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Ronald S. Kahan
Thomas P. Kugelman
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Seth P. Lerner
Leon E. Luck
Eugene Mirrer
Ellen Naidorf
Mark I. Oestreicher
Robin G. Oshman
Nicholas V. Perricone
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Julia B. Saberta
James G. Sansing
Leonard M. Selsky
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Stephen E. Silver
Nira R. Silverman
Judit O. Stenn
Honorary
Brian J. McGrath
Joseph S. McGuire, Jr.
Gustave Sirot
Diagnostic Imaging
Chief
Robert I. White, Jr.
Assistant Chief
Morton G. Glickman
Attending
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Richard A. Bronen
Morton I. Burrell
Eugene A. Cornelius
William F. Coughlin
Anne McB. Curtis
Holley M. Dey
Evan H. Dillon
Paul R. Fisher
Morton G. Glickman
Richard H. Greenspan
(LOA TO 3/31/93)
Lee H. Greenwood
Lynwood W. Hammers, D.O.
Paul B. Hoffer
Conrade Carl Jaffe
Kevin M. Johnson
Lee D. Katz
Marc S. Keller
Mary F. Keohane
E. Leon Kier
Ruben Kier
Holly E. Korsvik-Wysocki
Jack P. Lawson (LOA TO 6/20/93)
Carol H. Lee
Andrea E. Lyons
Shirley M. McCarthy
Thomas R. McCauley
John S. Pelleriro
Jeffrey S. Pollak
Edward K. Prokop
Zachary Rattner
Melvin Rosenblatt
Arthur T. Rosenfield
(LOA TO 6/30/93)
Leslie M. Scoutt
Coralie Shaw
John J. Snidow
Maria I. Straub
Henry A. Swett (LOA TO 8/31/93)
Gordon K. Sze
Caroline R. Taylor
Irena Tocino
Glen A. Vahjen
Frans J. Th. Wackers
Gregory G. Weltin
Jeffrey S. Wexler
Robert I. White, Jr.
Associate
John C. Agola
Janis Margaret Brown
John Clemett
John S. DeMeritt
Kevin W. Dickey
Robert K. Fulbright
Robert M. Glassberg
Richard E. Lipset
Neal Mandell
Harold L. Mast
Gilbert Melin
Michael A. Merriam
Eric S. Perlman
Marcelle L. Piccolello
Robert C. Smith
Kenneth J. Taylor
Robert N. Troiano
Senior Staff
Dororhea R. Peck
Visiting
Kenneth S. Allen
William E. Allen, III
Susan M. Bates
Richard D. Becker
Norberto A. Belleza
Gerald R. Berg
Kenneth I. Bird, Jr.
Vicente J. Caride
Anthony R. Carter
David Colley
Gerald Fishbone
Gerald S. Freedman
William N. Friedman
Helmuth W. Gahbauer
Harold B. Hawkins
Eric A. Hyson
Bernard S. Jay
Harold Moskowitz
Scott N. Nadel
Gary S. Novick
Raymond L. Osborne, Jr.
Maer B. Ozonoff
Joan O Richter
Barry N. Siskind
James D. Slavin, Jr.
Jay Sokolow
Stephen Stein
Robert R. Tash
Roberr B. Toffler
Sidney Ulreich
Norman R. Vincent
Jack L. Westcott
Jules White
Arne S. Youngberg
Robert Zavod
Marlene L. Zawin
Honorary
Ronald Ablow
Michael D'Amico
Richard B. Harvey
Alfred J. Kummer
Internal Medicine
Chief
Edwin C. Cadman
Associate Chief
Frederick L. Sachs
Assistant Associate Chief
Leonard R. Farber
Attending
Robert M. Aaronson
Bernard R. Adelsberg
Elliot D. Agin
Frederick L. Altice
James M. Anderson
Vincent A.T. Andriole
Eduardo Anhalt
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Edwin C Cadman, M.D.
Chief, Internal Medicine
Frederick L. Sachs, M.D.
Associate Chief, Internal Medicine
Leonard R. Farber, M.D.
Assistant Associate Chief,
Internal Medicine
Edward L. Snyder, M.D.
Assistant Chief,
Laboratory Medicine
Catharine A. Arnold
Peter S. Aronson
Philip W. Askenase
Stephen A. Atlas
Colin E. Atterbury
Allen E. Bale
Virginia L. Barrett
Michele Barry
Anne R. Bass
William P. Batsford
Pamela S. Becker
William S. Beckett
(LOA TO 3/01/93)
Leonatd Bell (LOA TO 3/31/93)
Jeffrey Robert Bender
Michael Charles Bennick
Edward J. Benz, Jr.
Nancy Berliner
Frank J. Bia
Margaret J. Bia
Kathleen Bober-Sorcinelli
Samuel N. Bobrow
Linda K. Bockenstedt
R. Scott Borrus
James L. Boyer
Myron H. Brand
Joseph J. Brennan
Stephen D. Brenner
Helena M. Brett-Smith
Laurie Bridgcr
Michael L. Brines
Arthur E. Broadus
Dana Brock
Murray N. Brodoff
Eric Yale Brown
Gerard N. Burrow
William J. Burtis
Henry S. Cabin
Edwin C. Cadman
Burton V. Caldwell
Roberto A. Calle
Clare L. Cherney
Martin G. Cherniack
Allen Chetrick
Joan Okkyung Cho
Jack J. Chuong
Michael W. Cleman
Lawrence S. Cohen
Florence Comite
John P. Concato
Harold O Conn
Elizabeth L. Cooney
Leo M. Cooney, Jr.
Dennis L. Cooper
Kerry Cooper
Joseph E. Craft
William B. Crede
Donna R. Criscenzo
Mark R. Cullen
Charles J. Davidson
Robert L. DeBernardo
Lawrence I. Deckelbaum
Deborah Dyett Desir
Gary V. Desir
Vincent C. DiCola
James C. DiLorenzo
Charles DiSabatino, Jr.
Edward J. Dill, Jr.
John W. Dobbins
Kenneth J. Dobuler
Donald S. Dock
Robert M. Donaldson, Jr.
(LOA TO 6/30/93)
Keiren C. Donovan
Andrew C. Drakonakis
Thomas P. Duffy (LOA TO 6/3C/93)
Karen S. Dufour
Matthew During
David J. Eilbott
Thomas D. Eisen
Jack A. Elias
Paul D. Ephraim
Serle M. Epstein
Edward L. Etkind
Janine Evans
Michael D. Ezekowitz
Michael B. Fallon
Leonard R. Farber
Philip R. Fazzone
Richard E. Fearon
Alvan R. Feinstein
Jon M. Fessel
Nicholas H. Fiebach
Erol Fikrig
Fredric O. Finkelstein
David S. Fischer
William Fischer
Rosemarie L. Fisher
Joanne E. Foodim
Bernard G. Forget (LOA TO 3/H/93)
Barr H. Forman
John N. Forrest, Jr.
Gerald H. Friedland
Lloyd N. Friedman
Jonathan E. Gage
J. David Gaines
Gregory P. Geba
J. Bernard L. Gee
Daniel I. Geisser
Robert A. Gelfand
Samuel A. Geller
Paul Genecin
Jaime R. Gerber
F. Joseph Germino
Brett J. Gerstenhaber
Robert H. Gifford
Evan M. Ginsberg
John A. Godley
Fred S. Gorelick
Leonard E. Grauer
Roberto J. Groszmann
Bruce B. Haak
Alan David Haber
Kay A. Haedicke
Frederick D. Haeseler
William N. Hait
Jack Hauser
John P. Hayslett (LOA TO 6/30/93)
Janet B. Henrich
Peter N. Herbert
Walter J. Hierholzer, Jr.
Judy Ann Chiang HIawitschka
Joseph Henry Hoffman
Gilbert F. Hogan
Charles F. Hollander
Ralph I. Horwitz
Stephen J. Huot
Gordon J. Hutchinson
Peter R. Huvelle
Peter Igarashi
Sharon K. Inouye
Karl L. Insogna
Carlos M. Isales-Fors)the
Steven S. Jacoby
Keith A. Joiner
Lee Jung
David M. Kaminskv
Fred S. Kantor
Moreson H. Kaplan
Martin E. Karz
Richard E. Kaufman
Kirana Kefalos
James D. Kenney
Walter N. Kernan
Grace P. Kim
Robert Kinstlinger
Alan S. Kliger
Jonathan D. Kloss
Siegfried J. Kra
Gordon L. Kritzer
(IOA 10 6 30 93)
Harlan M. Krumhob
Mark S. Lachs
Suzanne P. Lagarde
Si-hoi Lam
S. Jack Landau
Robert Lang
William J. Lavin
Paul Lcbowitz
Roberr E. Lebson
Forrester A. Lee
Robert Aaron Levine
Robert J. Levine
Howard Levitin
Arthur L. Levy
Howard M. Likier
Jacob S.O Lokc
Christoper P. Loscalzo
Walter Bruce Lundbcrg, Jr
Stephen I Malawista
Alan R. Malina
Richard J. Mangi
Marc E. Mann
M. Veronica Marer
Mark A. Marieb
Norman J. Marieb
Christophet R. Marino
Richard A. Marottoli
John C. Marsh
Richard A. Matthay
Kathleen Freda Maurer
Kevin R. McConnell
Craig A. McPherson
David B. Melchinger
William W. Merrill
Ronald 1 . Miller
Vahid Mohsenin
Walter S. Morgan
Ernest D. Morirz
Marilyn H. Moss
John Robert Murren
Jeremy I. Nadelmann
Esther R. Nash
Michael Harris N.uhanson
Emily A. Nolfo
Ron Nudel
loseph P. O'Connell
Patrick O'Connor
.Jeffrey A. Orell
Johnl.Orloff
Fitzhugh C. I'annill. Ill
Wayne T. Panullo
Rose J. Papac
Jan Evans Patterson
Thomas F. Patterson
Wen-|en H. Poo
Edward A. Prior
Vincent J. Quagliarello
.Alan M. Radoff
John A. Rankin
Joel M. Rappeport
Asghar Rasrcgar
Carrie A. Redlich
Gordon V. Reid
Robert F. Reillv
Michael Reiss
Michael S. Remetz
Charles R. Rethy
Adrian Reuben
James H. Revkin
James A. Riley
Barbara A. Roach
Richard J. Robbins
Christopher W. Roberts
Carolyn L. Rochester
Donald M. Rocklin
Peter R. Rogol
Richard E. Rohr
Lynda E. Rosenfeld
Michael A. Rosenthal
William E. Rosncr
Frederick L. Sachs
William B. Sacks
Robert T. Sadock
Victor R.Sawicki. Jr.
Mary J. Scheimann
Robert T. Schoen
Mark H. Schoenfeld
Charles Scholhamer, Jr.
William N. Schreiber
Mark (Morris) L. Schwarr
Jo Ellen Schweinle
Mary L. Scully
Arthur O. Seltzer
John F. Setaro
Robert S. Sherwin
Gerald I. Shulman
Rajinder S. Sikand
Albert J. Sinusas
Ann R. Skopek
J. Douglas Smith
James M. Solomon
Lawrence R. Solomon
Robcrl Soufer
Howard M. Spiro
David C. Srair
Petet P. Stein
Andrew F. Stewart
Roger K. Strair
Lynn A. Street
Uma Sundaram
Anne P. Swedlund
Brian C. Swirskv
Lynn T. Tanouc
Gan F. Tamino
Mark B. Tavlor
Mary F. Tinetti
Mary B. Todd. D.O
Mark D. Topazian
Morris Trauhc
Medical Staff&Departments
Thomas Byrne, M.D.
Assistant Chief, Neurology
Frederick Naftolin, M.D., D.Phil.
Chiei
Obstetrics & Gynecology
_*T_fc
LawerenceJ. Wartel, M.D.
Associate Chief
Obstetrics & Gynecology
Peter Schwartz, M.D.
Assistant Chief
Obstetrics & Gynecology
Frank J. Troncale
Kevin J. Twohig
Marianne Vahey
Luz S. Vasquez
Ronald J. Vender
Wesley M. Vietzke
Joanna E. Vincent
Robert M. Vogel
Wayne S. Warren
Eleanor Miriam Weinsteii
Robert E. White
Prescott Stuart Wiske
Steven Wolfson
Raymond P. Wong
Andrew C. Wormser
Lawrence H. Young
Joseph Yu
Raphael Zahler
Barry L. Zaret
Marvin P. Zimmerman
Ralph Zitnik
Nancy H. Zsiba
Associate
Richard J. Barse
Morton Bender
Henry J. Binder
Antonio C. Buzaid
Luis R. Cruz
Gregory M. Dillard
Lewis C. Downing
Elaine M. Fleck
Guadalupe Garcia-Tsao
Susanne J. Goldie
Joni H. Hansson
Jacqueline Henchel
Rosa E. Hendler
Eric S. Holmboe
Kornelia Keszler
Rene A. Langou
Harold D. Levy
Claire A. Lonergan, D.O.
James M. McGrath
Denis J. Miller
James C. Niederman
Loretta G Que
Howard Rasmussen
Frank F. Richards
Michael C. Rubinstein
Edward S. Scherr
Peter A. Selwyn
Thomas J. Weber
Courtesy
John P. Chandler
Ricki-Lahn Chopyk
Elena Citkowitz
Ronald E. Coe
Ransey G. Cole
Marvin L. Cousins
Gabriel N. Cusanelli
Michael Dzubaty
James B. Fanning
Leonard A. Fasano
Benedict L.L. Fernando
Daniel G. Fischer
Andrei Claudio Gasic
Jonathan W. Godsall
Gidon F. Goldenberg
Stephen H. Goldner
Mark S. Grogan
Lynne M. Hillis
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Kevin J. Hunt
Cyrus R. Kapadia
Mark S. Kasper
Richard D. Kayne
Laurence Knoll
Bernard Kramer
Clifford R. Kramer
Robert A. Lanzi
Andrew J. Laudano
Charles E. Leach
Robert James Lewis
Anthony D. Mancini
William J. Massie
Robert F. Morrison
Irwin Nash
James T. Nixon
Michael F. Parker
William N. Pearson
Sujata Prasad
Arumbakam Purushotham
Edgardo P. Ragaza
Andrew M. Rashkow
David I. Riccio
Bjorn Ringstad
Ilene L. Rosenberg
Barbara A. Ross
Stanley Roth
Ronald T. Rozett
Kenneth V. Schwarrz
Rafi Tohg
HenryWard
Josephine M. Fuhrmann
Roberr S. Gordon
Herbert D. Lewis
Alan A. Rozen
William F. Van Eck
Visiting
Thomas T. Amatruda, Jr.
Joseph R. Anthony
Earl L. Baker
David Beck
Carolyn B. Becker
Joseph L. Belsky
John E. Boyd
Timothy F. Brewer, III
Robert M. Burd
Joseph P. Cleary
Selwyn A. Cohen
Milton Cooper
Paul H. Dalgin
Victor K. DeDios
Vincent A. DeLuca, Jr.
Joseph A. Donadio
Saul M. Feldman
Martin H. Floch
Anil Gautam
Nicholas G. Georgakis
Thomas J. Godar
Jerry A. Green
Hilda C. Hanley
George T. Kiss
Bimalin Lahiri
Arthur B. Landry, Jr.
Alan I. Lebowitz
Jeffrey L. Lichtenstein
Kenneth J. Lippman
Mark Litchman
Harvey N. Mandell
Nicholas J. Milazzo
Saul S. Milles
David Moll
Stuart N. Novack
Paul B. Nussbaum
Francis X. Palermo
Pasquale E. Perillie
William A. Petit, Jr.
Krystyna Piotrowska-Nyerick
Robert L. Piscatelli
David N. Podell
Ross E. Rocklin
Milton H. Sangree, Jr.
Andrea Schaffner
Dominic B. Schioppo
Paul E. Schwartz
Nathaniel Selleck
Carl B. Sherter
Lambros E. Siderides
George A. Sprecace
Joseph Sproviero
Maria N. Stack
Neil D. Stein
Stephen B. Sulavik
George F. Thornton
David H. Trock
Michael L. Whaley
Alfred W. Wolfsohn
James W. Wood
Honorary
Elisabeth C. Adams
Joseph R. Bertino
Philip K. Bondy
Norman L. Cressy
Nicholas D. D'Esopo
Arthur Ebbert, Jr.
William W. Field
Martin E. Gordon
Ernesro D. Hendler
James D. Jamieson
Samuel D. Kushlan
J. Wister Meigs
Sherman M. Weissman
Clinical Fellow
Gary A. Abrams
YusufH.Ahmad
Laurel R. Anderson
Scott J. Antonia
Murat Arcasoy
James A. Arrighi
Alejandro C Arroliga
Mariette Austin
Stuart A. Barr
Marie Bellanroni
Ann M. Berger
Lewis Berman
Paul L. Bernstein
David J. Berube
Michael E. Bromberg
Anne W. Camp
Teresa L. Caulin-Glaser
Lin H. Chen
Kamran K. Chima
Anuchuit Chutaputti
Jane D. Cooper
Anne E. DePapp
Paul K. Deranian
Bruno F. DiCosmo
Raul Doria
Charles J. Dow
Guy M. Dugan
Dana W. Dunne
Robert J. Durkin, D.O.
Thomas K. Egglin
Oskar Einarsson
Matthew S. Ellman
Joann G. Elmore
Peter R. Ennever
Michelle Epstein
Maria Anne Everhart-Caye
William J. Farrell
Saeed Fatehnejad
Lisa S. Ferayorni
Gale S. Fiarman
Thomas Gill
Steven S. Ginsberg
Charles J. Gonzalez
Sonia M. Gordon-Dole
Tarun K. Gupta
Catherine J. Hardalo
Eliot N. Heller
Marie Henderson-Bakas
Amy M. Heneghan
Kevin High
Amy Hopkins
Steve Hutto
Silvio Edward Inzucchi
Lauris C. Kaldjian
Ahmad A. Kashif
Abraham G. Kocheril
Joshua R. Korzenik
Mark B. Kukler, D.O.
Rachel Lampert
Teofilo L. Lee-Chiong, Jr.
Stuart Levin
Frederick Ling
Stuart G. Lutzker
David B. Magliaro
Sridhar Mani
Robert D. Marks
Stephen Matchett
Robert M. McLean
Amirarsalan Mirza Alikhani
Mary Louise Mortimer
Alison A. Moy
Sandip K. Mukherjee
Stephanie E. Nagy
Laurence G. Nair
Victor J. Navarro
Sylvette Nazario
Kelly K. Nelson
RalfH. Ostermaier
Mark A. Perazella
Steven E. Pfau
Michelle Z. Rabinowitz
Rezvadokht Rafi
Tarik M. Ramahi
Michael A. Reale
Nancy J. Rennert
Michael O. Rigsby
David B. Ross
Mark B. Russi
Abdulkarim M. Saleh
Mark D. Siegel
Fridbjorn Sigurdsson
Alan Slater
Carl A. Smart
John G. Stagias
Susan Stocker
Bsher A. Toulemat
Terence K. Trow
Jose L. Vera
'•!
i
David E. Silverstone, M.D.
Assistant Chief, Ophthalmology
Gary E. Friedlafnder, M.D,
Chief,
Orthopedics & Rehabilitation
J. Kevin Lynch, M.D,
Assistant Chief,
Orthopedics & Rehabilitation
Patricia E. Wetherill
Jerome Williams, Jr.
JoelA.Wirth
Michael A. Wolfson
John J. Wysolmerski
Kai Huei Yang
Reza Yavari
Yun Yen
Laboratory Medicine
Chief
Peter I. Jatlow
Assistant Chief
Edward L. Snyder
Attending
Sheldon M. Campbell
Richard K. Donabedian
Peter I. Jatlow
Marie L. Landry
Sally L. Marchesi
Peter McPhedran
Petrie M. Rainey
Richard Rodion Rathbone
Henry M. Rinder
Brian Richard Smith
Edward L. Snyder
Gary E. Stack
Stephen C. Wardlaw
Associate
Alexander Baumgarten
Honorary
Joseph R. Bove
David Seligson
David Leitenberg
Ileana Lopez-Plaza
John Nobiletti
William L. Roberts
Neurology
Chief
Stephen G. Waxman
Assistant Chief
Thomas N. Byrne, Jr.
Attending
John Booss
Lawrence M. Brass
Samuel L. Bridgers, II
Thomas N. Byrne, Jr.
John S. Ebersole
Jonathan M. Goldstein
Glenn D. Graham
Moshe Hasbani
Robert G. Kalb
Arnold R. Kriegstein
Kenneth L. Marek
Richard H. Mattson
James C. McVeety
James R. Merikangas
Ognen A.C. Petroff
James W. Prichard
(LOA TO 6/30/93)
Bruce R. Ransom
Richard D. Scheyer
Arthur M. Seigel
Susan S. Spencer
Arthur Taub
Timothy L. Vollmer
Stephen G. Waxman
Norman S. Werdiger
Associate
Pierre B. Fayad
Elizabeth A. Jonas
Ami ram Katz
Steven V. Pacia
Becky J. Parks
George B. Richerson
Marco A. Rizzo
Courtesy
Roslyn Posner Einbinder
Senior Staff
Lewis L. Levy
Visiting
Alphonse Roger Bobowick
James B. Butler
Kanaga N. Sena
Martin J. Stransky
Edward S. Tucker
Honorary
Gilbert H. Glaser
John C. Moench
Clinical Fellow
Allen Gerber
Danielle Lamoureux
Lorianne Masuoka
Teresa A. Tran
Obstetrics & Gynecology
Chief
Frederick Naftolin
Associate Chief
Lawrence J. Wartel
Assistant Chief
Peter E. Schwartz
AlTt-NDINd
Aydin M. Arid
Jose Asis
Robert D. Auerbach
Ray O. Bahado-Singh
Marianne A. Beatrice
Michael R. Berman
Urmila Bhuvanesh
Henry CL. Bohler, Jr.
Susan K. Bowers
Scott E. Casper
Carl M. Cassin
Joseph T. Chambers
Setsuko K. Chambers
Effie C. Chang
Roslyn Chosak
Joshua Copel
Paul J. Coppola
Ronald A. Cwik
Emily A. Fine
Kim C. Fletcher
Mary A. Gatter
Mary E. Gillette
Kevin J. Gomez
Thomas M. Hanson
Marshall R. Holley
Ervin E.Jones
Janis C. Kahn
Carol L. Kandall
Randall B. Kaump
David L. Keefe
Ernest I. Kohorn
Stanley R. Lavietes
Richard R. Lubell
Vincent A. Lynch
Charles P.N. McCarthy
Mary Jane Minkin
Isabel N.R.Morais
Frederick Naftolin
David Leon Olive
Lowell E. Olson
Ljiljana Plisic
Norman A. Ravski
Katherine A. Reese
Susan M. Richman
Brian F. Rigney
Philip M. Sarrel
Peter E. Schwartz
Joel S. Silidker
Howard Simon
Roberr J. Soper
Stephanie S. Spangler
Ruth Steinberg
Virginia M. Stuermer
Herbert I. Suesserman
Anna L. Tirado
Ernesr A. Topran
Mary M. Tse
Lawrence J. Wartel
Leonard H. Zamore
Associate
Tracey S. Abner
Wendy Amblo
Antoni J. Duleba
David A. Fishman
Yvonne G. Gollin
Joseph T. Grosso
Sarah A. Holder
Craig R. Huttler
David C. Jones
Joann M. Knudson
Annette I. LaMorte
Grace Lee
Helen Lope de Haro
Urania Magriples
Margaret J. Nachtigall
Edward Resnik
Patricia A. Rodrigues
Siegfried Rotmensch
Lisa B. Schwartz
Linda A. Starace-Colabella
Ann M. Strong
Richard R. Viscarello
Bernard L. Conte
Austin V. Errico
Gabor B. Huszar
Eric C. Palluotto
William V. Palluotto
Gertrude J. Vermande
Senior Staff
William C. Billings
Fred Gibson
Emil D. Karlovsky
David J. Kreis
Visiting
Patricia C. Brines
Karol J. Chacho
Ian M. Cohen
Frederick L. Cohn
Julie S. Flagg
Joseph B. Forman
Elizabeth M. Gclberg
Richard C. Holden
William A. Liebcr
Bonney McDowell
Thomas J. McNamcc
Lloyd K. Mitler
John W. Paggioli
Anthony G. Santomju
Timothy L. Sharpe
Barney B. Silverman
Miriam Sivkin
John C.G. Whetham
Honorary
Charles B. Cheney
Milton Godfried
Florence P. Haseltine
Orvan W. Hess
Florence Keller
John M. Morris
Stefanie Z. Roth
Ophthalmology
Chiei
Marvin L. Sears
Assistant Chief
David E. Silverstone
Attending
I. Willard Abrahams
Joseph Caprioli
Alan R. Ecker
Patricia A. Ecker
Joseph S. Elman
Andrew Fezza
Michael L. Fezza
Susan H. Forster
Pete. Gloo.
( . 1 1 - - 1 > ( Min/.iltv
Peter H. Hafifner
All A. Khodadoust
Peter E. Liggett
Douglas W. MacRae
Eydie G. Miller
E. Anthony Petrelli
Richard L. Pctrelli
Aron D. Rose
Marvin L. Sears
Joel P. Silverman
David E. Silverstone
Scott M. Soloway
Kathleen M. Stoessel
Robert A. Wiznia
Darrell E. Wolfley
Bernard D. Zuckerman
Associate
Geva E. Mannor
Bruce E. Prum
Courtesy
Stephen B. Castracanc
Wayne I. Larrison
Andrew J. Levada
Harry H. Mark
Paul E. Masi
Barbara Pcr.na
Martin R. Shapito
Philip J. Silverstone
Craig A. Sklar
Samuel P. Spro.zcr
Senior Si mi
Carlton C. Ph.lhps
Andrew S. Wong
Visiiinc
Philip M. Gayncs
Stanley B. Hcrch
Rutus O. Howard
Robert 1 Lesser
Medical Staff&Departments
Jon S. Morrow, M.D.. Ph.D.
Chief, Pathology
fi
Joseph B. Warshaw, M.D.
Chief, Pediatrics
Joseph H. Zelson, M.D.
Associate Chief, Pediatrics
LJrA
Norman J. Siegel, M.D.
Assistant Chief, Pediatrics
Leo Levieff
Thomas J. Walsh
Orthopedics & Rehabilitation
Chief
Gary E. Friedlaender
Assistant Chief
J. Kevin Lynch
Attending
John M. Aversa
Hubert B. Bradburn
Michael P. Connair
Ralph J. DePonte
Gary E. Friedlaender
David H. Gibson
Willard F. Greenwald, Jr.
John F. Irving
Peter Jokl
Norman R. Kaplan
Kenneth M. Kramer
Jonas Lieponis
Michael A. Luchim
Phillip P. Luchini
J. Kevin Lynch
Robert N. Margolis
James S. Marsh
Michael J. Murphy
Dario R. Nolasco
Richard R. Pelker
Thomas S. Renshaw
Alan M. Reznik
EnzoJ. Sella
John J. Shine
Wayne O. Southwick
Jeffrey M. Sumner
Martin L. Sumner
Joseph C. Wu
Associate
Michael R. Baumgaertner
Richard Alan Bernstein
Marc D. Connell
John P. Daigneault
Marc T. Galloway
Barry S. Hyman
John D. Kelley
Elly Ttepman
Scott W. Wolfe
Courtesy
Alan H. Goodman
Visiting
Alfredo L. Axtmayet
Eugene J. Frechette
MacEllis K. Glass
Jerold M. Perlman
Honorary
A. David Poverman
Ulrich H. Weil
Pathology
Chief
Jon S. Morrow, Ph.D.
Attending
Patrick J. Buckley
Darryl Carter
S. Evans Downing
(LOA TO 6/30/93)
Richard N. Eisen
Stuart D. Flynn
Salima Haque
Robert J. Homer
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Michael Kashgarian
Harvey J. Kliman
Joseph A. Madri
Vincent T. Marchesi
Jon S. Morrow
Kathryn A. Neilson
Jordan S. Pober
George Jay Walker Smith
Alexander B. West
Associate
Maria L. Carcangiu
Mary Frances Lachman
Jennifer F. Madison
Senior Staff
Raymond Yesner
Visiting
David M. Lowell
Clinical Fellow
David Bregman
Shih-Fan Kuan
David L. Rimm
Pediatrics
Chief
Joseph B. Warshaw
Associate Chief
Joseph H. Zelson
Assistant Chief
Norman J. Siegel
Attending
Francis J. Albis
Michael D. Albis
Luis Alonso
Patrick M. Alvino
Frederic P. Anderson
Robert J. Anderson
Warren Alan Andiman
Ronald AngofF
Walter R. Anyan, Jr.
Cynthia B. Aten
Robert S. Baltimore
Michael A. Baton
Alia Bazzy-Asaad
Diana S. Beardsley
Susan Beris
Lisa Berlin
John W. Blanton, Jr.
Gwen M. Bogacki
Clifford W. Bogue
Harold D. Bornstein, Jr.
Margaret T. Boron
Susan Diane Boulware
Kenneth A. Bradford
William R. Breg, Jr.
Martina Brueckner
Joanne Burger
Kenneth R. Butke
Christine G. Butler
Christopher R. Canny
Thomas O. Carpenter
Jeff Cersonsky
Nancy J. Charest
David P. Cheromcha
Stephanie A. Christensen
Harry C. Conte
Janis D. Cooley-Jacobs
Gabriel W. Cristello
Jane R. Cross
Nancy Czarkowski
Natalie DeLeuchtenberg
Louis M. DiMauro
Marguerite Rao Dillaway
William S. Dintzis
Thomas F. Dolan, Jr.
June F. Donnelly
Robert G. Dorr
Dennis P. Durante
Marie Eloise Egan
Richard A. Ehrenkranz
Thomas H. Etkin
John T. Fahey
Jonathan D. Feldman
Judith D. Ferholt
Howard D. Fink
Brian W.C. Forsyth
Diane L. Fountas
Steve M. Frank
James K. Fugate, Jr.
Patrick G Gallagher
Diane M. Gallo-VanEss
Karen M. Gaudio
Myron Genel
Fereshteh N. Ghofrany
Edward H. Gleich
Christopher W. Goff
Barry Goldberg
Paul S. Goldstein
Ian Gross
Jeffrey R. Gruen
Gordon W. Grundy
Frank L. Gruskay
Jeffrey A. Gruskay
Joyce D. Gryboski
Gabriel G. Haddad
Fouad Maurice Hajjar
Richard B. Halperin
John F. Harper
Arnold A. Heiger
William E. Hellenbrand
Jacob Hen, Jr.
Robert A. Herzlinger
Ferrin C. Holmes
Jeffrey B. Hoogstra
Arthur L. Horwich
Robert B. Hurowitz
Sidney Hurwitz
Margaret K. Ikeda
Kenneth R. Inchalik
Harris C Jacobs
Richard A. Johnson
Brad A. Jubelirer
Charles S. Kleinman
Diane Komp
Leonard S. Krassner
Robert G. LaCamera
Laura Kwaan Lasley
John M. Leventhal
Susan R. Levy
Diana M. Lippi
George Lister
Roberta Lynn Lockhart
Lily J. Lou
Maurice J. Mahoney
Cynthia F. Mann
Paul L. McCarthy
Sue Mcintosh
Joseph M. McNamara
Beth M. Melin
Laura R. Ment
Cheryl A. Menzies
Mark R. Mercurio
Alan C. Mermann
Alan Meyers
M. Stephen Meyn
I. George Miller, Jr.
Tammis S. Miller
Kathryn A. Minehan
Mahmood Mirkhani
James L. Morgan, Jr.
Carol L. Morrison
Mary Susan Moyer
Edward J. Novotny
Marilyn R. Palkowski
Carlton R. Palm
Howard A. Pearson
Alicia Perez
Steven Mark Peterec
Anthony V. Piccirillo
Barbara R. Pober
Christopher C. Randolph
Marie F. Robert
O. Tina Rose
Carol Lynn Rosen
Daniel S. Rowe
Robert E. Scalettar
George D. Schare
David J. Schonfeld
Roy E. Schutzengel
Margretta R. Seashore
Lucille A. Semeraro
Laurel B. Shader
Eugene D. Shapiro
Bennett A. Shaywitz
Sally E. Shaywitz
Richard L. Shelling
Benjamin Shneider
Norman J. Siegel
Moshe Siev
William P. Silberberg
Martin W. Sklaire
Elizabeth Roche Smith
Michael L. Stein
Elsa L. Stone
Frederick Joseph Suchy
Craig P. Summers
William Tamborlane, Jr.
Stylianos N. Theofanidis
Dawn C. Torres
Semeon G. Tsalbins
Joseph M. Tuggle
Srephen C. Updegrove
Jack Van Hoff
E. Maurice Wakeman
Linda A. Waldman
Gary R. Wanerka
Joseph B. Warshaw
Anthony Gary Wayne
Philip I. Weisinger
Eleanor D. Weissberg
Richard F. Whelan
Elizabeth A. Wiesner
Leland W. Wight, Jr.
Robert D. Windom
Ellen B. Wolfson
Richard S.K. Young
Joseph H. Zelson
Associate
David Appel
David Todd Bachman
Dennis P. Bekeny
Benjamin S. Bunney, M.D.
Chief, Psychiatry
SelbyC Jacobs, M.D.
Assistant Chief, Psychiatry
William F. Collins, Jr., M.D.
Chief, Surgery
Robert K. Houlihan, M.D.
Associate Chief, Surgery
Andrew J. Graham, M.D.
Assistant Associate Chief, Surgery
Katherine V. Biagas
Martha Brochin
Nancy B. Brown
Donald P. Buebendorf
Carol Lynn Dorfman
Hala A. El Hemaily
Craig E. Fleishman
Michael S. Fontenot
Stuart W. Gardner
Melanie J. Georgalas
Gerald J. Germano
Stephen S. Grevious
Peter Hotez
William D. Irving
Shirley Jankelevich
Alan D. King, D.O.
Daniel J. Lion
Margaret A. Sanyal
Ashokkumar K. Shah
Simone K. Simon
Delbert B. Smith
Sydney Z. Spiesel
Francine M. Testa
Chinyere Uwah
Courtesy
G. Peter Beardsley
Jerome T. Combs
Gregory G. Dworkin
Susan M. Leib
Anthony R. Rocco
Chester C. Wood
Senior Staff
Herbert Goldenring
■ Carter Stilson
Morris Wessel
Ruth Whittemore
Visiting
Albert S. Beasley
Robert M. Biondi
Thomas G. Flynn
Bruce McDonald
Alan H. Morelli
Sanatkunar Nallainathan
Harry S. Romanowitz
Sigmund C. Stein
Norman Weinstein
Honorary
Marie J. Browne
Raymond S. Duff
Paul F. McAlenney
John B. Morrison
Norman S. Talner
Clinical Fellow
Nadia A. Ameen
Lawrence S. Amesse
Michael Apkon
Abraham J. Avni-Singer
Aswine Kumar Bal
Peter Blier
Richard G. Boles
Ivy I. Boydstun
Ziad R. Bulbul
TommyW. Chu
Lynn A. D'Andrea
Prasad Devarajan
Thomas Doyle
Clare A. Dykewicz
Patricia O. Eagan, D.O.
Mehmet Ertem
Silvia N. Fonseca
Alan H. Friedman
Mae Gailani
Vita Lan-Ing Goei
Jordan W. Greenberg
Saul Karpen
John R. Kelley
Nandin i Kogekar
Jeremy D. Marks
Jennifer L. Mayer
Daniel Wade McKenney
Cynthia H. Meyers-Seifer
M. Shahbaz Mian
Elizabeth M. Petty
Emese Pinter
John J. Reese
David N. Rosenthal
Ahmad S. Teebi
Psychiatry
Chief
Benjamin S. Bunney
Assistant Chief
Selby C Jacobs
Attending
Victor A. Altshul
Lane Ameen
Stephen R. Atkins
John M. Bellis
Claudia C. Bemis
Eric H. Berger
Douglas A. Berv
Donald S. Bialos
Kathryn F. Bonese
Malcolm B. Bowers
Benjamin S. Bunney
David A. Carlson
James Charney
Catherine Chiles
James J. Ciarcia
George L. Cohn
Richard A. Cooper
William M. Glazer
David G. Greenfeld
Ezra E.H. Griffith
George R. Heninger
(LOA TO 6/30/93)
Selby C. Jacobs
Jacob (Jay) Katz
Kathleen M. Kim
JerTry Klugman
Thomas R_. Kosten
Anthony L. LaBruzza
Richard C. Lewis
Julian Lieb
John Braxton McKee
Jerome H. Meyer
Robert M. Milstein
Daniel C. Moore
James Craig Nelson
Robert H. Peters
Seth M. Powsner
Lawrence H. Price
Robert M. Rapkin
D. Eugene Redmond, Jr.
Mark D. Rego
Lynn W. Reiser
Boris G. Rifkin
Charles E. Riordan
Harvey L. Ruben
Sanford J. Schreiber
Marc D. Schwartz
Myer M. Shimelman
Alan J. Sholomskas
Robert Stern
Howard V. Zonana
Associate
Robert Byck
Martin A. Drooker
Marshall Edelson
Remo Fabbri, Jr.
Bonnie V. Hanson
Steven Lazrove
Ernesto Roederer
Marc I. Rosen
Bernard Snow
Eric Taswell
Christopher H. Van Dyck
Courtesy
Ann Oberkirch
Rochelle R. Schreibman
Senior Staff
Robert L. Arnstein
Sidney Berman
Louis B. Fierman
Gerald H. Flamm
Stephen Fleck
James A. Kleeman
Theodore Lidz
Morton F. Reiser
Visiting
Myron L. Glucksman
Paul E. Kaunitz
Alexander S. Koleszar
Gordon I. Kuster
Karl-Otto Liebmann
Richard M. Ownbey
Gilbert J. Rose
Honorary
Paul Errera
Herbert D. Kleber
Surgery
Chief
William F. Collins, Jr.
Associate Chief
Robert K. Houlihan
Assistant Chief
C. Elton Cahow
Assistant Associate Chief
Andrew J. Graham
Surgery—Cardiothoracic
Section Chief
John C. Baldwin
Associate Section Chief
Richard S. D'Agostino
Attending
John C. Baldwin
Charles B. Beckman
Richard S. D'Agostino
Michael L. Dewar
John A. Elefteriades
Graeme L. Hammond
Sabet W. Hashim
Gary Kopf
George V. Letsou
Robert L. Mullin
Cary S. Passik
Ronald B. Ponn
Richard K. Shaw
Harold Stern
Allan L. Toole
Associate
Kenneth L. Franco
Courtesy
Vasant B. Khachane
Visiting
Joseph P. Dineen
Honorary
William W.L. Glenn
Gustaf E. Lindskog
Carl May
Surgery—Emergency Medicine
Section Chief
John Schriver
Attending
David R. Blaustein
Mary S. Bogucki
Phillip A. Brewer
John S. Hughes
Jonathan A. Maisel
Harry C. Moscovitz
Richard J. Nierenberg
Mark R. Prete
John A. Schriver
Martin L. Scott
Albert C. Weihl
Associate
Stephen M. Bowers
Cary A. Caldwell
Garland C. Jackson
Barry Jordan Tils
Madeline S. Wilson
Clinical Fellow
Ajay K. Nangia
Scott Ta-Fei Shih
Surgery—General
Section Chief
C. Elton Cahow
Associate Section Chief
Andrew J. Graham
Attending
Garth H. Ballantyne
Paul A. Barcewicz
Robert F. Berke Schlessel
Robert S. Boltax
John Brogden
Colleen M. Brophy
C. Elton Cahow
Stephen M. Cohn
Ralph W. DeNatale
John E. Fenn
Andrew J. Graham
Richard J. Gusberg
Michael J. Holman
Nina R. Horowitz
Robert K. Houlihan
Raymond J. Ippolito
Barbara K. Kinder
Walter Kwass
Marc I. Lorber
Daniel K. Lowe
William H. Marks
William B. McCullough
Charles F. McKhann
Christopher M. McLaughlin
George H. Meier
Irvin M Modlin
Sherwin B. Nuland
Nicholas M Passarelli
Melissa F Pcrkal
Medical Staff&Departments
Alan C. Sartorelli, Ph.D.
Director, Yale Comprehensive
Cancer Center
Medical Staff as of Nov. 3, 1992
Attending 982
Associate 172
Courtesy 99
Senior Staff 3«
Visiting 237
Honorary 5«
Clinical Fellows 167
Residents 424
Affiliated Health
Care Professionals 87
Total Medial Staff 2,262
Teresa A. Ponn
Thanjavur S. Ravikumar
Ronald R. Salem
Stephen A. Stein
Bauer E. Sumpio
Thomas F. Sweeney
Hastings K. Wright
Associate
Beethoven Brown
Gerard A. Burns
Margret Oddsdottir
David I. Soybel
Barbara A. Ward
Courtesy
Kenneth A. Ciardiello
Shukrulla Ghofrany
Visiting
Bernard S. Shapiro
Honorary
Jack W. Cole
Eugene J. Fitzpatrick
Richard A. Selzer
Horace C. Stansel, Jt.
Max Taffel
Clinical Fellow
Marc D. Basson
Surgery—Neurosurgery
Section Chief
Dennis D. Spencer
Associate Section Chief
Isaac Goodrich
Attending
Thomas J. Arkins
Gary M. Bloomgarden
William F. Collins, Jr.
Alain C.J. DeLotbiniere
Phillip S. Dickey
Charles C. Duncan
Isaac Goodrich
Jung H.Kim
Joseph M. Piepmeier
James K. Sabshin
Dennis D. Spencer
Associate
Gregory R. Criscuolo
Laura K. Manuelidis
Courtesy
Alvin D. Greenberg
Senior Staff
Lycurgus M. Davey
Robert R. McDonnell
Franklin Robinson
Clinical Fellow
Werner K. Doyle
Surgery—Otolaryngology
Section Chief
Clarence T. Sasaki
Attending
Paul W. Alberti
Maria N. Byrne
Eaton Chen
James M. Dowaliby, II
Paul L. Fortgang
Craig D. Friedman
Julian Henley
Juan R. Hernandez
Ronald H. Hirokawa
John C. Kirehner
John F. Kveton
Keat-Jin Lee
John R. Loeffler
Clarence T. Sasaki
John F. Schmidt
Diana N. Ttaquina
J. Michael Willett
Eiji Yanagisawa
Associate
David I. Asttachan
Steven B. Leder
Senior Staff
Charles Petrillo
Visiting
Stanley I. Friedman
Raymond A. Gaito, Jr.
Linda J. Gardiner
Irving Guttenberg
Sreven B. Levine
David D. Roberts
Arrhur W. Samuelson
Thomas W. Vris
Surgery—Pediatric
Section Chief
Robert J. Touloukian
Attending
Ian R. Neilson
John H. Seashore
Robert J. Touloukian
Honorary
Lawrence K. Pickett
Surgery—Plastic
Section Chief
John A. Persing
Associate Section Chief
Irving M. Polayes
Attending
Stephan Ariyan
Marvin S. Arons
Zeno N. Chicarilli
Charles B. Cuono
Stephen V. Flagg
Leon A. Goldstein
David J. Goodkind
Gary E. Mombello
John A. Persing
Irving M. Polayes
Gary J. Price
Jeffrey C. Salomon
Henry M. Spinelli
Richard S. Stahl
Robert B. Tross
Mark H. Weinstein
Associate
Paul D. Fischer
Stefano Fusi
Danuta Jaworska
Visiting
James R. Lyons
Surgery—Urology
Section Chief
Robert M. Weiss
Attending
Arnold M. Baskin
Joseph A. Camilleri, Sr.
Ralph J. DeVito
Richard J. Dean
Peter Demir
Paul A. Kraus
Richard P. Lena
Bernard Lytton
Andrew R. McCullough
Ralph F. Stroup
Roberr M. Weiss
Associate
Joseph A. Camilleri, Jr.
Harris E. Foster
David G. Hesse
Visiting
Richard S. Allen
RudyT. Andriani
Joseph Peter Anroci
John K. Conant, Jr.
Alan C. Davidson
Dilmer L. Diaz
Francis A. Garofalo
Geoffrey E. Herter
Arno D. Housman
Scort D. Kantor
Kenneth Robert Kurz
Robert H. Lovegrove
Lawrence D. Muldoon
Martin H. Reichgut
James P. Roach
Roger S. Schual
Dennis Edward Shield
Jonathan A. Waxberg
Jeffrey M. Wolk
Therapeutic Radiology
Chief
James J. Fischer
Attending
James J. Fischer
Bruce G. Hafrty
Barry M. Kacinski
Jonathan P.S. Knisely
Richard E. Peschel
Kenneth B. Roberts
Eliot M. Rosen
Yung H. Son
Associate
Peter M. Glazer
Visiting
Arthur H. Knowlton
Pradip M. Parhare
Medical Directors
Continuing Care
Leo M. Cooney, Jr., M.D.
Emergency Service
John A. Schriver, M.D.
Epidemiology and Infection Control
Walter H. Hierholzer, M.D.
Personnel Health Service
Dana Brock, M.D.
QualityAssurance
William B. Crede, M.D.
Respiratory Therapy
Lynn T. Tanoue, M.D.
Utilization Review
Leo M. Cooney, Jr., M.D.
Yale Comprehensive
Cancer Center
Director
Alan C. Sartorelli, Ph.D.
Associate Directors:
Clinical Science
Edwin C. Cadman, M.D. (acting)
Education
Robert E. Handschumacher, Ph.D.
Basic Science
James D. Jamieson, M.D., Ph.D.
Control/Prevention
Burton H. Singer, Ph.D. (acting)
Outreach/Communications
Marion E. Morra, Sc.D.
Clinical Science Program
Directors
Richard L. Edelson, M.D.
Diagnostic Radiology
Morton G. Glickman, M.D.
Gynecologic Oncology
Peter E. Schwartz, M.D.
Medical Oncology
Edwin C Cadman, M.D. (acting)
Darryl Carter, M.D.
Pediatric Oncology
G. Peter Beardsley, M.D., Ph.D.
Surgical Oncology
Thanjavur S. Ravikumar, M.D.
Therapeutic Radiology
James J. Fischer, M.D., Ph.D.
Basic Science Program
Directors
Cancer Control/Prevention
Alan C. Sarrorelli, Ph.D. (acting)
Cell Biology
James D. Jamieson, M.D., Ph.D.
Developmental
Therapeutics/Chemotherapy
Yung Chi Cheng, Ph.D.
Immunology
Charles A. Janeway, M.D.
Molecular Oncology andDevelopment
Sherman M. Weissman, M.D.
Molecular Virology
Daniel C. DiMaio, M.D., Ph.D.
Outreach Program Directros
Connecticut Cancer Information
Service
Marion E. Morra, Sc.D.
Patient Services
Diane E. Erdos, R.N., M.S.N.
MobileMammography Van
Irene Tocino, M.D.
Oncology Nursing
M. Tish Knobf, R.N., M.S.N.
Core Facility Directors
Cesium Irradiator
Ravinder Nath, Ph.D.
Clinical Pharmacology
Guiseppe Pizzorno, Ph.D.
Clinical Research Office
Edwin C Cadman, M.D. (acting)
Flow Cytometry/Cell Sorting Facility
Rocco Catbone, M.S.
Mass Spectrometry Facility
Walter J. McMurray, Ph.D., J.D.
Media Preparation
Sharon Mella, B.S.
Mouse Tumor Bank Facility
Regina Loomis, B.S.
Tissue Culture Facility
Sharon L. Mella, B.S.
Tissue Retrieval Facility
Darryl Carter, M.D.
TransgenicMouse Facility
David G. Brownstein, D.V.M.
^
TheHospital's Friends
Thephotographs on thefollowingpages reflect
New Haven area children the hospital has served
for the last century and a half.
Development
Development
Committees
F. Patrick McFadden. Jr.
Chairman
Building for Health Campaign
Mary Lou Winnick
Chairman
Annual Appeal
Building for Health
Campaign Cabinet
Members
Jean A. Adnopoz
Paul G. Barash, M.D.
Richard G. Bell
Edwin C. Cadman, M.D.
John E. Fenn, M.D.
Norwick R. G. Goodspeed
Andrew J. Graham, M.D.
Leonard E. Grauer, M.D.
Terry M. Holcombe
Barbara K. Kinder, M.D.
Marvin K. Lender
Walter H. Monteith, Jr.
C. Newton Schenck, III, Esq.
Marjan Wackers
Joseph B. Warshaw, M.D.
Mary Lou Winnick
Joseph A. Zaccagnino
Annual Appeal
Development Committee
Members
Carroll E. Brown
Pat M. Cavanagh
Elizabeth O. Fearon
John E. Fenn, M.D.
Andrew J. Graham, M.D.
Jane Holmes
Charlorte Kinsella
Robert G. LaCamera, M.D.
Richard B. Lightfoot
Herbert H. Pearce
John Seashore, M.D.
Martha Shattuck
Jerald L. Stevens
Marjan Wackers
Richard M. Weiss
Joseph A. Zaccagnino, ex-officio
Julia M. McNamara, ex-officio
Message The Board ofTrustees ofYale-New HavenHospital gratefully acknowledges the
contributions received during 1992 for a
variety ofHospital programs from indi
viduals, corporations, foundations, civic
groups and other organizations.
Reported with deep appreciation are
contributions received during the period
October 1, 1991-September 30, 1992 for
the Building for Health Campaign, the
Annual Appeal Medical Equipment Fund
and other special purposes. We also wish
to thank those donors who prefer to
remain anonymous.
Donors are listed in the appropriate
gift category based on the combination of
cash gifts and pledge payments received to
the Building for Health Campaign, cash
gifts and payroll deduction pledges to the
Annual Appeal, and cash gifts to other
special purposes.
Also listed are those who have been
remembered or honored by a gift to the
Hospital. Gifts received after September
30, 1992, and many gifts made directly to
Hospital departments, are not included in
these pages.
Gift Categories
With Thanks
Founder $5,000 and over
Benefactor $2,500-54,999
Patron $i,ooo-$2,499
Sponsor $500-$999
Member $ioo-$499
Friend up to $99
We wish to express special thanks to the
Yale-New Haven Hospital Auxiliary for its
generous support ofmany area within the
Hospital during 1992 including:
Annual Appeal $38,088
Building for HealthCampaign $89,799
Other Programs $28,660
Total $156,547
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Donors
Founders
Mr. JosefS. Adler
Frederic P. Anderson, M.D.
Johnny Barton Incorporated
Estate ofElizabeth B. Barrows
Blakeslee Arpaia Chapman, Inc.
Mr. and Mrs. Charles N. Bralver
Estate of Frank Butterworth, Jr.
Carolyn Foundation
Century Collections Agency
William and Jane Curran
Ducci Electric
Mr. James D. English
Mr. Richard L. English
Dr. and Mrs. John E. Fenn
Friends ofYale Pediatrics and the
Children's Hospital at
Yale-New Haven
General Re Corporation
Grand Marnier Foundation
Mr. and Mrs. William C. Graustein
Richard H. Greenspan, M.D.
Mr. and Mrs. Robert Haversat
Mr. Don Imus
J. Willard Marriott Foundation
John Day Jackson Trust
Mrs. Adele S. Kohn
Mr. and Mrs. Richard Lightfoot
Mahlon H. Marlin Trust
Mary M. Marlin Trust
Miles Inc., Pharmaceutical Div
Mr. and Mrs. Walter H.
Monteith, Jr.
Mr. and Mrs. J. Richard Munro
New Haven Foundation
Sarah Sophie Bronson Fund
Anna Cutler Fund
Robert B. and Isabella E.
Dodds Fund
Caroline Kellogg Fund
John Day Jackson Trust
John H. Jackson Fund
William B. Shaffer Fund
Edna May and Richard M.
Thalheimer Fund
New Haven Savings Bank
Mr. and Mrs. Allan K. Poole, Jr.
Ronnie and Bart Price
Ross Laboratories
S. G. Milazzo and Company
SNET
Mr. and Mrs. Fenmore R. Seton
Mr. and Mrs. James H. Shattuck
C. Thomas and Martha N. Smith
The Fox Steel Company
The William T. Morris Foundarion
Tobin, Levine & Glynn
Treadwell L. Jude Trusr
Turner Construction Company
Mr. and Mrs. Barry J. Vine
Warner-Lambert Company
Joseph B. and Cynthia S. Warshaw
Mr. Charles T. Wilson, Jr.
Yale-New Haven Hospital Auxiliary
Mr. and Mrs. Joseph A. Zaccagnino
Benefactors
Mrs. Anni Albers
Mr. Harris J. Ashton
Paul and Norma Barash
Mr. Spencer M. Berger
Marna and Eric Borgstrom
Mr. Kenneth L. Brown
Edwin and Mary Cadman
Mr. and Mrs. Beekman C. Cannon
Mr. and Mrs. Erik Christensen
Vincent and Meredith Conti
Mrs. James W. Cooper
Richard L. Edelson, M.D.
Mr. D. A. Evangelista
Dr. and Mrs. Andrew J. Graham
Mr. and Mrs. Francis R. Guyott, Jr.
Insurance Management, Inc.
Dr. and Mrs. David J. Leffell
Kathryn E. McGoldrick, M.D.
Dr. and Mrs. Jon S. Morrow
Mr. and Mrs. Herbert H. Pearce
Bud and Lauri Pilling
Pilot Corporation ofAmerica
Robert C. Schurig Trust
Dr. and Mrs. Leon E. Rosenberg
Norman and Carolyn Roth
Mr. Carl Saraceni
C. Newton Schenck, III, Esq.
Mr. and Mrs. Bernard D. Schwarz
Dr. Marvin L. Sears
Drs. John H. and Margretta
Seashore
David E. Silverstone, M.D.
Mrs. Genevieve Thalberg
Thomas Walsh Charitable Trust
Dr. and Mrs. Mark H. Weinsrein
Dr. and Mrs. Robert A. Wiznia
Patrons
Mrs. Abner A. Alderman
Dr. and Mrs. John M. Aversa
Michael R. Berman, M.D.
Bilco Company
Dr. and Mrs. G. M. Bloomgarden
Mr. and Mrs. Harald Borgstrom
Dr. and Mrs. Joseph R. Bove
Drs. Dana Brock and Richard
Mangi
Steve and Midge Bunney
Richard B. Burford and
Debby C. Evans
Dr. Thomas N. Byrne, Jr.
Mr. and Mrs. David G. Carter
Patricia and Robert Cavanagh
Mr. and Mrs. H.Wick Chambers, Jr.
Mr. and Mrs. Sumner McK.
Crosby, Jr.
Ronald A. Cwik, M.D.
Lycurgus M. Davey, M.D.
Mrs. Thelma Dinkeloo
Mrs. Isabella E. Dodds
Chris and Ed Dowling
EIS Foundarion
Estate of Katharine D. English
Mr. and Mrs. Paul J. Fappiano
Andrew J. Fezza, M.D.
Michael L. Fezza, M.D.
First Church of Christ
ofNew Haven
Bernadette M. Forget, R.N.
Dr. and Mrs. Gerald S. Freedman
Gary E. Friedlaender, M.D.
Mrs. Samuel Galpin
Mr. Martin J. Ganrer
Mr. and Mrs. Robert M. Geier
Giordano Construction, Co.,Inc
Caleb Gonzalez, M.D.
Mr. Norwick R. G. Goodspeed
Mr. Steven B. Gotdon and
Ms. Deborah G. Wittes
Mr. and Mrs. Rajan Govindan
Dr. and Mrs. Peter H. Haffner
Ms. Patricia A. Hannon
Mrs. Marshall Harrison
Mr. and Mrs. Armin B. Hemberger
Mr. and Mrs. Thomas Hooker
Dr. and Mrs. Perer I. Jatlow
Mr. Frank Kenna, Jr.
Mrs. Charlotte Kinsella
Mr. and Mrs. Robert D. Knapp
Donald W. Kohn, D.D.S.
Harvey and Ruth Koizim
Mr. and Mrs. Daniel W. Kops, Sr.
Laurel Link #15, O.G.C.
Mr. and Mrs. Raymond P. Lavietes
Richard P. Lena, M.D.
The Lender Family Foundation
Dr. and Mrs. Walter Bruce
Lundberg
Mr. and Mrs. John M. Lyons
Robert and Joyce Madhouse
Mr. and Mrs. Frederick J.
Mancheski, Jr.
Dr. Julia M. McNamara and
Mr. Richard J. Lolatte
Mr. John R. McNeff Jr.
Mr. and Mrs. Harold L. Mindell
Roger W. Moore, M.D.
Robert L. Morgan
Mr. and Mrs. Samuel Paperno
Parents Available To Help-PATH
Parkson Foundation
Ms. Carolyn S. Perlmutter
Marion and William Perl roth
E. Anthony Petrelli, M.D.
Mrs. E. Alan Phipps
Bill and Kris Pinchbeck
Ms. Claire Proctoi
Reuben Thalberg Foundation
F. D. Rich Company
Virginia D. Roddy
Dr. Richard Rosenthal
Dr. and Mrs. Joseph G. Rossi
Dr. Frederick L. and Ruth Sachs
Mr. George Sargent
Roberr T. Schoen. M.D.
John E. Schowaltet. M.D
Francine Sears
Mr. and Mrs. Edward M. Sheldon
Mr. and Mrs. Sylvan R. Shemitz
Dr. and Mrs. Bernard S. Siegel
Scort M. Soloway, M.D.
Joseph E. and Lorraine M. Sullivan
Edna May and Richard Thalheimer
Mr. Charles J. Torre, Sr.
Thomas M. Urtz
Walter Camp Football Foundation
Incorporated
Diana and John Weaver
Miss Katharine L. Weed
Bob and Patricia White
Ruth Whittemore, M.D.
Mr. David Wurcel
Eiji Yanagisawa, M.D.
Bernard D. Zuckerman, M.D.
Sponsors
Diana and Stephen Allegretto
Dr. and Mrs. Robert L. Arnstein
Peter S. Aronson and Marie Landry
Dr. and Mrs. Alfredo L. Axtmayer
Dr. John C. Baldwin
Mr. and Mrs. Barry R. Banducci
Mr. and Mrs. John W. Barclay
Dr. and Mrs. Arnold M. Baskin
Mr. Richard G. Bell
Mr. and Mrs. Richard H. Bowerman
Dr. and Mrs. Stephen D. Brenner
Burndy Corporation
Drs. C. Elton Cahow and
Barbara Kinder
C. M. Cain
Dr. and Mrs. Joseph A. Camilleri, Sr.
Ms. Karen L. Camp, R.N.
Mr. and Mrs. Robert K. Ciulla
Mr. and Mrs. Sydney P. Clark, Jr.
Mr. Mitchell Cogert
Dr. William F. Collins, Jr.
Mr. Joseph R. Crespo
Mr. and Mrs. W. Perry Curtiss, Jr.
Mr. and Mrs. Charles B. Dayton
Mr. Neil DeLuca
Ms. Fleda A. Dean
Mr. Robert W. Dixon
Patrick and Elaine Donald
Andrew C. Drakonakis, M.D.
Edward Wood Dunham
Enthone, Inc.
Leonard and Stephanie Farber
Dr. and Mrs. Richard E. Fearon
Dr. and Mrs. William Glenn
Mr. and Mrs. Glen E. Gresham
Professor Jacques E. Guicharnaud
Mr. and Mrs. Ralph W Halscy. Jr
Dr. and Mrs. Thomas W. Hansen
Dr. and Mrs. Thomas M. Hanson
Harty Press
Mrs. Jeanne J. Hogan
Mrs. Elizabeth Hollingsworth
Dr. Eric A. Hvson
Miss Helen W Jones
Wolcott B. Jones
Emil D. Karlovsky. M.D
Paul E. Kaunitz. M.D.
Mr. Gilbert Kenna
Donors
Charles S. Kleinman, M.D.
Dr. and Mrs. Alan S. Kliger
Mrs. Giselle Kurz
Roberr C. Lange, Ph.D.
John M. Leventhal, M.D.
Mr. and Mrs. Peter Lopatin
Mrs. R.E.D. Lord
Mr. and Mrs. Stuart M. Low
Mr. and Mrs. Patrick Luddy
Mr. and Mrs. Fred Lynn
Ms. M. Laura Macaluso
Mr. William Mahoney
Mr. and Mrs. Leon A. Medvedow
Mr. Will Melton and
Ms. Eliza P. Childs
Ronald L. Miller, M.D.
Mr. Paul S. Minore
Dr. and Mrs. Michael J. Murphy
Mr. and Mrs. Frank A. Nelson
Tae Hee Oh, M.D.
Parents ofCardiac Children
Mr. Hudson Peel
Perkin-Elmer Corporarion
Richard E. Peschel, M.D., Ph.D.
Sally A. Provence, M.D.
Edwin L. Puzan
R. H. Macy & Company, Inc.
R. R. Donnelley & Sons Company
Dr. and Mrs. Franklin Robinson
Mr. Arthur J. Rocque
Mr. and Mrs. Leonard Rodgers
Dr. and Mrs. Perer Rogol
Ms. Barbara E. Sabo
Schindler Elevator Corporation
Mr. Hans F. Seebo
Mrs. Carol Sim, R.N.
Mr. John F. Solan, Jr.
Yung H. Son, M.D.
Gloria Stevens and Joseph Gall
Shepard B. Stone, P.A.
Herbert I. Suesserman, M.D.
Ms. Alexis K. Swan
Mrs. Gerard S. Swords
Mr. and Mrs. Mark Tepping
Mr. and Mrs. Henry R. Tessier
Mrs. Chrystal H. Todd
Mr. and Mrs. David M. Trout, Jr
Mr. Frank M. Turner
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Mr. and Mrs. Alfred W.
Van Sinderen
Arthur D. Van Winkle
Dr. and Mrs. Ronald J. Vender
Mrs. Stephen A. Wareck
Mr. Erwin C. Wetmore
Mr. and Mrs. Steven D. White
Vivian N. Wies
Mary Lou and Edward B. Winnick
Mr. and Mrs. George Woodworth
Joseph H. Zelson, M.D.
Zilla G. Velie Family Trust
Members
Ms. Nellie Mae Aaron
Ronald and Judy Ablow
Mrs. Jean A. Adnopoz
Mr. Alfred Agostinelli
Mr. and Mrs. Stephen J. Ahern
Michael D. Albis, M.D.
Mr. and Mrs. Arnold Alderman
Linda and Vincent Aliberti
Kenneth S. Allen, M.D.
Mr. and Mrs. David H. Allen
Ruth Altschuler
Laura and Victor Altshui
Mr. and Mrs. James A. Amato
Sister Mary Ambrose
Lane Ameen, M.D.
Ms. Karen E. Anderson
Anne Kao Andrews
Annuziata & Grillo, P.C.
Anthony, Sharon, Joe, & Grace
Mr. Merril P. Arden
Arlo Office Products, Inc.
Mrs. Carol Arminio and Family
Marvin S. Arons, M.D.
John J. Asch, D.D.S.
Jose Asis, M.D.
David I. Astrachan, M.D.
Dr. and Mrs. Elisha Atkins
Mr. J. A. Atwood
Harold M. Augenstein, M.D.
Barbara J. Avard
Ms. Sophie Azano
Ms. Evelyn Azin
Mr. and Mrs. Roberr L. Babin
Robert D. Baldwin
Mrs. Asta Ball
Mr. David Banks
Mr. and Mrs. Gerald Barbaresi
Mr. G. Holbrook Barber, Jr.
Mr. Fred Lee Barber
Mrs. Amos F. Barnes, III
Ms. Krysia Barnes
Jerrold and Joni Barnett
Barnick's Truck & Equipment
Mr. and Mrs. William A. Barry
Mr. and Mrs. Henry E. Barrels
Mr. and Mrs. George G. Bartlett
Mr. Brian J. Batchelder
Louise Bates Ames
Sue Bates
Dr. and Mrs. William P. Batsford
Mrs. Janet Battles
Ms. Elizabeth Bear
Aurora Beatty
Joan M. Beatty
David Beck, M.D.
Carl F. Beck
Mr. Richard E. Beebe
Ms. Mary M. Begley
Margaret A. Bell
Norberto A. Belleza, M.D.
Abby and Harold Bench
Stephen Bencivengo, Jr.
Dr. Morton and Evelyn Bender
John and Joan Benevento
Mr. Nick Beni, Sr.
Mr. and Mrs. Alan C. Bennett
Edward J. Benz, Jr.
Robert Berke-Schlessel
Dr. and Mrs. Sidney Berman
Mrs. Robert R. Berneike
Joseph R. Bertino, M.D.
Ms. Cheryl Bertolini-Hoey
Mr. and Mrs. John M.C. Bens
Ms. Doris Bicknell
Dr. William C. Billings
Mr. and Mrs. Charles E. Bishop
Jack and Janet Blowers
Mr. and Mrs. George Blum
Mr. and Mrs. John M. Blum
Samuel N. Bobrow, M.D.
Mr. Michael Bohan and Family
Mr. and Mrs. Henry J. Bohn
Philip K. Bondy, M.D.
Robert A. Bonvini
Mrs. Stephanie Bonwill-Bilskis
Mr. and Mrs. Jean Boorsch
Victor E. Borellini
Dr. and Mrs. Harold D.
Bornstein, Jr.
Mr. and Mrs. Matthew W. Bortone
Mrs. Mary Botelle
Ms. Cynthia C. Bott
Mr. Stanley N. Botwinik
Ms. Elizabeth T. Bove
Richard Bowen
Malcolm B. Bowers, Jr., M.D.
Mr. Richard Bowling
Karen E. Bowman, R.N.
James and Phoebe Boyer
Margarer B. Bozyan
Energy Wise Insulation Co.
Mr. and Mrs. Leo J. Brancato
Mr. and Mrs. Irving Brazen
Mr. Henry P. Brightwell
Martha Brochin, M.D.
The Brock Family Foundation
Mr. and Mrs. HenryW. Broude
Mr. and Mrs. James Brown
Mr. William Brown
Paul R. Bruch, Jr.
Dr. and Mrs. Donald P. Buebendorf
Mr. and Mrs. Jeffery R. Buell
Mrs. Ouida N. Bundschuh
Laurie and Kenneth Burke
Mr. and Mrs. Paul S. Burnham
Mr. Marc Bursten
Business Products
Mr. and Mrs. John W. Bussmann
Mr. Gilbert C. Buster
Mr. and Mrs. G. Edward Byers, Jr.
Ms. Dorothy M. Byrd
Ms. Eileen Cain
Dean and Mrs. Guido Calabresi
Mr. Arthur Caldwell
Ellie Callahan-Hunt
Mr. and Mrs. Jerry Camarota, Jr.
Mr. and Mrs. Joseph A. Canetti
Mr. and Mrs. John H. Cannon
Mr. Harold Capasso
Peter C. Cappello
Ms. Maureen Carey
Mr. and Mrs. Michael A. Carpenter
Reverend John A. Carr
Mr. and Mrs. Jon A. Carr
Anthony R. Carter, M.D.
Mr. and Mrs. G. Clifford Carter
Carl M. Cassin, M.D.
Ms. Esther M. Castellano
Mrs. Lynn D. Chambers
Chape] Medical Group
Ms. Joyce R. Charette
Charles Sadek Import Company
Benjamin A. Chase
Mrs. Charlotte G. Chase
Mr. Henry Chauncey, Jr.
Mr. Paul L. Chester
Allen Chetrick, M.D.
Ms. Ruth Chiaramonte
Irvin and Alice Child
Burton L. Edelstein, D.D.S.
Ms. Laura C. Christ
Miss Dorothy A. Christianson
Jack and Bertie Chuong
Mr. and Mrs. Norbert W. Church
Mr. and Mrs. Gregroy Cinicolo
Judy, Matthew, & Bruce Cirillo
Mr. and Mrs. Elias Clark
Mr. and Mrs. H. Chandler Clark
Mr. and Mrs. Ronald J. Clayton
Mrs. Margaret B. Clement
Mr. Bruce E. Coggins
Clifford and Joan Cohen
Mrs. Jacqueline Cohen
Ms. Judith Cohen
Mr. Lawrence B. Cohen
Lawrence S. Cohen, M.D.
Dr. and Mrs. George L. Cohn
Mr. and Mrs. Thomas Collins
Combustion Engineering Emps.
Dr. and Mrs. James P. Comer
Mr. and Mrs. Herman Copen
The Coppola Family
Mrs. Gloria H. Cothran
Mr. Thomas H. Cotter
Mr. and Mrs. Robert O. Coulter
Mr. Ronald Cozzo
Ms. Cynthia J. Crocco
Mrs. Alfred L. Crockett
Mr. Marcial Cuevas
Dr. Mark R. Cullen and
Dr. Michelle Barry
Mr. Gerald Curnow
Mr. and Mrs. David J. Curran, Sr.
Mr. and Mrs. Robert L. D'Amato
Daniel A. D'Angelo, M.D.
Ms. Donna D'Eugenio
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Mrs. Ethel M. Babcock Ms. Ethel J. Beers Ms. Judy Birke
Mrs. Babski-Morales Mr. Dale E. Black
Ms. Rosanne Badowksi ________!(______. Carole Blaisdell
Mr. and Mrs. Philip A. Baecker Mr. James E. Blake
Maryanne Baer-Hines, R.N., M.S.N. __P^^ ^^_____i Mr. and Mrs. William T. Blake
Mr. Roy E. Baharian ^Jm
Mrs. A. D. Blakeslee, Jr.
Dr. and Mrs. Ronald J. Bailey Mr. Gray Blanchet
Mr. William R. Bailey Mr. and Mrs. Edward A. Blaney
Mr. and Mrs. David A. Baker t_.^_______r Mrs. Helen Blesser
Mr. and Mrs. John Baksay nJ«I______ fm * Mary E. Blewitt
Mr. and Mrs. John Balayan v_9____^^r Mr. and Mrs. Eddy A. Block
Mr. Frederick W. Baldwin ***^L3K0*^^-^ Mr. Roberr S. Block
Allen E. Bale, M.D. Mr. Charles Blodgctt
Ms. Margaret H. Ballantyne Mr. and Mrs. Richard J. Blok
Mr. and Mrs. Edward J. Banach Mr. Paul Bloom
Mr. and Mrs. James Bango ■k Jacob and Gina Blum
Ray Bankoski IF? Mr. Seymour L. Blum
Jack and Bella Barach Mr. and Mrs. Marvin D. Blume
Frances M. Barbari and Ms. Ann M. Behler Mr. and Mrs. B. Sidney Biumenthal
Lucille Gagne Mr. Fred J. Behlcrs Mt. and Mrs. Myron Blumenthal
Ms. Lauren E. Barber Mr. Samuel J. Beit Ms. Marguerite R. Boardman
Anthony and Mary Barbetta Ms. Mary H. Bell Mt. and Mrs. Kurt E. Bocco
Mrs. Albert Barclay Ms. Mary Kathleen Bell Restituta Boccoanfuso
Salvatore Barese, P.A. Mr. and Mrs. Benedetto Bellitto Mr. and Mrs. Jack K. Bock, Jr.
Ms. Wendy Barile Thomas Bender Mr. Joseph A. Boczar
Mrs. John L. Baringer Mr. Robert L. Bendick Mr. Donald V. Bohan
Ms. Jeanette P. Barnard Mr. J. W.Bennett Ms. Carol Bohnert
Mr. Albert V. Barnes Susan Bennetto Mr. and Mrs. Joseph N. Bolduc
Dr. and Mrs. Stuart A. Barnett The Benson Family Mrs. Mary E. Boname
Sharon H. Barrett, M.D. Mrs. Chester A. Bentley Ms. Irene H. Boncek
Ms. Jean Barrett Alan and Karen Benway Mrs. Patricia Bond
Kathleen Barrett Mr. and Mrs. Donald J. Berets Mrs. Stella C. Bondos
Mts. Vitginia D. Barrett Gerald R. Berg, M.D. Mrs. Teresa Bonifacio
Ms. Barbara J. Barry Dr. and Mrs. Eric H. Berger Mr. and Mrs. Sranley H. Book
Mr. and Mrs. Frank Bartha Mr. Arthur C. Berkeley Suzanne M. Boor
Mrs. John W. Bartlett Mr. Gus Berkes John Booss
Mr. and Mrs. C. Allan Borchert
Ms. Irene S. Boscaglia
Mr. and Mrs. Norman I. Botwinik
Mrs. Judith C. Boucher
Mr. and Mrs. Henry Boule
Mr. and Mrs. Thomas O. Bouley
Ms. Marjorie Boutilier
Mr. and Mrs. Richard J. Bowllan
Mr. Howard Sidney S. Bowns, IV
Mr. and Mrs. Robert J. Boxwell
Mr. Michael J. Boyle
Mrs. Mary Boynton Holcomb
Mr. and Mrs. Michael Bozzone
Mr. and Mrs. Arnold P. Bradley
Mary and Charles Bradley
Mrs. Clair Bradley
Mr. and Mrs. Dale Bradshaw
Miss Ruth M. Bradshaw
Mr. and Mrs. David L. Brady
Ms. Alice Branchini
Attorney Dan Brandenburg
Branford Women's Club
Mr. and Mrs. James Bransfield
Mr. and Mrs. Edward S. Branson
Alfred and Patricia Brasile
Ms. Anne C. Braun
Mr. and Mrs. Harold A. Braus
Irwin M. Braverman, M.D.
Mr. and Mrs. A. H. Brawner, Jr.
Mr. and Mrs. Henry Breault
Ms. Helen Brehm
Ed and Meg Bremer
Mr. and Mrs. Laurence H. Brenner
Mr. Stuart Brenner
Mr. and Mrs. Harold H. Brewer
Mr. and Mrs. Clinton A. Brewster
Ms. Eugenia S. Brezovsky
Bridgeport Superior Court
Clerk's Office
Frank Brieff
Mr. and Mrs. Robert W. Briggs
Ms. Jeanne Bright-Panczak
Mr. Piatt Brightwell
Mrs. Harriet S. Brinen
Mr. H. Russell Bristol, Jr.
Elise Broach
Arthur E. Broadus, M.D.
Mr. Louis Brochu
Amy E. Brodeur
Mr. and Mrs. Sidney Brodman
Ms. Kukla Broekman
Mr. and Mrs. Conrad Brook
Mr. Brian Brooks
Mr. Howard Brooks
Reverend Rurh H. Brooks
Ms. Catherine A. Brophy
Mr. and Mrs. William J. Brophy
Ann Brown
Mr. Ferman Brown
James and Michele Brownstein
Captain JohnV Bruen USCGR (RET.)
Mr. Donald Bruening
Mr. and Mrs. John W. Brunjes
J. and A. Bruno
Mr. and Mrs. George A. Brust
Ms. Ruth S. Bryant
Ms. Jacqueline Bryk
Ms. June Brzoska
Mr. and Mrs. Carl E. Buck
Mr. Robert E. Buckholz
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Mr. and Mrs. Jeremiah S. Buckley
Jean A. Buggeln
Jayne and Francis Bujalski
Ms. Helen C. Bunnell
Ms. Catherine Buonaiuto
Mr. and Mrs. Val C. Buonaiuto
Mr. and Mrs. Richard Buonerba
Mrs. Joseph P. Buonocore
Sheila Burack, R.N.
Alfreda Burblis
Ms. Helen Burcheski
Robert M. Burd, M.D.
Ms. Gertrude L. Burhance
Mr. and Mrs. John Burkus
Mr. and Mrs. Bruce R. Burningham
Mr. John T. Burns
Mr. Thurley O. Burns
William H. Burr
Colonel Danny W. Burttram
Robert L. Buschhoff
Mr. and Mrs. Stuart Bush
and Family
Ms. Heidi Bushley
Mr. Curtis L. Butcher
Ms. Melaine Butler Smigel
Mr. James J. Butlet
Mrs. Hellen S. Buttmi
Mrs. Susan Buxbaum
Mr. and Mrs. Harold J. Buxbaum
Mrs. Irene E. Byrne
Mr. and Mrs. Alexander Bzdyra
Judge Jose A. Cabranes and
Professor Kate Stith Cabranes
Mr. and Mrs. Anthony Cacace
Mrs. Shirley Cacace
Stuart T. Cadwell and
Cynthia D. DelChiaro
Mr. Charles A. Cahn
Peter H. Cain, D.D.S.
Mr. Joseph E. Calabrese
Mr. Michael Calabrese
Mrs. Jean C. Caldwell
Mr. and Mrs. William R. Caliendo
Mr. and Mrs. John E. Callachan
Mrs. John G. Callahan
Mrs. Linda E. Camarra
Mr. Andrew Camera
Ms. Louise Camera
Ms. Albena R. Cammarata
Ms. Mabelita M. Campbell
Mr. and Mrs. Roben A. Campbell
Mrs. Madelyn Canadeo
Pasquale H. Candelora
Mr. and Mrs. Alfred J. Candido
Mrs. Gladys Cantillo
Mr. and Mrs. Victor B. Cantor
Mr. and Mrs. Ivan O. Capella
Mrs. Laura K. Capen
Reynaldo L. Capili
Milton and Patti Caplan
Mrs. Murray Caplan
Mrs. Debra A. Capone
Mr. and Mrs. Mario Capozzoli
Mr. and Mrs. Anthony Cappiello, Sr.
Carmine R. Carbone and
Linda C. Mako
Mrs. Inez Carbone
Mr. and Mrs. Robert Carchman
Mr. and Mrs. Louis J. Cardillo
Cardiology Associates ofN.H.
Gail and Brian Carey
Ms. Marijane L. Carey
Jane M. Carini
Mr. and Mrs. Dana B. Carleton
Ms. BlendaJ. Carlin
Mrs. Earl P. Carlin
Ms. Lori Carlson Irving
Mrs. Lucy R. Carlucci
Mrs. Allan R. Carmichael
Mr. and Mrs. Joseph V. Carneglia
Mrs. Gordon V. Carrington
Mt. and Mrs. Robert J. Carrol]
Mrs. Ruth E. Carter
Ms. Virginia E. Cartel
Ms. Jo-Anne Caruso
Mr. Donald J. Caruth
Ms. Helen Casagrande
Mr. Joseph Casciari
Donna Caseria
Anthony Caserio
Ms. Catherine Casey
Mr. Arthur Cassan
Mrs. Susan Catrini
Ms. Helen P. Causgrovc
Mr. and Mrs. Alfonso M. Cavaliere
Norma Cavaliere
Mr. and Mrs. Owen Cavallaro
Mr. and Mrs. Francis J. Cavanagh
Mr. and Mrs. James J. Cavanagh
Richard and Susan Cecere
Ms. Louise T. Celone
Remzija and Regina Cerkez
Mr. and Mrs. Louis L. Ceruzzi
Mr. Raymond E. Cestar
Mrs. Deborah Chabot Crook
Mr. and Mts. Bernard R. Chael
Mr. Sanders A. Chaise
J. Parker Chapman
Mr. Donald A. Charlotte
Mr. and Mrs. Donald P. Chase
Mr. and Mrs. John Cheeseman
Mr. and Mrs. Lung-chu Chen
Isidore E. Chenette
Charles B. Cheney, M.D.
Ms. Henrietta B. Cheris
Ms. Florence F. Cherman
Cheshire Fire Department
Mr. and Mrs. David J. Christensen
Mary B. Churjian
Ms. Marie Ciaburri
Mr. Michael A. Ciarlelli
Mr. and Mrs. Raymond Ciarlelli
Ms. Jane E. Cimino
Ms. Rosemary Cinquanta
Carl Cinquino
Richard and Roseann Ciochetto
Mr. Michael G. Cioffero
Ms. Lydia Civitelli
Mr. and Mrs. Benedict Civitello
Mr. and Mrs. Howard N. Civitello
Mrs. Louie N. Claiborn
Mr. and Mrs. Charles Clancy-
Ms. Mary L. Clark
Ms. Ruth R. Clark
Mrs. Viola T. Clarkson
Mr. Peter P. Clavette
Mr. and Mrs. Michael J. Clemens
and Family
Mr. Gerald R. Cleveland
Mr. and Mrs. John Clifford, Jr.
Mr. and Mrs. Arthur G. Clifford
Ms. Dori Clifton
Mr. Louis Clini
Roberta Clouet
Ms. Ruth G. Clouse
Mt. George W. Clyne
Ms. Hadumoth Cnefelius
Mrs. Arlene Cobb
Cody-White, Inc.
Mr. and Mrs. Joseph L. Coe
Mr. and Mrs. Anthony G.
Cofranccsco
Mr. Warren R. Coggeshall
Ms. Julia Cogswell
Mr. Abe Cohen
Mr. and Mrs. Benjamin Cohen
Mr. and Mrs. David A. Cohen
Mr. Edward W. Cohen
Mr. and Mrs. Gerald Cohen
Gloria and Morris Cohen
Mr. and Mrs. S.Cohen
Mr. Stanley Cohen
Mary Ann Coleman
Luis M. Collazo
Mr. and Mrs. Thomas J. Collopy
Columbian Social Club of N.H.
John and Joanne Coneatu
Mr. and Mrs. Edward J. Condon
Ms. Man- C. Conlon
Mr. and Mrs. William L. Conner*
Mr. and Mrs. Joseph Connor
Mrs. Velma Conrad
Mrs. MunseyCnns.iv.igc
Mr. Salvatore Consiglio
Mr. and Mrs. Vincent J. Consiglio
Mr. and Mrs. Edward S.Cooke
Mrs. William B. Cookson
Kathleen and Leo Cooney
Mr. James P. Cooney
Alan H. Cooper, D.D.S.
Milton Cooper, M.D
Mr. and Mrs. Joseph W. Cooper
Mrs. Marie Cooper
Joshua and Alix Copel
Mr. John A. Copeland
m
i
Mr. and Mrs. Richard t. Copeiind
Mr. and Mrs. James Copley
Ms. D. Marcclla Coppage
Mr. and Mts. Jeffcrv Coppola
Ms. Patricia Coppola. Servcpro
Ms. Sarah Corbet!
Francesco A. Corbo
Mr. and Mrs. Robert Corda
Claudctte F. Cordon
Mr. and Mrs. Robert I > ( orlcv
Mr. Monti- D. Cornel]
Mrs. Paula M. Corraro
Mrs. MaryCorso
Nimia Cortes
Mrs. Sonia Cortes
Georgiana and Fred Costa
Mt. Joseph Costa
Mr. and Mrs. Charles H. Costello
Mr. Robert Corn
County OB & GYN Group
Donald C. Cousins and
Norma A. Johnson
Ms Jorene M. Couture
Mr. George W. Coxctet
Mr. and Mrs. Alton S. Ct.ihtrce
Joe Cr.ifr and Cristin.i Brunei
Mrs. Anna Cramp
Nedra and Jack Crane
Mr. and Mrs. Kenneth W. Cram-
Mr. Isaac Crawford
Mr. Robert J. Crawford
Patricia A. Creem
Norman L. Cressy. M.D.
Mr. and Mrs. Peter B. Cnno
Donna R. Criscenzo. M.D
MaryCriseuolo
Mr. and Mrs. Harry Crist
Mr. and Mrs. William J. Crisulln
Ms. Diane Crocco
Mr. David A. Crompton
Mrs. Victoria Cronan
Mrs. Dorothy Croog. R.N.
Ms. Man H.Crook
Debra and Kevin Crookston
Mr. and Mrs. Samuel S. Cross
Linda and Stephen Ctossett
Mr. and Mrs. Cornelius J. Crowley
Ms. Ruth E. Cruickshank
Ms. Judith A. Crutt
Jack and Barbara Cunningham
Mr. and Mrs. Anthony J. Cuomo
and Family
Mt. and Mrs. John Cuozzo
Mrs. Alix Curkan Flkin
Dr. Man, C. McCrea ( urncn and
Dr. Edward C. Curnen
Mr. and Mts. William J. Cutt
Donald R. Currier
Mr. and Mrs. Kenneth E. Curry
Curtis House Staff and
the Hardisn Family-
Mrs. Jennie Cusanclli
Mr. and Mrs. Albert ( usano
Bruce and Beverly ( useo
Ms. Annette Cutlet
Mt. and Mrs. frank P. Cvrill. |t
Mr. Frank D Amaro
Michael D'Amico, M.D.
Mr. and Mrs. Mltomo I) \ngel,
Mr and Mrs Das id A. D \tn
Mr.JohnDF-sopo
Mr lames Datatu
Mr. York DaCrte
Mr. and Mrs. -\nthon> I I laRos. M
Cynthia Dlbhra...,.,
Sit. and Mts Anthon, R. Djdd. .:,
Mr. and Mrs. Philip D.iddona
Ms. Lucille Dagenais
Mr. and Mrs. R. Fred Dailey
Mr. and Mrs. Adp Dalia
Mr. and Mrs. Stanley M. Dalrymple
Ms. Louise P. Damon
Sharon Danner, R.N.
Mrs. Frances Dapkus
Mr. and Mrs. Anthony D. Darling
Mr. and Mrs. Peter J. Darroch
Mr. and Mrs. Eriks Daugulis
Mrs. Donna M. Davanzo
Mrs. Helen Das _y
Susan and Alan Davidson
Maryanne Davidson
Mr. Abbott H.Davis, Jt.
Mrs. Russell Davis
Marie Day
Antoneta C. De Angelis
Mt. and Mrs. Ernest De Frank
Mr. Leopold De Fusco
Mr. and Mrs. Ralph De Michele
Mrs. Roberta Haynes de Regt
Mr. and Mrs. Kenneth J. DeAngelis
Ms. Ann DeBiaso
Ms. Ruth L. DeCastillia
Mr. Edward J. DeChello
Mr. and Mrs. Torquato DeFelice
Bob and Judy DeFeo
Aurora R. DeFilio
Mr. and Mrs. Joseph DeGennaro
Mr. John H. DeGray
Ms. Elena deLasa
Ms. Dolores L. DeLuca and
Ms. Donna M. DeLuca
Mr. and Mrs. Bruce E. DeLucia
Mr. Ernest DeLucia
Joan and James DeMaio
Mrs. Patricia K. DeMan
Mr. Nicholas M. DeMas
Mr. and Mrs. Ralph DeMelio
Ms. Margarita DeMio
Mr. and Mrs. Eric V. DeNardo
Mrs. Martha DePalma
Mts. Elizabeth DePreta
Ms. Pamela DePreta
Mrs. Rose DePreta
Ms. Susanne E. DePreta
Dorothy DeRenzo
Mt. and Mrs. Louis J. DeSorbo
Mr. Florcmond DeToro
Mrs. Lucy DeVries Duffy
Ms. Dorothy DeYoung
Lisentrenia Dean
Mr. and Mrs. William M. Dean
Ms. Rosemary Deangelis
Mrs. D. Paul Del Po
Albert J. DelGrego
Mrs. Joanne M. DelGrego
Mr. and Mrs. W. J. Delahunty
Herman and Mina Dembroff
Mr. and Mrs. John N. Deming
Mr. and Mrs. Ray C. Dempsey
Yale-New Haven Hospital,
Dept. of Religious Ministries
Mr. and Mrs. Serge Desrayaud
Mr. and Mrs. John Dest
Ms. Jan Deur and
Ms. Christine Deur
Mr. and Mrs. Michael Deutsch
Mrs. Anell Develeskis
Mrs. Lisa M. Devine
Mr. Woodrow F. Devine
Mr. Albert Dew
Mr. and Mrs. Charles R. Dewey
Mr. and Mrs. Gaetano DiBenedetto
Mr. and Mrs. Frank T. DiBlasi
Mr. and Mrs. Mario DiDomenico
Thomas and Marian DiFazio
Mr. John DiFrancesco
Ms. Carolyn DiGiuseppe
Ms. Janet DiPalma
Mrs. Mary DiPalma
Mr. and Mrs. James T. DiPalo
Mr. and Mrs. John DiPaola
Mr. Joseph D. DiPietro
Ms. Fannie DiStasio
Ms. Frances Diamond
Mrs. John A. Dickie
Mr. Carl J. Dickinson
M. A. Dickinson
Mr. and Mrs. Lloyd Diehl
Mr. and Mrs. William Dieterich
Theresa Diglio
Michael S. Dimenstein
Drs. Claudia Dinan and
Attilio Granata
Ms. Elizabeth L. Dobbins
Mr. and Mrs. Patsy Doddo
Mr. and Mrs. James G. Dolan
Mr. John T. Dolan
Ms. Marianne K. Dolan
Albert H. Dohnsky, M.D.
Mr. Grayton Dolphin
Mr. AlexL. Dommerich, Jr.
James N. Donaldson
Reverend Richard Donaldson
June F. Donnelly, M.D.
Mr. Frank Dooley
Ms. Eleanor Dorr
SoniaJ. Dorwin
Mr. and Mrs. Charles H. Dosch
John H. Douglas
Ms. Luba Dowling
Marguerite B. Downes
Mr. and Mrs. Harry W. Downing
Mrs. Mary Doylak
Mr. Irving Drabkin
Mr. Rolland Draghi
Ms. Helen Dragon
Mrs. Claire D. Driscoll
Mr. and Mrs. Roland A. Du Sault
Mr. and Mrs. Jose C. Duarte, Jr.
Nancy S. Duble
Mr. John J. Ducibella
Ms. Jean H.Dudley
Mrs. William J. Dudley
PattickR. Duffy, Jr., M.D.
Ms. Marie E. Duggan
Russell P. and Virginia L S. Duncan
Mr. and Mrs. Joseph P. Dunion, Sr.
Carol and Bruce Dunlap
Joseph Dunn
Ms. Mary R. Dunn
Mr. and Mrs. Robert W. Dunn
Mt. and Mts. Stuart Dupee
Mr. and Mrs. Thomas S. Durica
Dr. Vernon Durie and Friends
Mr. and Mrs. Steven Dutkee
Mrs. Geraldine E. Durkin
Mr. and Mrs. Joseph A. Durol
Dr. Dworkin and Staff
Ms. Gail Dymling
Mr. and Mrs. Frederick C. Dyson, Jr.
Mrs. James S. Dyson
Mr. and Mrs. Robert J. Eagan
Mr. and Mrs. Donald Eager
Mr. and Mrs. Eugene N. Early
Echlin Corporate Headquarters
Echlin, Inc.
Mr. and Mrs. Efriam Eckhaus
Ms. Gayle E. Eddy
Mr. and Mrs. Lars Edeen
Marshall and Zelda Edelson
Elmer E. Edwards
Mr. and Mrs. Gerald F. Egan
Mr. and Mrs. Donald R. Eglee
Mr. and Mrs. George Ehalt
Richard A. Ehrenkranz, M.D.
Thomas D. Eisen, M.D.
Mr. Max M. Eisenstadt
Mr. Charles J. Eisner
Ms. Marie Elcuri
E. Elitzak
Mr. Benjamin Elkin
Mr. and Mrs. Henry B. Elkind
Dr. and Mrs. Malcolm M. Ellison
Mr. George C. Ellsworth
Mts. Barbara Emanuelson
Mr. and Mrs. Ellsworth Emery
Mr. and Mrs. Charles Enders
Mrs. Robert B. English, Jr.
Ms. Claire Engman
Mr. and Mrs. Robert L. Ennis
Mr. and Mrs. Irving M. Enson
Mr. William E. Epifanio
Ms. Gloria Erba
Ms. Diane E. Erdos
Alberto Espinosa
Mr. and Mrs. Anthony V. Esposito
Mrs. Nicoletta Esposito
Mr. and Mrs. Louis J. Esposito
Ms. Marie V. Esposito
Mr. and Mrs. Michael S. Esposito
Mr. Pat Esposito
Mr. and Mrs. Paul J. Esposito
Mt. and Mrs. Simeon L. Esposito
Mr. Morris M. Espovitch
Mt. and Mrs. David P. Etzel, Jr.
Mrs. Helene Evans
Mr. and Mrs. James Evans
Mr. and Mrs. Raymond C. Evans
Miss Charlotte L. Evarts
Mr. Richard S. Fairhall
Mr. Charles Fallon
Mr. John Falvo
Charles Fanghella
David Scott Fantozzi
Dr. and Mrs. Milton Farber
Ms. Diane M. Farrell
Mr. and Mrs. Joseph L. Farrell
Carol and Robert Farrell
Mr. Edward E. Farren
Mr. and Mrs. William S. Fast
Mt. David P. Faulkner
Mr. and Mrs. Paul W. Faulkner
Mr. Frederick W. Fawcett
Ms. Dorothy A. Fay
Mrs. Ruth J. Fay
Mr. Cosimo A. Fazio
Mr. Joseph P. Fedak
Mr. and Mrs. George J. Feen
Alvan R. Feinstein, M.D.
Ms. Esther Feinstein
Ms. Elaine Feldman
Mr. and Mrs. Lester Feldman
Mr. and Mrs. John R. Fells
Mrs. Loretta Femniak
Mr. and Mrs. C. Neilson Fenn
Ms. Anne Fenner
Ms. Barbara Fenton
Ms. Alice E. Feraco
Mrs. Virginia Ferguson
Mrs. Zenaida Fernandez
Bruce C. Fichandler, P.A.
Mr. and Mrs. Albert T. Field
Mr. Kenneth Fields
Mr. and Mrs. Edward Fiftal
Mr. John P. Figall
Mr. Lawrence Filippi
Mrs. Phyllis L. Fillow
Mr. and Mrs. Ira E. Finch
Mary Finch
Mr. and Mrs. Hyman Fink
Ms. Marsha Finn
Mr. and Mrs. Fred A. Fiore
Ms. Patricia Fiorentino
Mr. and Mrs. Michael J. Fischer
Ms. Sylvia W. Fish
Mr. and Mrs. Bennett L. Fisher
Mrs. Jean Fisher
Ms. Elizabeth K. Fitzpatrick
Mr. and Mrs William E. Fitzpatrick
Fitzsimons. Kerrigan, Murray, Inc.
Mr. Richard J. Flaig
Mr. and Mrs. Edward H. Flathmann
Mrs. Ronald E. Fleming
Martin H. Floch, M.D.
Mr. John J. Flood
Ms. Eileen Florio
Mrs. Jo-Ann P. Foertch
Miss Margaret M. Fogarty
Rose M. Foley
Richard and Lucille Fontaine
Mrs. Thomas R. Forbes
Catherine Ford
Meyer I. Forman
Mr. and Mrs. John S. Fornal
A.M. and C.C. Fortune
Mr. and Mrs. Richard Foss
Mr. Cecil Foster
Mr. and Mrs. William J. Foster
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Diane L. Fountas, M.D.
Fowler Nursing Center
Mr. Kevin Fox
Ms. Christian J. Foy
Ms. Helen L. Foy
Mr. Herbert F. Foye
Mr. and Mrs. Roberr Frabrizio
Mr. Robert G. Fracasso, Jr.
Ms. Mary Francois
David A. Frank, M.D.
Ms. Ruth G. Frankel
Ms. Annette Frantz
Mr. Amadeo Fraulo
Mr. Saul L. Freedman
Mr. and Mrs. D. A. Freeman
Ms. Darriell F. Freer
Mr. Arthur L. French
Joanne and Lester Frcundlich
Mr. and Mrs. Richard D. Frisbee
Angelo P. Frisketti
Ms. Karen M. Frissora
Ms. Terese Fritzell
Ms. Janet Frohlich
Ms. Eleanor Frouge
Mr. Kyle W. Fuller
Mrs. Kathleen Furtak
Mr. and Mrs. Joseph Z. Fusaro
Mr. Louis J. Fusco
Mr. and Mrs. Harold R. Gabianelli
Ms. Lillian R. Gaetano
Mr. A. Pharo Gagge
Mrs. Donna D. Gagliardi
Mr. and Mrs. Richard Galella
Ms. Grace Gallacher
Gallo Wine Merchants, Inc.
Patricia W. Galloway
Mr. and Mrs. A. Daniel Galusha
Ms. Tessie Galvin
Mr. and Mrs. Albert Gambardella
and Mr. John D. Scarsella
Ms. Filomena Gambardella
Mr. and Mrs. James Gambardella
Mr. Mark Gangone
Mr. and Mrs. Stephen L. Ganis
Mr. Herminio Garccia
Mrs. F. Helen Gardner
Mr. John B. Gardner
Mr. and Mrs. Lavergne F. Gardner
Mr. and Mrs. Alphonse Gargano
Mt. and Mrs. Albert L. Gargiulo
Jack and Bessie Garland
Mr. and Mrs. Michael J. Garvie
Mr. and Mrs. Joseph W. Gasparrin
Mr. and Mrs. Angelo Gaudino
Mr. and Mrs. Harry D. Gault. Jr.
Mr. Henry J. Gaurot
Ms. Linda Gay-
Mr. and Mrs. Robert J. Gaylotd
Mr. and Mrs. Joseph Geladino
Mrs. Adolph Gelber
Dr. George O. Gelinas, Jr.
Myron Genel, M.D.
Ms. Patricia A. Genovese
Mr. Herbert C. Gentry
Margery S. Gephard
Ms. Bette Geraci
Mr. and Mrs. Harry Geriak
Mr. Albert Gerlach
Mr. and Mrs. Richard Gerosa
Mrs. Ernest Gerstl
Mr. and Mrs. Fred Gertner
Mr. Boardman G. Getsinget
Mr. and Mrs. Remo Ghiroli
Mr. Thomas D. Giacchi
Ms. Grace Giammattei
Mr. and Mrs. Joseph Giammattei
Mr. and Mrs. Jeff K. Gianini
Mr. and Mrs. Frank C. Giarnese
Ms. Eileen M. Giarniero
The Gibbons Family
Mrs. Joselyn Gibbs
Mr. and Mrs. Bryan J. Gibour
David H. Gibson, M.D.
Ms. Cynthia Anne Gibson
Lottie Gierth
Mr. Michael T. Giglietti
Mr. and Mrs. Leo S. Gilden
Mrs. Mary K. Gill
Ms. Rita S. Gill
Florence S. Gilliam
Mrs. YelenaGimmel
Mrs. Charles L. Gingell
Ms. Jennie Ginise
Mr. Allen H. Ginsberg
Dr. and Mrs. Jay Ginsberg
Ms. Marie Giorgio
Mr. and Mrs. Gene J. Girard
Mr. William G. Gisel
Mr. and Mrs. Americo Giuliano
Mr. and Mrs. Rudolph T. Glatzel
Ms. Clare M. Glennon
Ihab A. Gobran
Dr. and Mrs. John A. Godley
Ms. Susan Godshall
Mr. and Mrs. John B. Goetsch
David E. Gohmann
Lindy Lee Gold
Mr. and Mrs. Richard N. Gold
Mr. Louis L. Goldberg
Mr. and Mrs. Morris J. Goldberg
Mr. William M. Goldberg
Jonathan M. Goldstein, M.D.
Dr. Paul Goldstein
Mr. and Mrs. Harvey M. Goldstein
Joseph and Sonja Goldstein
Mr. and Mrs. Joseph M. Goloff
Mrs. Judith M. Gomez
Mr. and Mrs. Arthur R. Goodhue
Mrs. Marylou Goodrich
Ms. Betry R. Goodwin
Mr. Alfred P. Goodyet
Mt. and Mrs. Angus N. Gordon. Jr
Israel M. Gordon
Mr. and Mrs. Y .ctot M. Gordon
Mrs. Milton W. Goss
Mr. and Mrs. Lester W. Gott
Ms. Gladys B. Grabowsk.
Reverend A. Edward Gradeck
Mr. and Mrs. Robert T. Gradoville
Mrs. Mary Ellen Granberg
Mr. and Mrs. Leonard Granoff
Miss Helen Grant
Mr. and Mrs.William M. Graves. IV
Ms. Angela Graves
Ms. Anna W. Gray
Ms. Edirh Graziani
Marilyn Gredinger
Ms. Muriel R. Green
Mr. and Mrs. Harold Greenbaum
David and Jacqueline Greenberg
Mrs. Louise Greenberg
Ms. Lois B. Greene
Mrs. Nathaniel B. Greene
Ms. Pearl Greenfield
Emma H. Gteenlaw
Mr. Albert Greisiger
Nazzareno Grestini
Mrs. Gerald J. Griffin
Mr. and Mrs. Joseph T. Griffin
Mr. and Mrs. Richard Grigg
Mr. and Mrs. David Grillo, Jr.
Mr. and Mrs. Charles A. Grillo
Mr. and Mrs. David Grillo
Mr. John Grillo and
Ms. Eileen Colihan
Ms. Maria Grillo
Mr. Raymond Grimes
Mrs. Phyllis S. Grinberg
Frances Grindell
Mr. and Mrs. Charles J. Griswold
Mrs. Roger W. Griswold
Dr. and Mrs. Richard D. Gr
Ms. Charlotte S. Grossman
Ms. Doris A. Groves
Kenneth and Carolyn Grube
Mr. and Mrs. H. C. Gstalder
Mr. and Mrs. Francis Guarino
Mrs. Gloria Gubitosi
Ms. Beatrice Guerrera
Mr. and Mrs. Aldo Guerri
Mr. and Mrs. Ronald Gugliotti
Dr. Paul C. Guida and
Ms. Patricia M. LaCamera
Mr. and Mrs. Richard Guidone
Mr. John R. Guile
Guilford Board of Education
Barbara I. Gulanskj, M.D
Ms. Debra Gullitti
Mr. and Mrs. Walter M. Gute
Mrs. Dons B. Guyton
Mr.JohnF. Haaianen
Daniel P. Hackett
Mt. and Mrs. Ivan G. Hackney-
Mrs. Manha P. Hacseler
Mr. KurtF. Hafner.Jr.
Mr. Wallace Haigh
Mr. Bam- G. Haimes
Ms. Sarah Haines
Mrs. Edward Haley
Elizabeth B. Hall
Mr. and Mrs. Jeffrey Hall
Ms. Louise Hall
Dr. and Mrs. Richard L. Hall
Mr. Karl F. Haller
Ms. Luci Halley
John and Lynn Halovarch
Richard B. Halperin. M.D.. M.P.H.
Mr. and Mrs. Martin R. Hamar
Mrs. Irma Hamburger
Wilda and Martin Hamerman
Frank and Grace Hamilton
Ms. Julia P. Hamilton
Mrs. Patricia M. Hammahan
Ms. Easter Hammond
Ms. Helen W. Hanev
Mr. Perer Hanlon
Mr. Robert N. Hanna, Jr.
Mr. and Mrs. Jack E. Hannemann
Mr. and Mrs. Richard B. Hansen
Rune and Frances Hansson
Dr. Berdj Harabedian, M.D.
Aileen Harlow
Mrs. Grace Harrick
Fori Jeanne Harnngton
Mr. Frank E. Harris
Isabelle Harris
Mr. and Mrs. Richard G. ; I.
Mr. Emanuel A. Harrison
Mr. and Mrs. Paul David H.
Mr. and Mrs. Gordon L. \li
Mrs. James C. Han
Mr. and Mrs. Philips. Han
Mr. and Mrs. Robert S. Har
Bruce F. E. Hanev
Mrs. Marge J. Haskins
Ms. Helen Hasko
Mr. and Mrs. Donald W H
Mr. Andrew Hathaway
Mr. Paul E. Haunfclnct
Ms. Katherine E.J. Haus_h,
Mr. and Mts. Joseph Hausci
Man- E.Hausslcr- Mathews
Bill and Emma Hassorth
Mr. Stanley Hawnhk
Mr. John C. Have*
Mrs Sharon R Hcalcy
Mr. and Mrs. William \ H
Mr. and Mrs. \\ illum D II
Mr and Mrs. Austin P Ilea
Miss Helen (, Hcalv
Rose I Heath
Mr and Mrs. Donald I He
Mr. and Mrs. Edwin Hon
Mr and Mrs. Roben Heilm
Donors
The Heineys
Mr. and Mrs. Herbert Heintz
Francis H. Heiser
Mr. Gary R. Henderson
Ms. Georgina Hendrick
Ms. Katherine Hereld
Mr. and Mrs. Theodore C.
Herrmann
Ms. Esther H. Hertz
Mr. Norman Herzig
Mr. and Mrs. Barton H. Hessler
Mr. and Mrs. Hans H. Heydenreich
Ms. Pamela S. Heydon
Mrs. R. Lansing Hicks
Drs. A. Kent and Constance Hieatt
Mr. and Mrs. John J. Higgiston
Mr. and Mrs. Kenneth R. Hill
Mr. Robert E. Hill
Mr. and Mrs. Samuel E. Hill
Mr. and Mrs. Paul R. Hillegas
Mrs. Karen Hinman-Levine
Robert M. Hirata
Mr. Martin H. Hirsch
Mrs. Jonathan R. Hix
Mrs. Ruth W. Hobson
Mr. and Mrs. Arthur R. Hoch
Ms. Ann E. Hogan
Mr. and Mrs. Raymond Hogan
Mr. and Mrs. Michael J. Hoherchak
Mr. and Mrs. William A. Holcomb
Mr. and Mrs. Terry M. Holcombe
Heike and James Holley
Thomas and JoAnn Holman
Ms. Elizabeth A. Holroyd
Joseph and Shirlee Holweger
Mr. and Mrs. Joseph A. Honek
Miss Dorothy M. Hooker
Mr. and Mrs. Frank A. Hopkins
Mrs. Grace S. Hopkins
Mr. and Mrs. James M. Hopson
Mr. Myron Horbal
Mr. and Mrs. Bernard Horowitz
Mr. and Mrs. Joseph Horowitz
Mr. James G. Horsfall
Mr. Samuel Horvitz
Robert and Carla Horwitz
lohn and Ha/el I iouston
Mr. and Mrs. Albert J. Howard
Sally Howell
James B. Howland
Ms. Julia T.Hoyt
Mr. and Mrs. Konstantin D.
Htamov
Mrs. Florence Hroziencik
Mr. and Mrs. John S. Hubbard
Mr. W. Hubbard
Ms. Filomena Hudobenko
Mr. and Mrs. Donald W. Hudson
Mr. Dwayne E. Huebner
Mr. Donald M. Hull
Mr. John A. Hull
Mr. Peter Hullette, Jr.
Yale-New Haven Hospital,
Human Resources, Benefits Dept.
Mr. and Mrs. Scott J. Humiston
Mrs. Ada Humphreville
Mr. and Mrs. Paul D. Humphrey
Mr. and Mrs. Vincenr A. Hunihan
Mr. and Mrs. Larry D. Hunt
Mr. and Mrs. Joseph K. Hurd
Mr. David Hurlburt
Mr. Edward C. Huse
Mr. and Mrs. Robert W. Hussa
Mr. and Mrs. Terence Hutchison
Mr. and Mrs. Arnold A. Huyser
Mr. and Mrs. Edward T. Hyatt
Hy-Dee Meat Company
Mr. and Mrs. David P. Hydinger
Mr. Steven S. Hyhnski
Peter H. Iaccarino, D.M.D.
Mrs. Frank Iamele
Ms. Carmela Infantino
Mr. and Mrs. K. David Inouye
Karl L. Insogna
Ms. Barbara E. Irwin
Ms. Kimiko Ishiguro
Ms. Hilda Israel
Ms. Mary Israel
Mr. Henry R. Jachimczyk, Jr.
John W. Jackson
Ms. Whitney Jackson
Jacobs, Grudberg, Belt & Dow
Estelle and Herman Jacobs
Ms. Elsie Jacobson
Mr. Howard B. Jacobson
Lee and Joanna Jacobus
Ms. Lena Jakimow
Mr. and Mrs. John E. Jalbert
Mrs. SueJamele
John W. James, Sr.
Arthur F. Jamison
Ms. Ruth Ann Janega
Ms. Helen T. Janik
Ms. Patricia A. Jansak
Ellen Jenkin-Cappiello, R.N.
Robert F. Jennings
Ms. Maria B. Jensen and
Mrs. Barb Fawthrop
Paul E. Jente
Ms. Marion T. Jesseman
Doris and Chuck Jewett
Ms. Gail A. Jewiss
Mts. Nels O. Johanson
Mrs. Beatrice E. Johnson
Mr. and Mrs. Carl Johnson
Carl R. Johnson
Mr. and Mrs. Gottfried K. Johnson
Ms. Grace W. Johnson
Mr. and Mrs. Mark W. Johnson
Mary Jane Johnson
Scott and Adreanne Johnson
Ms. Stella Johnson
Mr. and Mrs. Quintin Johnstone
K.C. and Julie Jones, Jr.
Mr. and Mrs. Richard O. Jones, Jr.
Ms. Avery M. Jones
Mr. Jasper B. Jones
Mr. and Mrs. Judson B. Jones
Mr. Russell W. Jones
Mrs. Harold M. Jordan
Mr. and Mrs. George E. Joseph
Nancy M. Joslin
Ms. Minnie M. Jowdy
Mrs. Virginia Junkin
Mr. and Mrs. John Jurkiewicz
Mrs. Marion C. Kahl
Mr. and Mrs. Louis Kahn
Mrs. Kay Kaledas
Mr. and Mrs. Bruce Kalom
Ms. Cecelia Kane
Mr. and Mrs. Narhan Kanter
Mrs. Rita Kanuch
Mrs. Sofi Kapadia
Laurence B. Kaplan, D.D.S.
Mrs. Maria F. Kaplan
Mr. and Mrs. Morton Kaplan
Cal and Barbara Kaplow
Ms. Marie Karjanis
Mr. Andrew Karlok
Mortimer L. Karp
Mr. Andrew Karpati
Mr. and Mrs. Max Katz
Mr. and Mrs. Melvin H. Karz
Mr. and Mrs. William Katz
George L. Kauer, Jr.
Judith P. Kaulmann
Mr. Peter P. Kavall
Ms. Dorothy G. Kay
Max and Anna Kay
Mrs. Louis Kaye
Mr. and Mrs. Gerald Kaye
Arlene and Kenneth Kaye
Mr. and Mrs. Maurice Kaye
Mr. and Mrs. Hugh L. Kearney
Ms. Kathleen Keating
Mr. and Mrs. Ronald L. Keating
John A. Keder, Jr.
Jane D. Keeler
Thomas L. Keene
Mr. and Mrs. William Keller
Jennifer M. Kelley, R.N.
Mrs. Robert Kelley
Ms. Dorothy M. Kelly
Ms. Margaret Kelly
Mrs. Mary P. Kennard
Ms. Ellen C. Kennedy
Thomas and Rita Kenny
Mr. and Mrs. Thomas F. Keogh, Jr
Gail A. Kern
Walter N. Kernan, M.D.
Mr. and Mrs. Anhur H. Kesren
Ms. Lucy B. Keyes
Mr. Nicholas Kiako
Carol L. Kiehn
Ms. Dolores Kiesewetter
Ms. Anne R. Kilbride, O.P.
Robert A. King, M.D.
Mr. and Mrs. Donald G. King, Sr.
Ms. Bernadette A. King
Miss Lois J. King
Mr. Thomas King
Mr. and Mrs. Charles C. Kingsley
William W. Kingston
Ms. Jeanne A. Kinnare
Mr. and Mrs. William M. Kinnare
Mr. and Mrs. James R. Kirchmyer
Mr. and Mrs. Joseph Kirehner
Ed and Michelle Kirk
Mr. and Mrs. Jessie Kirklin
Mr. and Mrs. Myron Kirstein
Mr. and Mrs. Peter J. Kisken
James A. Kleeman, M.D.
Mr. Maurice D. Kling
Mrs. Zinovty Klivanskiy
Mr. and Mrs. John F. Klizas
Mrs. Evelyn A. Kluge
Mr. Thomas D. Knipe
Reverend John Knoble
Laurence Knoll, M.D.
Arthur H. Knowlton, M.D.
Althea L. Knox
Mrs. Mildred E. Knudsen
Mr. Julian G. Kocaba
Mr. Joseph S. Kocon
Ms. Rose Koehler
Ms. Kathryn S. Koepf
Ms. Hesung Chun Koh
Bernard and Jane Kohler
Ernest I. Kohorn, M.D.
Ms. Renae L. Kolarik
Mr. George Kolb
Alexander Koleszar, M.D.
Mr. Cornelius Kollor
Mrs. Eugene H. Kone
Mr. Grover E. Kormann
Julius W. Korn
Mr. and Mrs. Edward Kornak
Ms. Evelyn H. Kornhauser
Ms. Dolores Kosciuk and
Mr. Dan Kosciuk
Mr. and Mrs. Walter D. Koski
Mr. and Mrs. William Koster
Mr. and Mrs. Peter Kostuk
Ms. Margaret J. Kovacs
Mr. John Kowal
Mr. and Mrs. Joseph C. Kowalski
Mr. and Mrs. Michael C. Kozlowski
Mrs. Lucinda Kramer
William Kramer
Mr. Irving Krevit
Mr. Sherman H. Krevolin
Marion V Kriebell
Mr. and Mrs. Seymour Krimsley
Mrs. Tamara Krislav
Mr. and Mrs. Paul P. Kriwacki
Jean S. Krosner
Mr. and Mrs. George J. Krug
Mrs. Jeannette B. Kruger
Kathryn A. Kruser
Mr. and Mrs. Stephen J. Kubinec
James and Joan Kuhlmann
Mr. Howard Kunofsky
Mr. Aleksander Kuperberg
Mr. Gregory P. Kuzma
Mr. and Mrs. Angelo LaChina
Tom and Rose LaPierre
Mr. and Mrs. Robert P. LaTorraca
Mr. Frank P. Lacerenza
Elizabeth Lada, R.N.
Ms. Rosemary Lague
Ms. Gwendolyn Lambert
Mr. and Mrs. Richard H. Lamere
Ms. Jeannette M. Lampron
Lazarus L. Lampros
Mr. Albert R. Landino
Arthur M. Landino
Mr. and Mrs. Marc E. Landow
Mr. and Mrs. Edward Landry
Mr. and Mrs. Edward Lane
Miss Rheta A. Lange
Ms. Elizabeth Langhorne-Reeve
Mrs. Carol Laraja
Harry N. Larkin, Jr.
Kathleen A. Laske
Mr. Joseph A. Laski
Mrs. Virginia Lathrop
Mr. and Mrs. Mario S. Latina
Mr. Romolo Lattanzi
Mr. John P. Latvis
Ms. Andrea J. Laudano
Ms. Hildavie Lawlor
Harriet D. Lawson
Mr. and Mrs. James N. Layman
Ms. Jean Z. Lazuk
Mr. John M. LeMarier
Mr. and Mrs. John M. LeMarier
Ms. Molly S. LeVan
Mrs. Freda LeVine
Mrs. Barbara D. Leach
Mr. and Mrs. Benton R. Leach
Mr. Thomas J. Leahy
G. Robert and Evelyn Leake
Mildted Lebov
Paul Lebowitz, M.D.
Mr. and Mrs. Robert Leduc
Mr. Walter A. Lee
Mr. John E. Lee
Mr. and Mrs. Joseph C. Lee
Mr. Milton Leeds
Ms. Barbara A. Lehr
Ms. Arminda Leites
Mr. and Mrs. Peter Lengyel
Frank M. Lenti and Ann M. Lenti
Mr. and Mrs. Joseph A. Lenti
Joseph F. Lentine
Mr. and Mrs. George R. Leo, Jr.
Mr. Charles W. Leonard
Helen Leonard
Mr. and Mrs. John C. Leonard
Mr. and Mrs. Frank J. Leonerti
Mr. and Mrs. Arnold Lerner
Ms. Catherine F. V. Lesta
Sydney Leventhal
Lever Brothers Company
Ms. Serena Levey
Mr. Arnold Levine
Mr. and Mrs. Arnold Levine
Mrs. David H. Levine
Mr. Norman P. Levine
Mr. Steven Levine
Howard Levitin, M.D.
Mr. and Mrs. Jacob Levy
Ms. Roberta Levy
Mr. and Mrs. Edward F. Lewis, Sr.
Mr. and Mrs. Clifford Lewis
Mr. and Mrs. George D.
Liberopoulos
Mr. Jerry W. Lieberman
Ms. Joyce Light
Mr. Joseph Liguori
Mr. and Mrs. Stephen Lilley
Mr. and Mrs. Richard Lindenfelser
Todd and Linda Lindsay-
Ms. Mary G. Lindsey
Gustaf E. Lindskog. M.D
Mr. and Mrs. Martin Linskey
Mr. Herbert Linsley
Mr. Nathan B. Lipofsky
Mr. Abe Lippman
Mr. Edward C. Littlefield
Ms. Jane Loomis Livingston
Mr. and Mrs. William G. Lizner
Mr. Harvey W. Lobner
Ms. Helen M. Lockwood
Helen and Adrian Lodynsky
Mr. Frederic W. Loeser
Mr. John T. Lonardo
Mr. and Mrs. William R. Lonergan
Mr. and Mrs. Dwight A. Long
Frank Longobardi
Ms. Lorraine Lopes
Mr. and Mrs. Nicanor Lora
Calvin Loss
Ms. Helen D. Lostys
Mr. and Mrs. William G. Lott
Mr. John F. Lotty
Mr. and Mrs. Albert F. Lotz
Ms. Mildred Loubet
Mr. Joseph D. Lovallo
Harold C. Lovell, Jr.
Ms. Carmela M. Lowe
R. E. Lowell
Mrs. Lesley Ann Lowerson
Mr. and Mrs. Henry M. Lozier
Mr. and Mrs. Petet M. Lubin
Mr. and Mrs. C. Lubowicki
Rob and Jane Luca
Mr. and Mrs. Frank Luchenni
Mr. Dominic Lucibello
Rosalie K. Lucifora
Drs. Lawrence and Linda Ludwig
Mr. and Mrs. Daniel Luizzi
Mr. Ed Lumb
Ms. Pamela M. Lunny
Dora M. Lurie
Mrs. Katharine R. Lustman
Mrs. Emily Lutinski
Mrs. Frederick S. Lutz
Mr. Alvin Lybeck
Mr. and Mrs. Sam Lyman
Mr. and Mrs. Robert J. Lynch, Jr.
Mrs. Alfred J. Lynch
Mr. and Mrs. Richard F. Lynch
Helen Lyons
Mr. Wesley Lysomirski
Bernard Lytton, M.D.
Mr. and Mrs. Robert L. Mac Neil
Mr. Wilfred MacDonald
Ms. Lorna A. MacEslin
Ms. Eleanor MacKenzie
Mr. and Mrs. J. N. MacKinnel, Jr.
Ms. Elsie MacKinnon
Ms. Estelle MacKinnon
Mr. and Mrs. Robert M. MacNab
Mr. and Mrs. John M. MacNiven
Ms. Fannie Macare
Mr. and Mrs. John B. Macaulay
Mr. and Mrs. Raymond P.
Maceyunas
Ms. Nancy J. Macfarlane
Mrs. Stephen Madigan
Ms. Cynthia Madley
Mrs. Pamela E. Maenpaa
Ronald M. Maenza
Augustine V. Maffeo
Ms. Harriet P. Maggelet
Mt. Joseph J. Mahalik
Ms. Anne C. Mahlstedt
Mr. and Mrs. Richard Mahmood
Waleed Mahmud
Mr. and Mrs. James Mahoney
Mr. and Mrs. Joseph Maillot
Mt. and Mrs. Leo S. Mailloux
Mr. Timothy L. Main
Mr. and Mrs. Kenneth Makovsky
Olga and John Makowsky
Jerry Malafronte
Albert and Mildred Malagutti
Ms. Frances C. Malaney
Mr. and Mrs. John L Malchiodi
Mr. and Mrs. Honor 1. Malcolm
Mr. and Mrs. Ralph M. Malcom
Mr. and Mrs. W. B. Maley
Mr. Anthony M. Malizia and
Ms. Susan M. Smith
Mrs. Hazel Maione
Mr. and Mrs. David W. Maloney
Ms. Rosemary Manchester
Han-eyN. Mandell, M.D.
Captain and Mrs. DominickJ
Manfredi
Mrs. Audrey R. Mangini
Mr. and Mrs. James E. Mangino
Mr. Frank Mamcone
Marc E. Mann, M.D.
Mr. Alphonse Manna. Sr.
Dr. Eric J. Mannes
Marano cc Diamond
Mr. Phil J. Madeline
Margaret D. Match.tto
Mr. Anthonv Marcosano
Ms. Audrey L. Margeson
Stuart, Joan &; Aaron Margolis
Mr. and Mrs. John Marmion
Mr. Peter E. Maronc. Jr.
Mr. Gerard L. Marquis
Reverend and Mrs. Michael M
Marrett
Alice Marsden White
Ms. Sheila E. Martenson
Mr. and Mrs. John J. Martin. Jr.
Mr. and Mrs. Duncan W. Martin
Mr. and Mrs. John C. Martin
Mr. Joseph P. Martin
Mrs. Josephine S. Martin
Mt. and Mrs. Richard Martin
Gerald H. Martino
Mrs. Sandra B. Marzulli
Ms. Carmela Maselli
Mr. and Mrs. George P. Mason
Mr. and Mrs. Gerald A. Mason
Ms. Jo Ann Massari
Mr. Anthony L. Massaro
Mr. Frank Masselli
Master Industrial Brush Co.
Ms. Alisa Masterson and
Mr. Donald Filer
Mr. Patsy Mastrianna
Mrs. Sam P. Mastro
Mr. and Mrs. William M. Materne
Ms. Debbie Mattei
Ms. Mary Mattei
Matthews Currie Ford
Mr. Robert F. Matthews
Mr. and Mrs. William W. Matthics
Mr. and Mrs. Charles F. Martina, Jr
Mr. and Mrs. Louis J. Maurizio
Max Sinoway Baseball League
Ms. Betty D. May
Mr. and Mrs. Georges May
Michael and Yerta Mayer
Ms. Mildred Mayer
Mr. David R. Mayhew
Mr. and Mrs. Marland Maynard
Mr. Benedict Mazotas
James and l.cticia Mazzeo
Mt. and Mrs. T. F. Mc Cahe
Mr. Frank X. McAuliffc
Ms. Margaret McCabe
Mt. and Mrs. B. \V. McCandless
Mr. and Mrs. T. Robert McCarron
Shirley M. McCarthy, M.D.
Janet S. McCarthy
Mr. Edwin McClcllan
Mr. and Mrs. Michael McColgan
Ms. .Mice C. McCollough
Ms. Louise S. McCrackcn
Mr. and Mrs. M. R. McCravcn
Mr. Russell J. McC.rcvan
Bruce McDonald. MD
Bob and Mary Jo McDonald
Roben R. McDonnell. M D
Mr Charles F McFntee.Jr
Mr and Mrs John Met .osern
Ms. MavS. M.Grath
Mr. John L McGucrrv
Mt and Mrs. Hugh Mct.uirc
Ms Man B .M.Hale
Mr and Mrs James I M.Kenru
Ms Claire P. Mel auchlan
Mr and Mrs James McLaughlin
Richard and Ruth McLaughlin
Ms. Barbara H Mc.Mahon
Donors
Mr. and Mrs. Arrhur R. McMinn
Mr. and Mrs. Francis McNally
Mr. Gary McNeil
Mrs. Thomas F. McNerney
Mr. A.C.B. McNevin, Jr.
Mr. and Mrs. Robert J. McNickle
Dr. and Mrs. Craig A. McPherson
Ms. Chrysafenia B. McVeay
Mr. William M. McVey
Robert S. McWilliam, M.D.
Mrs. Bonita R. Meadow
Meadowside School Staff
Mrs. Olive Meakem
Mrs. Judith T. Mebane
Mr. and Mrs. Sherman G. Medalie
Mr. Joseph Meder
Mrs. Natalie Meinsen
Mr. Salvatore J. Melchiore
Ms. Millie Mele
Mr. and Mrs. David P. Melillo
DeborahJ. D. Melita
Mrs. Irene P. Mellas
Mrs. Louis Mellion
Mr. and Mrs. Robert G. Melrose
Mr. and Mrs. Donald Meltzer
Mr. Joseph Menchetti
Ms. Isaura Mendes
Mr. George E. Mendillo
Mr. and Mrs. Louis Merberg
Mary Ann Merenda
Mr. and Mrs. Adolph J. Merkt
Miss Ceri Merrick & Ladies at MRCC
Mr. and Mrs. Roberr L. Mertz
Mr. Andrew Merva
Mr. Bruce Meulendyke
Mr. Joseph D. Miceli
Robin M. Michalak, R.N.
Angelina and Salvatore Midolo
Ken, Carmel, Sarah Midzenski
Mr. and Edward Migdalski
Mr. Tibor Mikacsy
Mr. and Mrs. John G. Mike
Mr, Stanley S. Mikita
Mt. and Mrs. Peter A. Mikulak
MilfordA.A.R.P.,Inc.
Mrs. Carmen Milici
Mill River Counrry Club, Inc.
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Mrs. Barbara Millar
David D. Millen, D.M.D.
Frank P. Miller, Jr.
Mr. and Mrs. Bruce A. Miller
Ms. Ernestine M. Miller
Mr. and Mrs. Harold F.Miller
Mr. Isadore B. Miller
Mr. John F. Miller
Mr. John F. Miller
John G. Miller
Mr. and Mrs. John P. Miller
Mr. Kenneth W. Miller
Kim Jean and Victoria Ashley Miller
Mr. and Mrs. Mack Miller
Ms. Marilyn T. Miller
Ms. Mary E. Miller
Melvin A. Miller
Mr. and Mrs. Oscar Miller
Mr. and Mrs. Roland R. Miller
Ms. Wendy Miller
Mr. and Mrs. William H. Miller
Roberta J. Milligan
Ms. Burnice Mills
Harold and Beulah Mills
Mrs. Margaret Mills
Reverend and Mrs. George M.
Milne
Mrs. J. Haskell Milsrone
Mr. Morton Minchenberg
Mr. and Mrs. Phillip A. Mingione
Ms. Johanne C. Minkley
Ms. Margaret Minnihan
Mr. and Mrs. Antonio Minolaio
Mrs. Emily Minson Jones
Mr. and Mrs. William A. Minter
Mr. Joseph Mirkin
Mr. Richard J. Mishley
Mr. and Mrs. Stanley R. Misinsky
Ms. Laura Ann Missert
Mr. and Mrs. Lawrence E. Mitchell
Mr. and Mrs. Norbert E. Mitchell
Mr. Lawrence Mitnick
Mt. and Mrs. Simon E. Mobarak
John C. Moench, M.D.
Paul A. Mohor
Mon. Nire Rec. Bowling League
Mr. and Mrs. Ralph H. Mone
Mr. John Moniello
Ms. Louise Moniello
Mr. and Mrs. Ralph Moniello
Mrs. Ruth B. Monroe
Mr. Donald Montana
Mrs. Mary Monteiro
Angela Montes
Mr. and Mrs. Robert Montuori
Eric W. Mood
Ms. Joan Moon-Koehler
Mr. and Mrs. Joseph W. Mooney
Mrs. Coral Moore
Joan Moore
Mr. and Mrs. John K. Moore
Mr. Terrance Moore
Mr. and Mrs. John T. Moran
and Family
Mrs. Thomas F. Moran
Mr. and Mrs. William B. Moran
Mr. Edmund S. Morgan
Mr. and Mrs. Kenneth B. Morgan
Mr. Leon A. Morgan
Mr. William M. Morgan
Captain and Mrs. Daniel J.
Morgiewicz
Mr. Clemente Morgillo
Arnold and Janet Moricoli
Ernest D. Moritz, M.D.
Dr. James P. Morrill
Mrs. Debra Morrow
Gina Morrow
Ms. Millicent Morse
Ms. Maria C. Morrali
Mrs. Arthut Moss
Ms. Sarah Moss
Mr. and Mrs. William M. Mostowy
Mr. and Mrs. Kennerh Moulden
Lawrence D. Muldoon, M.D.
Edith M. Mulligan
Ms. Susan A. Mullin
Ms. Carol J. Munch
Mr. and Mrs. John J. Muratori
Mr. and Mrs. Frederick P.
Murphy, Jr.
Mary T. Murphy and Staff
Mr. Thomas J. Murphy
John R. Murren, M.D.
Mr. and Mrs. Thomas A. Muzyczka
George J. Muzz.
Mr. and Mrs. Tracy S. Nabstedt
Mr. and Mrs. Anthony M. Naclerio
Maryann Nader
Mr. and Mrs. Robert A. Nagel
Jeanne and Ken Naglak
Nan
Marlene Nankin
Ms. Mary Nappi
Joan S. Narad, M.D.
Anntoinette Nardi
Mr. Nicholas J. Nardi
Mr. and Mrs. Marvin F. Nathan
Mr. and Mrs. William S. Nathanson
Mr. G. J. Naves, Sr.
Mr. Edwin W. Nelridge
Mr. and Mrs. Frank W. Nemchek
Patricia J. Nester, R.N.
Mr. and Mrs. Anthony Nesto
Mrs. Anne S. Nettleton
Ms. Anne Neukam Duane
Neurosurgical Associates
Mr. Horace Newbury
Dr. and Mrs. Harry R. Newman
Ms. Gertrude Newman
Mr. Marc S. Newman
Mr. and Mrs. Richard S. Newman
Mr. Saul A. Newman
Mr. and Mrs. Gorham I. Newron
John K. Newton
Mr. Harry H. Nicholls
Mr. and Mrs. Geoffrey A. Nichols
Mr. and Mrs. Francis Nicola
Mr. and Mrs. John Niedzwiecki
Chester Niles
Mr. and Mrs. Stanley Niziolek
Mr. and Mrs. Lawrence Noble, Jr.
Mr. and Mrs. Abraham Nodelman
Mr. John M. Noel
Mrs. Edward P. Nolan
Mr. and Mrs. Everitt L. Noonan, Jr.
Northeast Tool Division, Vermont
American Corporation
Mrs. Betty Northrop
Ms. Patricia NorthroD
Mrs. Rhea Norton
Mr. and Mrs. James M.
Notarfrancesco
Mr. and Mrs. Michael
Norarfrancesco and Family
Notre Dame High School Juniors
Ms. Linda Novicki
Mrs. Dorothy Noyce
Ms. Annabell Noyes
Mr. and Mrs. Harry Nuzzo
Mr. David L. O'Brien
Mr. and Mrs. Jack C. O'Brien
Ms. Marie O'Brien
Mr. T. Denis O'Brien
Mr. William O'Brien
Mrs. Barbara H. O'Connor
Mrs. Reanna M. O'Connor
Peggie O'Donnell
Ms. Josephine C. O'Dwyer
Mr. and Mrs. William J. O'Grady
Mr. Vincent F. O'Hara
Mr. and Mrs. George L. O'Keefe
Mr. Thomas J. O'Sullivan
Arlene O'Tell
Mr. and Mrs. John D. O'Toole
Ms. Charlotte F. M. Ockert
Mr. and Mrs. H. Charles Ockert
Mr. and Mrs. Samuel T. Ocycz
Miyo Okada
Mr. and Mrs. Stephen Olah, Jr.
Ms. Kathleen Olding
Ms. Kathleen L. Olick
Mr. Howard Oliket
Mr. David Oliphant
Mildred C. Olsen
Mr. and Mrs. Karl A. Olson
Mrs. Michael J. Ondusko
Mr. and Mrs. George J. Onze
Mrs. Henry Oppel
Ms. Jacqueline Orenstein
Mr. Rocco Orlando
Ms. Dorothy S. Orlikoff
Mr. Ernest Orlovitz
Mrs. Claramay Orndorff
and Friends
John and Loretta Orzechowski
Mr. and Mrs. Siegfried R. Oschalins
Mr. James H. Osga and Mrs.
Donita Anderson-Osga
Mr. Lawrence Ostrofsky
Mr. Edward Ourfalian
Mr. and Mrs. Peter Ourfalian
Mr. and Mrs. Arvind M. Patel
Mr. Allen D. Patterson
Ms. Helen A. Patterson
Mrs. Mary S. Patterson
Mr. and Mrs. Joseph Pauk
Ms. Rira R. Paul
Mr. Theodore E. Paul
Mr. and Mrs. E. Pavignano
Ms. Philomena Pawloski
Karen and Henry Payne
Mrs. Sandra K. Peccerillo
Katherine Pechinski
Mr. Thomas Peck
Ms. Josephine K. Pecora
Mr. and Mrs. Anthony Pegnataro, Jr.
Mrs. Joan Peiffer
Mr. Ronald A. Pelletier, Sr.
Mr. and Mrs. Joseph Peloso, Jr.
Ms. Emily S. Pelton
Mr. and Mrs. Albert M. Penta
Mr. and Mrs. A. Thomas Pepe
Mr. Joseph Perazella, Jr.
Mr. and Mrs. Michael Perelson
Anthony A. Petillo
Barbara Perina, M.D.
Mr. Anthony F. Perrino
Mr. and Mrs. Frederick T. Perrotti
Brewster Perry
Ms. Eliza B. Perry
Mrs. Ruth Perry-
Mr. and Mrs. Thomas Pert
Peter Pan and Wendy
Children's Shoppe
Mr. Jeffrey V. Peterson, R.N.
Mrs. Doris L. Peterson
Mr. and Mrs. Ernest R. Peterson
Mr. and Mrs. Nils G. Pcrerson
Mr. Roger Peterson
Mr. and Mrs. RolfC Pctetson
Mr. and Mrs. William J. Pethick
Mr. and Mrs. Donald F. Pethybridge
Mrs. Karen E. Pethybridge
Mr. and Mrs. Frederick P. Petrella
Richard L. Petrelli, M.D.
Elsie, Patricia & Catherine Petrelli
Mr. and Mrs. George J. Petrovick
Ms. Eleanor N. Petuch
Mr. Edmund Pevich
Mr. and Mrs. Brian E. Phelps
Arline M. Phipps
Ms. Theodora J. Piascik
Mrs. Margaret Piatak
Mr. and Mrs. Michael Piccione
Marcelle L. Piccolello, M.D.
Ms. Janice Piccolo
James R. Picone
Mr. Walter Pieper
Frank and Patficia Pietrosimone
John R. Pineau, Jr.
Mrs. Antoni Piorkowski
Mr. and Mrs. Patrick F. Pirro
Ms. Filomena Piscitelli
Mr. Joseph R. Piselli
Mrs. Thomas S. Piatt
Mr. and Mrs. Arthur Plinet
Ms. Caroline Poccia
Ms. Pamela Poknvvka
Mrs. Anita M. Pol
Mr. Edward Polanski
Mr. and Mrs Frank Polkowski
Mr. Saul Pollack
Ms. Bermce Polnat
Mr. James C. Poloshian
Fernando S. Pols-ani
Mr. Stephen H. Poole
Mrs. Ruth C. Pooley
Mr. and Mrs. Joseph G. Pope-
Ruth L. Pope
Ms. Cynthia Popoli
Mr. and Mrs. Ralph Popp
Mr. Samuel Porcu
Ms. Yolanda Porpora
Mr. and Mrs. Sebastian Potrello
Ms. Mary V. Portet
Mr. Allan Portnov
Marie D. Porzio
John and Gail Post
Mr. EmilJ. Potsiadlo
Ms. Viola Pouliot
Ms. Mildred B. Powell
Valerie L. Powell
Edith and Tom Powell
William and Angela Powers
Ms. Lois Pratte
Mr. and Mrs. Thomas H. Pregman
Premier Maintenance, Inc.
Patricia M. Prendergast
Harold J. Presron
Mr. and Mrs. John J. Prete
Mr. Gilbert Primer
Joseph and Maureen Prior
Mr. and Mrs. Robert O. Pritchard
Mr. John Prokopy
Mr. and Mrs. Heino K. Propfc
D. Protopapas
Horton R. Prudden. Sr.
Mr. Eugene L. Prukalski
Gary and Anna Prushko
Mr. and Mrs. William Prusoff
Ms. Margaret M. Pryor
Petet and Doreen Przybylski
Peter A. Pucci.Jr.
Mr. Albert A. Pulaski
Mt. and Mts. Paul B. Putnam
Mr. and Mrs. Ralph P. Puziello
OrrenZ. Pyle.Jr.
Mr. and Mrs. Victot Quatela
Kimberlee M. Quinlan
Mrs. Lee-Ella S. Quintin
John and Mary Rachinsky
Ms. Jeanne W. Radcliffe
Mr. and Mrs. Harry Radin
Matthew and Marjorie Radom
Mr. and Mrs. Alexander Raffone
Ms. Elizabeth Rainear
George and Mary Ramadon
Irene D. Rapetski
Sherman F. Raphael, I.D.
Ms. Emma E. Rappa
Ms. Man Rapuano
Mr. and Mrs. Nicholas C. Rapuano
Mr. and Mrs. Norman Rashba
Mrs. Theresa Rasile
Mr. and Mrs. Raymond Rasimas. Jr.
Mrs. Ruth S. Rassbach
Mr. and Mrs. G.J. Ratcliffc. Jr.
Mrs. Richard A. Rathbonc
Ms. Dorothy M. Ray-
Mr. and Mrs. Richard J. Redding
D. Eugene Redmond. Jr.. M.D.
Mrs. Lillic Reed
Ms. Fredlvnn Reese
Mr. and Mrs. Kevin Regan
Mrs. Carl Reichbarr
Mattin H. Reichgut, M.D.. P.C
Mt. and Mts. Roddev Reid, Jr.
Mr. Beryl M. Reid
Mr. Robert S. Reigeluth
Mary H. Reillv
Ms. Gretchen L. Reineke
Mr. Morris Reiser
Ms. Odella Reisig
Mr. and Mrs. Samuel L. Reisner
Ms. Rita Renfrew
Mt. and Mrs. John R. Resino
Charles and Marci Resler
Mr. and Mrs. Burton B. Resnik
Mr. and Mrs. John R. Reynders
Mr. and Mrs. Christopher A.
Reynolds
Mrs. Florence Reynolds
Mr. and Mrs. Paul V. Riccio, Jr.
Ms. Nina Maria Riccio
Emily E. Rice
Rich Foundation, Inc.
Saul and Helen Rich
Mr. Lib A. Richello
Mr. and Mrs. Harold Richitelli
Mr. Ralph W. Richter
Ridge Road P.T.A.
Mr. and Mrs. Albert Ridinger. Jr.
Mr. Frederick F. Richl.Jr.
Edith Rifkin
William and Mary Ring
Ms. Agnes K. Rink
Ms. Judith E. Rist
Mrs. Nancy Ritz
Mr. I.eroy Riva
Mr. Edward M. Rizzi
Barbara A. Roach, M.D.
James P. Roach, M.D
Mr. Everett J. Roach
Mr. James M. Robertson
Mr. and Mrs. John M. Robertson
Mr. Harvey S. Robichau
Mrs. Vicroria S. Robins
David L. Robinson
Rodney L. Robinson
Ms. Beatrice H. Rockwell
Mt. David W. Rockwell
Ms. Joyce M.Roczynski
Mts. Georgia B. Rogers
Ms. Anna Romano
Ms. Jean L. Romberg
Ms. Muriel I. Romero
Mrs. Shirley Rondano
Mr. and Mrs. Elwood A. Ronnet
Helen Rooney
Mr. and Mrs. Can W. Root
Ms. Maura Rose-
Mr. and Mrs. Morns Roseman
Dr. and Mrs. Saul Rosen
Carol and Mark Rosen
Mr. and Mrs Louis Rosen
Mr. Richard Rosenberg
Mr. and Mrs. William Rosenberg
Mr Beniamm I Rosenbluh
Mr and Mts. I ouis Rosenkraru;
Roll and June Rosenthal
Ms Allison Ross
Donors
Mrs. Donna K. Ross
Mr. Richard M. Ross
Mr. Samuel A. Ross
Mr. and Mrs. Wilfred Ross
Mr. and Mrs. W. J. Rossetti
Mrs. Helen E. Rossik
Mr. and Mrs. Frederic W.
Rossomando
Stefanie Z. Roth, M.D.
Mr. and Mrs. Alan M. Roth
Michael and Ann Roth
Ms. Carol C. Rotman
Joyce Rotondo
Mt. Walter Rotzal
Mrs. Raymond Rourke
Mr. and Mrs. Kenneth R. Rowe, Jr
Mr. Allan O. Rowe
Ms. Virginia M. Rowland
Mr. and Mrs. Robert S. Rowley
Royal Insurance
Ronald T. Rozett, M.D.
Mr. and Mrs. Edward J. Rubin
F. A. Rubin
Mr. Bernard Rubinstein
Ms. Anna Ruffo
Mrs. Elsie W. Rufleth
Ms. Carole Ruggiero
Ms. Karen Ruocco
Mr. William F. Ruoff, III
Ms. Maryanne T. Ruotolo
Ms. Ingrid Russell
Mr. and Mrs. Herman Russian
Mr. and Mrs. Dennis M. Russo
kS<^S.
Ms. Dorothy W. Russo
Ms. Pamela E. Russo
Mr. Ronald Russo
Patrick D. and Caroline S. Ruta
William F. Rutolo
Ms. Kathleen S. Ryan
Mr. and Mrs. William P. Ryan
Mr. and Mrs. Thaddeus J. Rys
Mr. and Mrs. Frank Rzasa
Special Education Adn
Collaborative
Mt. Charles Sabatino
John and Barbara Sabetta
Mr. Joseph M. Sabia
Mrs. Bernard Sabo
Sacred Heart University
Mr. and Mrs. Jerome M. Sagnella, Jr
Mr. Ronald A. Sail
Margaret O. Salemme
Phyllis M. Salerno
Mrs. Rita Salerno
Mrs. Tina Salvatore
Mr. and Mrs. Felix Sambuco
Mr. and Mrs. Felix A. Sambuco
Mr. and Mrs. Anthony C
Sammataro
John Sampara
Margaret Samuelson
Mr. and Mrs. Jose L. Sanchez
Mr. and Mrs. Mitchell Sanders
Joshua and Rachel Sandman
Mrs. Ingeborg Sands
Mrs. Patricia Sane
Ms. Gertrude E. Sanford
Mr. Giglio Sangalli
Mr. Alphonse Santacroce
Ms. Mary Santarella
Mr. and Mrs. Andrew L. Santillo
Mrs. Marie F. Santini
Mrs. John Santoro
Edward J. Sa
Mrs. Laura Sa
Mrs. Ma
Mr. Samuel Sarkissian
Mr. and Mrs. Lawrence V. Sarni
Mrs. Despina A. Sarris
Ms. Lisa J. Sarris
Miss Lucy Anne Sasso
Claire Sauer
Ms. Missy Savard and
Mr. Ronald A. Wilklow
Mr. Nicholas T. Saviano
Mr. and Mrs. William Savino
Mr. and Mrs. Thomas V. Sawtell
Mr. David A. Sawyer
Mr. and Mts. Stephen C. Sawyet
Mrs. Rosemary Sbordone
Scalia Brothers
Louis J. Scarfo
Mr. Edwin F. Schaefer
Mr. William F. Schaller
Gail Schappa
Linnea A. Scheck
Ms. Leslie C. Schiebe
Mr. Daniel F. Schiefferle
Mrs. Alan L. Schiff
Ms. Sandra G. Schiff
Mrs. Eugenia I. Schifilliti
Mr. and Mrs. Garrett B. Schifilliti
Mary Ellen Schildwaster
Alfred A. Schirmer
Mrs. Celia Schlesinger
Mr. and Mrs. I. H. Schlesinger
Ms. Barbara H. Schmerzler
Mr. and Mrs. Milton Schneider
Mr. and Mrs. John Schoennagel
Dr. and Mrs. David J. Schonfeld
Ms. Esther Schreiman
Mr. and Mrs. M. Richard Schroede:
Mr. and Mrs. Peter H. Schuck
Ms. Alice G. Schuldt
Miss Irma L. Schultz
Ms. Jeanne F. Schurk
Mr. and Mrs. James B. Schwager
Mr. Harvey Schwartz
Mr. and Mrs. John M. Schwartz
Mrs. Miriam S. Schwartz
Mrs. Marie Sciarini
Ms. Karen Scorel
Scribes, Inc.
Mr. Donald W. Scully
Ms. Margaret E. Sczesny
Ms. Cynthia S. Sech
Mr. Alfred Secondino
Ms. Ann K. Sedgwick
Mr. and Mrs. Edward F. Sehnal
Ms. Andrea Seigerman
Dorothy S. Selandei
Edwin and Deborah Selden
Lynn Sellers
Arthur O. Seltzer, M.D.
Mr. and Mrs. Robert H. Semblet
Mr. Bohdan Seniw
Ms. Rosilyn Seplowitz
Andrew and Rose Serkey
Mr. August F. Sena
Mr. Frank Servedio
Jerry Sesrito
Mr. Reno Severini
Mr. and Mrs. Edward T. Sexton
Mrs. Beatrice Seymon
Mr. and Mrs. John J. Seymour, Jr.
Laurel B. Shader, M.D.
Mrs. Louis Shafer
Ms. Harriet G. Shanley
Mts. Betty Shapiro
Ms. Ilya Shapiro
Nicholas A. Sharp
Ms. Kathleen Sharpe
Mr. Howard E. Sharpies
Ms. Lois Shaughnessy
Mr. and Mrs. Don H. Shaw
Mr. Harold Shedd
Mr. Edwin O. Sheets
Mrs. Cledia M. Shells
Mr. Henry T. Sheldon
Dr. and Mrs. Richard L. Shelling
Ms. Carey A. Shelton
Duane and Betsy Shepard
Mr. and Mrs. William G. Shepherd
Mr. Harrison Sheppard
Arthut and Irene Sherburne
Mr. and Mrs. Charles Sheridan
Mr. and Mts. Milton Sherman
Ms. Lois Shields
Sister Rosalie Shields
W. M. Shine
Mr. and Mrs. Kent Shipman
Mr. and Mrs. Samuel Shniper
Mrs. Priscilla S. Shorey
Gerald I. Shulman
Ms. Mary A. Shymansky
Ms. Beth Siegelbaum
Allen B. Silberstein, M.D.
Mr. and Mrs. William Silver
Mr. and Mrs. Michael I. Silverberg
Mr. and Mrs. Abraham Silverman
Ms. Marsha L. Silverman
Ms. Amalia Simoes
Mr. and Mrs. Ronald Simone
B. Joyce Simpson
Ms. Harriet Sims
Mr. David Singer
Mr. Edmund W. Sinnott
Mr. Louis Sirico
Ms. Mary Sirornik
Mr. and Mrs. Daniel H. Sise
Mr. Charles E. Sisson
Mr. and Mrs. GurneyW. Skelton
Mrs. Beverly A. Skibo
Dr. Ann Skopek and Mr. Richard
Peterson
Charles E. Skubas
John Slason
Mrs. Jean B. Slocum
Mr. and Mrs. Roland J. Smedes
Ms. Ida Smernoff
Mr. and Mrs. Walter A. Smerhurst
Mr. Irving Smirnoff
Ms. Susan L. Smit
Brian F. Smith, CPA
Mt. Arthur A. Smith
Ms. Barbara Smirh
Barbara I. Smith
Mr. Bradley Smirh
Mr. and Mrs. Christopher Smith
Mrs. Crosby T. Smith
Mr. and Mrs. David M. Smith
Edward Smirh
Mrs. Eleanor K. Smith
Ms. Elizabeth Smith
Mrs. Evelyn Z. Smith
Ms. Gail J. Smith
Joyce R. Smith
Ms. Pamela C. Smith
Mr. and Mrs. Ralph G. Smith
Mr. and Mrs. Robert A. Smith
Mr. and Mrs. Robert E. Smith
Mr. and Mrs. Ronald R. Smith
Mr. and Mrs. Ubert Smith
Mr. Ving Smith
Ms. Albertha Smoot
Mr. and Mrs. William J. Smythe
Phil and Starr Snead
Ms. Mary Snyder
LuElen F. Socha
Dr. and Mrs. Keum S. Sohn
Mr. and Mrs. John Solari
Dr. and Mrs. Chester Solez
Carol and Lawrence Solomon
Ms. Goldie Solotaroff
Mr. and Mrs. Monroe Somer
Ms. Emmy Lou Sommers
Mr. and Mrs. Jack Sonensrein
Mr. and Mrs. Arthur E. Sonnichsen
Ms. Claudia Sortito
Ms. Sue Sortito
Linda and Fran Souva
Mr. Glen Spargo
Dr. and Mrs. Charles M. Spatz
Mr. and Mrs. Heinz J. Speier
Mr. and Mrs. James E. Spence
Ms. Elizabeth C. Spencer
Ms. Ann Spiegel-Yazgoor
Mr. and Mrs. Samuel Spielvogel
Ms. Mary Spillane
Henry M. Spinelli, M.D.
Frank Spinelli
Mr. Louis J. Standish
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Mr. and Mrs. Stanley Stanik
Mr. and Mrs. John S. Stankus
Reverend and Mrs. E. Bcvan Stanley
Linda A. Starace-Colabella, M.D.
Mr. Milton L. Staub
Mrs. J. William Stavcns
Ann Steele
Mts. Vicki Stegina
Mr. and Mrs. Paul Steinhouse
Marcya E. Steinmueller
J. R. Stenner
Mr. and Mrs. Austin F. Stephan
Ms. Jean Sternemann
Alfred G. Stevens
Mr. and Mrs. John W. Stevens
Mr. Myles R. Stevens
Mr. Alexander Stewart
Mr. and Mrs. David J. Stewart
Mr. and Mrs. Edwin J. Stewart
Mr. and Mrs. Gary Stibel
Mr. and Mrs. Oakley R. Stickle
Reverend Brenda J. Stiers
I. E. Still
William B. Stoddatd, Jr.
Mr. and Mrs. Fred E. Stoehr, Sr.
Ms. Marilyn Stolar
R. G. Stoll
Elizabeth Stollet
Stone Container Corporation
Ms. Kristine M. Story
Lisa Strada
Sidney Strauss
Charles H. Straut
Mrs. A. Burton Street
Mr. and Mrs. Richard S. S trickier
Ms. Constance Stricks
George A. Strogatz
Mr. and Mrs. Steven R. Strom
Grady Studdard, Sr.
Adauri Subtil
Mrs. Michele C. Sullaway
Mr. John L. Sullivan, Jr.
Ms. Anna L. Sullivan
Mr. and Mrs. Michael Supranovich
Mr. and Mrs. Vincent Suprynowicz
Mr. and Mrs. Lawrence A. Surat
Ms. Joan A. Susen
Mrs. Edith Suttie
Mr. Robert H. Swan
Mr. Carl G. Swebilius
Mr. and Mrs. Francis J. Sweeney-
Mr. and Mrs. Roben M. Swift
Ms. Selma L. Swirsky
Mr. Arthur Symonds
Mr. Edward C. Sypher
Mr. Ronald Szamatulski
Mr. Wayne T. Szmyt
Mr. and Mrs. EdwinJ.Taff
Ms. Susan Tamagni
Mr. and Mrs. Donald H. Tamis
Ms. Teresa Tamjid
Ms. Ann W. Tamlyn
Mr. Michael Taricani
Mr. and Mrs. Frank Tarnowski
Mr. and Mrs. Dennis T. Taylor
Ms. Faith H. Taylor
Jan Taylor
Mr. and Mrs. Raymond Taylor
Mr. William R. Taylor
Mr. William W. Taylor
Peter and Mona Tenedine
Mrs. Laura Jane Trulock
Ms. Linda Mane Trutt
Carl and Ruth Tryanow
Ms. Lisa S. Tseng
Mr. and Mrs. James S. Tubiak
Mr. Benjamin Tullo
Mr. and Mrs. T. Gregory Turnt
Mrs. JanelleC Turnier
Mr. and Mrs. Stanley E. Turski
Ms. Patricia Turtle
Theodore F. Tuttle
Mr. and Mrs. Donald T. Tuvers
Ms. Christine Twerion
Tyler, Cooper & Alcorn
Kathy Tynan
Donna Ukanowicz, R.N.
Mts. Abraham S. Ullman
Mrs. Eugene S. Umbricht
Mr. Arnold Unger
United Technologies
Mis. Ralph D. Utbano
Ms. Maryann Uricchio
Mr. John Visentin
Mr. and Mrs. Nathan Vishno
Mr. Tony Vitale
Mrs. Ralph K. Voos
Ms. Pamela J. Voulalas
Mrs. A. Isabel Yoytek
Mr. and Mrs. R.l . Vroome
Sharon D. Vymola
Mrs. C.P. Wadhoork
Ms. Dee Wagner
Ms. Eleanor Waits-
Mrs. Wanda Waitte
Jennie M. Wajnowski
Ms. Gertrude Walirynski
Ms. Helen S. Wall
Mr. and Mrs. Robert E. Wall
Leslie Ann D. Wallace. R.N.
Ms. Alcxine Wallace
Mt. William A. Wallace
Mr. and Mrs. William Wallach
Mr. and Mrs. James Walsh, Jr.
Mrs. Donna R. Walsh
Mr. Arnold J. Tenner Mr and Mrs. John L. Uva Mr. and Mrs. Robert F. Walsh
Mr. Paul G. Terray Mr Nasser Vakili Mr. and Mrs. Albert Wambolt
Ms. Rosemary Testa Ms Zaida Valencia John and Mary Waniga
Mr. Sal Testa An,imarie Valentino E. Anne Ward
Mr. and Mrs. Howard Thayet Mil:hael Valetio.Jt. Mr. James W. Ward
Mr. Kenneth Thetiault Mr and Mrs. Paolo Valesio Ms. Ruth B. Ward
Ms. Linda Thiel Ms Beatfice A. Valle Mrs. Shirley E. Ward
Mr. and Mrs. James V. Thomas. Jr. Mr: .. Andtea L. Van Alstine Mr. and Mrs. O. Ernesr Wardnt
Ms. Anna Thomas Mr and Mrs. Robert Van Etl en Donald E. W.irichar
Mrs. Charlotte Thomas Mr. John M. Van Kirk Mr. and Mrs. John C. Warner, 1
Ms. Fiances V. Thomas Mr and Mrs. Thomas S. Mrs. Linda Warren
Ms. Joan Thomas V an Winkle Mrs. Bertha Wartur
Mrs. Roberta M. Thomas Mr. and Mrs. Robert Vance Mary E. Wasco
George and Virginia Thompson
Rachel Anne Thompson
'#5*
Ms. Mary O. Thompson
Meredith Thompson
Mr. and Mrs. Waltet B. Thompson
Mt. and Mts. John H. Thoms
Fted and Jean Thomson \j
Deborah B. Thorn
Mrs. Jessie B. Throm
•* *
^___fc-
Mrs. Marcia Thrush
Mrs. A. B. Timm _L ""** _**■Ms. Susana D. 1 iro •C , « S_» ____p9 ^r
Joseph and Mary Tobin
Ms. Barbara F. Tolla ■*^' fp -^
m^ j
Mr. and Mrs. Donald Tomczyk m ^_i^
*
Ted and Edythe Tomon
Mr. and Mrs. Leroy Toney "*£.». M^fAh *> cv,
Mr. Max E. Topp
Mrs. Grace Torino
Mr. Alphonse J. Toro Bru ce and Janice Varga Ms. Margaret W. Washburn
Ms. Anna S. Tottenham Ms Elayne B. Velanno Ms. Barbara R. Waterman
Mr. and Mrs. Elliott E. Tracey Mr and Mrs. Kenneth A. Ve nu Mrs. F. W Watrous
Mr. Peter Tranquillo Mr and Mrs. Josiah B. Venn Mrs. William W. Watson
S. Trapletti Mr and Mts. Anthony \ entuta Ms. Marilyn Wjtstein
Mr. and Mrs. HarryJ. Traver Ms . Margaret E. Verrastro Mr. Robert Walstem
Ms. Ada F. Trecartin Mr and Mrs. Confessor Vidi Ms. Sheila Watts
Mr. and Mrs. Robert Tteusch Mr and Mrs. John Viera Mt. John E. Wayland
Carol and Richard Trifone We sley and Barbara Vicrzkc Mts. loan J. Wedekmd
Mr. and Mrs. Milorad Trifunovich Mr >. Angela Vighotto Ms Belle Weill
Isidra Trinidad Rondon Mr . Alfred R. Vigonto Mr. and Mrs. Jacb NX c.nbergci
Patricia G. Tripoli Mr and Mrs. Peter C. \ilUn Mr. and Mrs Irving R. \_ einha
Mr. Maximilian Trost Ms Helen P. Yillarrcal Mr Robert A. Weinman
Mrs. Doris G. Troy Mr s. Lillian Vine Ms Eleanor C.Wct-Btossnsici
Ms. Christine Trudeau Mi . Henn- Violin Mrs. Dorothy Weislcdet
Ms. Susanne M. Trudeau Mr . Daniel A. Vischio Mr. and Mrs. Alexander Weiss
Donors Matching Gift
Companies
Memorial Gifts
Mr. John F. Welch, Jr.
William M. Welch
Mr. and Mrs. Robert C. Weller
Mr. Murray T. Wellman
Mr. and Mrs. Harry G. Wells
Lisa Wells
Mr. Donald R. Welter
Andrea, Barry & AIL Wendroff
Mrs. Zena A. Wendt
Mr. and Mrs. Arnold C. Werner
Ms. Parricia Werner
Pamela and Peter Werth
Ms. Jeanette Wesselink
Clement R. Wetmore
Mrs. Reed A. Weyburn
Ms. Margaret Wezowicz
Mr. and Mrs. William F. Whalen
Mr. and Mrs. John H. Wheeler
Mrs. Virginia Whitcomb
Barbara D. White
Ms. Inez White
Mrs. Pauline White
Ms. Sarah W. White
Mr. Wynne H. White
Mr. and Mrs. Russell Whitman
Mr. Foster J. Whitney
Mt. and Mrs. Lester Whitney
Mrs. Hortense Wiederhorn
William A. Wiedersheim
John and Valerie Wigglesworth
Mt. and Mrs. Charles F. Williams
Mr. James D. Williams
Ms. Olga P. Williams
Ms. Meta Willis
Mr. and Mrs. Charles L. Willoughby
Mr. and Mrs. Robert S. Wilmot
Mr. and Mrs. George E. Wilson
Mr. and Mrs. Harold A. Wilson
Mr. John O. Wilson
Mr. Keith Wilson
Mr. Sherman Wilson
Mr. William E. Wilson
Ms. Roslyn S. Winer
Mr. and Mrs. John W. Winkworth
Mr. Gilbert H. Winnick
Mr. and Mrs. Alfred Winter
Mrs. Lee A. Winthrop
Mr. and Mrs. Walter Wisminiti
Mrs. Harriet F. Witkowsky
Mrs. Peter J. Wirkowsky
Mr. Thomas Witt
Mr. Benjamin Wiznia
Ms. Ann Wohlever
Mr. and Mrs. Frank J. Wojnilko
Ms. Gail E. Wojtyna
Mr. and Mrs. Carl Wolf
Jean S. Wolf
Mr. Francis J. Wolfer
Mr. and Mrs. John C. Wolff
Mr. Andrew T. Wolfson
Lillian and Herbert Wolfson
Ms. Rose Wolk
Ms. Gertrude H. Wood
Mr. and Mrs. J. Stanley Wood
Julia Rachinsky-Wood and
Kevin Wood
Ms. Hazel R. Woodbndge
Mr. and Mrs. Watson Woodrow
Miss Frances L. Woodward
Mr. and Mrs. Arthur F. Worrall
Ms. Deborah L. Worroll
Mr. Welles Worthen
Mr. and Mrs. Donald P. Woulfe
Mr. and Mrs. A. H. Wright
Mr. and Mrs. Harold S. Wright
Mr. M. Sandra Wright
Mr. Richard T. Wright
Lundo Wu
Frederick Wurm
Thomas G. Wylie
Iris Wyllie
Mr. and Mrs. John F. Wynne, Jr.
YNHH Review/Discharge
Planning Department
Yale-New Haven Healthcate
Federal Credit Union
Susan R. Yancy, M.D.
Mrs. Linda E. Yannotti
Eleanor M. Yashenko
Ms. Evelyn B. Yates
Helen D. Yocher
Mrs. George Yonike
Mr. and Mrs. Gary Young
Mr. and Mrs. John A. Young
Neal V. Young
Mr. Peter L. Young
Arne S. Youngberg, M.D.
Joseph C. Yuris
Mr. Rudolph Zabransky
Ms. Deborah L. Zacarelli
Mrs. Helen Zadworny
Mrs. Nathan Zaffin
Invin and Lenore Zagoren
Mr. Joseph R. Zaharewicz
Ms. Pearl S. Zale
Mr. Michael F. Zander
Mr. and Mrs. Mario Zangari
Mr. and Mrs. Joseph Zawacki
Leon Zeidman
Ms. Laura L. Zeis
Mr. and Mrs. Edward Zelinsky
Ms. Edith Zieminski
Marvin P. Zimmerman, M.D.
Joanne and Richard Zitser
Mr. and Mrs. George L. Zocco
Dr. and Mrs. Howard V. Zonana
Mr. and Mrs. Arthur Zona
Mr. Roger Zotti
Kathy Zubet
Mr. and Mrs. John W. Zukel
Mr. and Mrs. Werner Zukunft
Mr. and Mrs. Jerome Zwerling
Special thanks to the following
companies who have matched gifts
from their employees to Yale-New
Haven Hospital:
The Ametican Tobacco Company
AFICO Foundation
Black & Decker
Bristol-Myers Squibb Foundarion
Incorporated
Chicago Tribune Foundation
General Electric
I.B.M. Corporation
Lever Brothers Company
May Stores Foundation
Incorporated
Morgan Guaranty Trust Company
Newmont Mining Corporation
Pepsico Foundation
Pfizer Incorporared
Pitney Bowes Incotporated
Sony Corporation ofAmerica
Foundation Incorporated
Textron Charirable Trusr
United Technologies
Mr. Milton Adnopoz
Dr. and Mrs. John E. Fenn
Mrs. RenateAlbrecht
AETNA Life & Casualty's
Conference/Travel
Management Cheer Fund
Mr. and Mrs. Heinz J. Speier
Mrs. Joan J. Wedekind
Mr. FrankArminio, III
Mrs. Carol Arminio and Family
Mr. Eugenio Batista
Ms. Barbara H. Schmerzler
Josephine Berkes
Mr. Gus Berkes
Dr. Max L. Berlowe
Dr. and Mrs. Arnold M. Baskin
Mr. Charles A. Cahn
Mr. Peter Bertolette
Testwell Craig Laborartories
Mr. Thomas F. Boccacino
Richard and Roseann Ciochetto
Mr. EdwardM. Botelle
Mrs. Mary Botelle
Mrs. Ruth Botwinik
Mr. and Mrs. Edward Kornak
Mr. Clinton A. Brewster
Mrs. Ronald E. Fleming
Ms. Grace Gallacher
Mrs. Evelyn A. Kluge
Mr. and Mrs. James E. Spence
Yazmin Brookshire
Mr. and Mrs. Confessor Vidro
Mrs. Rita A. Broxton
Ms. Kathleen L. Olick
James Bryce
Dt. and Mrs. John A. Godley
Kevin P. Burkle
Mr. and Mrs. Salvatore Alfieri
Mr. and Mrs. Roberr W. Allen
Dr. and Mrs. Stuart A. Barnett
Mr. and Mrs. Ronald R. Berube
Mr. and Mrs. Scott E. Bialczak
and Family
Mr. and Mrs. Robert J. Carroll
Mr. and Mrs. James T. DiPalo
Dr. Dworkin and Staff
Fowler Nursing Center
Mr. and Mrs. Harvey M.
Goldstein
Guilford Board of Education
Mr. and Mrs. William A.
Holcomb
Mr. and Mrs. Albert J. Howard
Jacobs, Grudberg, Belt & Dow
Ms. Gail A. Jewiss
Ms. Jeanne A. Kinnare
Mr. and Mrs. William M. Kinnare
Mr. John E. Lee
Mr. and Mrs. Joseph C Lee
Mr. and Mrs. Duncan W. Martin
Mt. and Mrs. William A. Minter
Mr. and Mrs. John T Moran
and Family
Ms. Lesley Pascale
Mr. and Mrs. Nils G. Peterson
Riscassi & Davis P.C
Ms. Carol C. Rotman
Royal Insurance
Ms. Dorothy W. Russo
Scribes, Inc.
Ms. Karhleen Sharpe
Mr. and Mrs. Francis J. Sweeney
Tyler, Cooper & Alcorn
Mr. and Mrs. William Wallach
Ms. Kelly Byrne
Mrs. Irene E. Byrne
Ms. Dolores L. DeLuca and
Ms. Donna M. DeLuca
Ms. Donna M. DeLuca
Ms. Susanne E. DePreta
Ms. Pamela DePreta
Mrs. Rose DePreta
Mrs. Elizaberh DePreta
Mr. and Mrs. George E. Joseph
Lever Brothers-Treasury
Mr. and Mrs. Frank Lucherini
Mr. Anthony M. Malizia and
Ms. Susan M. Smith
Mr. and Mrs. James J. McKenna
Mr. and Mrs. Frank W. Nemchek
Ms. Virginia M. Rowland
Mrs. Patricia Sane
Ms. Joan A. Susen
Mrs. Doris G. Troy
Cesar CharlesJ. Cabral
Ms. Jane E. Cimino
Mrs. Jean Calarco
Mr. and Mrs. Frank J. Adamcyk
Cody-White, Inc.
Mr. Bruce E. Coggins
Mr. David Hurlburt
Mr. and Mrs. Paul Smith
Sophie Cantor
Dr. and Mrs. Harvey L. Ruben
Mr. Charles Cerrina
Mr. Ed Lumb
Mr. Andrew Merva
Mr. Walter Rotzal
Jeffrey Allan Grillo
Judy, Matthew, & Bruce Grillo
Sean Patrick Collins
Mr. James Abraham
Mrs. Carol Anderson
Ms. Rosanne Badowksi
Ms. Susan M. Beauregard
Ms. Cynthia C Bott
Mr. Thurley O. Burns
Mr. and Mrs. Thomas Collins
Ms. Marsha Finn
Mr. Kevin Fox
Ms. Karen M. Frissora
General Electric
Mrs. Judith M. Gome-
Mrs. Mary Ellen Granberg
Mr. Paul E. Haunfelner
Mrs. Kay Kaledas
Ms. Dorothy M. Kelly
Mt. Joseph D. Lovallo
Mt. Robert F. Matthews
Mrs. Judith T. Mebane
Mts. Irene P. Mellas
Ms. Johannc C. Minkley
Mr. Donald Montana
Ms. Barbara J. Moore and
Mr. Miles T Glidden
Mr. and Mrs. William E. O'Brien
Mrs. Joan Peiffer
Mr. Stephen H. Poole
Mr. Beryl M. Reid
Mrs. Florence Reynolds
Ms. Nina Maria Riccio
Ms. Maura Rose
Mr. Allan O. Rowe
Mr. William F. Ruoff, III
Mr. Ronald A. Sail
Mrs. Tina Salvatore
Mr. August F. Sena
Mrs. Beverly A. Skibo
Mr. Edward Skiko
Ms. Kristine M. Story-
Mr. Robert H. Swan
Mr. Wayne T. Szmyt
S. Ttapletti
Ms. Lisa S. Tseng
Mrs. Andrea L. Van Alstine
Mr. John F.Welch, Jr.
Mrs. Linda E. Yannorti
Victoria Al. Crocco
Ms. Diane Crocco
Anthony G. Cusanellt
Mrs. Jennie Cusanelli
Mr. Carlton deCastitlia
Ms. Ruth L. DeCastillia
Sol Feigenbaum
Michael and Ann Roth
Mr. Emanuel Ferranti
Tesnvell Craig Laborartories
Susan CLtrk Foster
Ms. Sally M. Fostet
Mr. William J. Gagliardi
Mr. and Mrs. Richard S. Newman
Michael Gargamelli
Annuzi.ua & Grillo. PC
Ms. Lisa Bayusik
Ms. June Brzoska
Mr. James J. Butler
Stuart T. Cadvvell and Cynthia D.
DelChiaro
Mr. John T. Dolan
Mr. and Mrs. Paul J. Esposito
Mr. and Mrs. Orlando Gargamelli
Mr. and Mrs. Richard Gerosa
Ms. Eileen M. Giarniero
Mrs. Mary K. Gill
Mr. and Mrs. Charles A. Graham
Mr. John Grillo and Ms. Eileen
Colihan
Ms. Wendy Miller
Ms. Janice Piccolo
Ms. Pamela Pokrywka
Ms. Leslie C. Schiebe
Ms. Ann Spiegel-Yazgoor
Mrs. Michele C. Sullaway
Mr. and Mrs. Anthony Ventura
Mr. and Mrs. George E. Wilson
Ms. Deborah L. Worroll
Mrs. Judy Geller
LawrenceS. Cohen. M.D.
Mr. Theodore E. Gerber
Mrs. Audrey R. Mangini
Mr. Charles L. Gingell
Mrs. Charles L. Gingell
Shawn Golta
Mr. and Mrs. Robert Treusch
John Gould
Ms. Rosemary Deangclis
Mr. and Mrs. Donald Eager
My Cousins Place
Mr. and Mrs. John S. Stankus
Ms. Edith Zieminski
Nellie Grant
Miss Helen Gtant
William N Gray
Mr. and Mrs. G. Stcuart Gray
RuthM. Grenon
Ms. Mary Kathleen Bell
Ms. Lori Carlson Irving
Mr. Donald A. Charlotte
Mr. and Mrs. Thomas J. Collopy
Mr. and Mrs. Eugene N. Early
Howard Levitin, M.D.
Mr. and Mrs. David W. Maloncv
MaryT. Murphy and Staff
Mr. and Mrs. Ralph P. Puziello
SEARCH
Carl and Ruth Trvanow
Alexander and Chnstopher Gresham
Mr. and Mrs. Morton Ahramson
Mr. and Mrs. R. Fred Dailev
Dr. Vernon Dune and Friends
Mr. and Mrs. Michael E. Gobcs
Mr. and Mrs. Glen E. Gresham
Laura Grace Han,
Mr. and Mrs. William T. Blake
Zilla G. Vchc Family Trust
Mr. Marshall Harrison
Mr. Mitchell Cogen
Mr. and Mrs. Herman Co
Mrs. Marshall Harrison
Mr. and Mrs. Paul David
Harrison
Mr. Samuel A. Ross
Ms. Mary Jo Shepard
Mr. and Mrs. Paul Tishm.
Ms. Dorothy Hilton
Miles Inc.. Pharmaceutical
Northeast Tool Division.
Vcr 1 Corpor
Mrs. Lucy Jane Horvitz
Mr. Samuel Homtz
Ace Isreal
Mr. David Banks
Adam Stephen Jarmie
County OB & GYN Group
Robert Johnson
Ms. Man G. Lindsey
Hillary Lee Jones
Ms. Wendy Andrews
Ms. Claire Engman
Mr. and Mrs. Gordon L. Jones, III
Nan
Andrew Kapustynskt
Mr. Joel Beckoff
Mr. Robert Coto
Ms. Jan Deur and Ms. Christine
Deut
Mr. Petet Hanlon
Mr. and Mrs. Raymond Hogan
Ms. Anna Romano
Mr. Adolph Kastelowitz
Dr. and Mrs. Arnold M. Baskin
Mr. Edwin J. Beccue
Ed and Meg Bremer
nd Mrs. Arthut G. Clifford
. and Mrs. Frank P. Cyrill. Jr.
. Louise P. Damon
s. MaxincM. Dod
. Helen L. Foy
. Rita S. Gill
. William G. Giscl
and Mrs. Robert W. Huss.i
ris and Chuck Jewert
s. Adolph Kastclowirz
Karhryn S. Koept
. and Mrs. Albert F. Lotz
. and Mts. John Marmion
. Carroll M. Martenson-Ttee
and Mrs. Robert J. McNicklc-
. and Mrs. Robert (,. Mclfose
. and Mrs. Jack C. O'Brien
Mr
Cla .-Orndorff
Ms
d Friends
Josephine K. Pec
Joseph R. Piselh
Dorothy M Ray
idation. Ins
K. Rink
Rich Ft
Ms Ag
Mr. Mark R
Miss lrma L
Mr Henry T. Sheldon
Ms. C onstancc Ntricks
Mr and Mrs. Raymond 1.
Fred and |can Thomson
Mr. Murray I \V oilman
Dr. Sidney I. Kohn
Children's Dental Associates of
New London Counry, P.C
Dr. Michael Blefeld
Dr. Nancy Cusmano
Drs. Ehrlich, Geiserman
and Balch
Dr. Richard Geller
Dr. Peter Halas
Dr. Richard Lavoie
Drs. Long, Rinzler, Esposito,
Fotstein & Holtzman
Dr. Charles Robinson
Dr. Fred Santoro
Dr. David Shoon
Dr. Sigmund Stein
Dr. Timothy Sullivan
Mrs. Adele S. Kohn
Mr. Merwin M. Krevit
Mrs. Use Krevit
Mrs. Marie D. Lavorgna
YNHH Review/Discharge
Planning Department
Ms. Irene Lehman
Ms. Elaine Feldman
Art Nathan Levine
Parents Available To Help-PATH
Judge Norton M. Levine
Herbert D. Lewis, M.D.
Dr. Marvin Lillian
Herbert D. Lewis, M.D.
Adam Lorenz
Mr. Michael E. Lorenz and
Ms. Diane F. Pofahl
Dr. Robert Lowman
Herbert D. Lewis, M.D.
Mrs. MarieA. Lynch
Mr. and Mrs. Robert W. Allyn
Daniel C. Magoon
Mr. Brad T. Becker
Mr. and Mrs. Lars Edeen
Mr. and Mrs. Bernard Horowitz
Ms. Dolores Kosciuk and
Mr. Dan Kosciuk
Ms. Cynthia Madley
Mr. and Mrs. James McLaughlin
Mrs. Laura Saraceno
Mr. and Mrs. Kent Shipman
Mr. and Mrs. Vincent
Suprynowicz
Thurston Associates
Ms. Helen S. Wall
Mr. Thomas F. Moran
Mrs. Thomas F. Moran
Carmeline Nargi
Mr. John DiFrancesco
Mr. John Navrotsky
The Benson Family
Mr. and Mrs. William L. Conners
Mr. Edward J. DeChello
Ms. Marie Elcuri
Mr. and Mrs. David P. Etzel, Jr.
Ms. Helen Hasko
Bernard and Jane Kohler
Mr. and Mrs. J. N. MacKinnel, Jr.
Mr. and Mrs. Richard Martin
Mr. and Mrs. David P. Melillo
Mr. and Mrs. Donald E. Moore
Mrs. John Navrotsky and Family
Mrs. Jennie Paprosky
52- I 53
Ms. Eleanor N. Petuch
Mr. and Mrs. Christopher A.
Reynolds
Mr. and Mrs. Oakley R. Stickle
Mt. and Mrs. Robert Vance
Mr. William E. Wilson
Mrs. SimoneJ. Niles
Richard C. Niles
Mr. MichaelNotarfrancesco
Ms. Jean M. Akin
Ms. Camilla K. Allen
Ms. Justine H. Anderson
Anthony, Shaton, Joe & Grace
Dr. and Mrs. Arnold M. Baskin
Best Video
Marna and Eric Borgstrom
Dr. and Mrs. Harold D.
Bornstein, Jr.
James and Phoebe Boyer
Mr. Brian Brooks
Mr. and Mrs. Conrad Brook
Mr. and Mrs. Stuart Bush
and Family
Dean and Mrs. Guido Calabresi
Ms. Louise Camera
Mr. and Mrs. Alfred J. Candido
Ms. Jo-Anne Caruso
Ms. Louise T. Celone
Charles B. Cheney, M.D.
Mr. Michael A. Ciarlelli
Mr. and Mrs. Raymond Ciarlelli
Lawrence S. Cohen, M.D.
Mr. and Mrs. Gerald Cohen
Dr. and Mrs. George L. Cohn
Mr. and Mrs. Jeffery Coppola
Mr. and Mrs. Cornelius J. Crowley
Mr. and Mrs. Anthony J. Cuomo
and Family
Mr. and Mrs. Albert Cusano
Mr. and Mrs. Antonio D'Angelo
Mr. John Deangelo
Mr. and Mrs. Bruce E. DeLucia
Mr. and Mrs. Eric V. DeNardo
Mr. and Mrs. Gaetano
DiBenedetto
Ms. Carolyn DiGiuseppe
Mr. and Mrs. John DiPaola
Ms. Mary R. Dunn
Mr. and Mrs. AnthonyV Esposito
Mr. and Mrs. Michael S. Esposito
Mr. and Mrs. William S. Fast
Ms. Esther Feinstein
Mr. and Mrs. Fred A. Fiore
Ms. Sylvia W. Fish
Fitzsimons, Kerrigan, Murray
Incorporated
Ms. Penelope L. Fitzgerald
Ms. Darriell F. Freer
J. David Gaines, M.D.
Mr. and Mrs. Richard Galella
Mr. and Mrs. James Gambardella
Mr. and Mrs. Alphonse Gargano
Ms. Grace Giammattei
Mr. and Mrs. Joseph Giammattei
Mr. Michael T. Giglietti
Mt. and Mrs. G. Steuart Gray
Mr. and Mrs. Harold Greenbaum
Mr. and Mrs. Charles A. Grillo
Mr. and Mrs. Francis Guarino
Mr. and Mrs. Herbert Heintz
Hy-Dee Meat Company
Mr. and Mrs. Louis L.
Hemingway, Jr.
Mr. and Mrs. Kenneth R. Hill
Mr. and Mrs. Sranley N. Hopkins
Mr. and Mrs. Quintin Johnstone
Mt. and Mrs. Gottfried K.
Johnson
Mr. and Mrs. Louis Kahn
Mr. and Mrs. Bruce Kalom
Laurence B. Kaplan, D.D.S.
Ms. Kathleen Keating
Mrs. Donald F. Keefe
Ms. Ellen C. Kennedy
Mrs. Lucinda Kramer
Ms. Molly S. LeVan
Mr. and Mrs. Roberr L. Mac Neil
Mr. and Mrs. Frederick J.
Mancheski, Jr.
Mrs. Audrey M. Manley
Max Sinoway Baseball League
Mrs. William B. McAllister
Mr. and Mrs. George M.
McCorkle
Dr. and Mrs. J. Wister Meigs
David D. Millen, D.M.D.
Monday Nite Recreational
Bowling League
Mr. and Mrs. Ralph Moniello
Ms. Louise Moniello
Mr. John Moniello
Ms. Millicent Motse
Mr. and Mrs. Anthony M.
Naclerio
Mr. and Mrs. William S.
Nathanson
Dt. and Mrs. Harry R. Newman
James C. Niederman, M.D.
Mrs. Edward P. Nolan
Mr. and Mrs. Oswald
Notarfrancesco
Mr. and Mrs. James M.
Notarfrancesco
Mr. and Mrs. Michael
Notarfrancesco and Family
Notre Dame High School Juniors
Mr. and Mrs. H. Charles Ockert
Tim, Jane, Flynn, Lane and
Taylor Pagnam
Peter Pan and Wendy Children's
Shoppe
E. Anthony Petrelli, M.D.
Elsie, Patricia & Catherine
Petrelli
Mr. Robert S. Reigeluth
Mr. and Mrs. Paul V. Riccio, Jr.
Ridge Road P.T.A.
Ridge Road Elementary School
Ms. Muriel L. Romero
Ms. Pauline Roseillo
Mr. and Mrs. Frederic W.
Rossomando
Dr. and Mrs. Joseph G. Rossi
Ms. Lisa J. Sarris
Ms. Sandra G. Schiff
Mr. and Mrs. Peter H. Schuck
Ms. Cynthia S. Sech
Mr. and Mrs. Robert H. Sembler
Mr. and Mrs. Fenmore R. Seton
Ms. Harriet G. Shanley
Mr. and Mrs. James H. Shattuck
Mr. and Mrs. Michael I.
Silverberg
Mr. and Mrs. Ronald Simone
Mr. and Mrs. Ubert Smith
Ms. Pamela C. Smith
Dr. and Mrs. Charles M. Spatz
Ms. Mary Spillane
Starter Sports, Art Department
Gloria Stevens and Joseph Gall
Mrs. Gerard S. Swords
Ms. Rosemary Testa
Mr. and Mrs. Raynham
Townshend, Jr.
Mrs. Abraham S. Ullman
Ms. Elayne B. Velanno
Mrs. Angela Vigliotto
Mr. Tony Vitale
Walter Camp Football Fdn., Inc
Mr. and Mrs. Albert Wambolt
Mrs. Stephen A. Wareck
Mr. and Mrs. Charles L.
Willoughby
Susan R. Yancy, M.D.
Ms. Pearl S. Zale
Mr. and Mrs. Mario Zangari
Mr. and Mrs. George L. Zocco
Mr. Miles Notarfrancesco
Elsie, Patricia & Catherine
Petrelli
Mrs. Phyllis Osterhout
Dr. and Mrs. John E. Fenn
Mr. Frederick L. Ott
Mrs. F. L. Ott
Noel Papa
Mr. and Mrs. Arthur J. Alexander
Mr. and Mrs. Harold J. Beaudin
Mr. and Mrs. Michael Bozzone
Ms. Marijane L. Carey
Mr. and Mrs. Joseph Connor
Mr. John H. DeGray
Mrs. Lucy DeVries Duffy
Mr. and Mrs. Frederick C.
Dyson, Jr.
Mr. and Mrs. Richard Grigg
Mr. and Mrs. John E. Jalbert
Mrs. Sofi Kapadia
Mrs. Mary P. Kennard
Mr. and Mrs. Frank J. Leonetti
Mr. and Mrs. James E. Mangino
Mr. and Mrs. James Papa
Mr. and Mrs. Ralph E. Papa
Ms. Helen Robinson
Sacred Heart University
Ms. Jean Sternemann
Mrs. Pauline White
Noah and Elyse Perito
I. B. M. Corporation
Susman, Duffy & Segaloff
Jean Philabaum
Ms. Ruth Ann Janega
Meadowside School Staff
Mr. John P. Pleczka
Mr. and Mrs. Robert O. P
Mr. PaulPlu
Mt. and Mrs. Jon G. Ahlquist
B. M. Ashe
Mrs. Helen Beyer
Mr. and Mrs. Theodore C.
Herrmann
Ed and Michelle Kirk
Mr. and Mrs. Paul P. Kriwacki
Mr. Don B. Levine
Mrs. Donna K. Ross
Mr. and Mrs. David J. Stewart
Mr. Michael E. Poole. Sr.
Katie krauss
Peter Nuhn
Serge Posnikov
Mr. Arthur B. Lawrence, Jr.
Conrad Rawson
Mr. and Mrs. A. H. Brawner, Jr.
Mr. Rudolph F. Reihl
Mr. and Mrs. Richard P. Adams
Mrs. Susan Adomelis
Mr. and Mrs. Donald C. Anvood
Ms. Alice Bayles
Attorney Dan Brandenburg
Mr. and Mrs. Donald P. Chase
Cheshire Fire Department
Mr. Stanley Cohen
Echlin Corporate Headquarters
Echlin, Inc.
Mr. and Mrs. Raymond C. Evans
Ms. Anna W. Gray
Mr. and Mrs. Jack E. Hannemann
Mr. John M. Van Kirk
Ms. Nancy J. Kataja
Ms. Jeannette M. Lampron
Metcalf& Eddy Field Staff
Ms. Margaret Minnihan
Ms. Kathleen Olding
Mr. and Mrs. Joseph Pauk
Edith and Tom Powell
Mr. and Mrs. Thomas H. Pregmar
Mrs. Elsie W. Rufleth
Mr. and Mrs. M. Richard
Schroeder
Mr. and Mrs. James B. Schwaget
Mr. and Mrs. Edwin J. Taff
Mr. and Mrs. William F. Whalen
Mr. James D.Williams
Mr. and Mrs. Robert S. Wilmot
Mrs. Harriet F. Witkowsky
Mr. Peter L. Young
Frank K Reynolds
Ms. Missy Savard and
Mr. Ronald A. Wilklow
Kerwin Roberts
Mr. and Mrs. Stuart Dupee
Mr. Michael Rodriguez
Mr. and Mrs. Louis Rosen
Miss Lucy Anne Sasso
Ms. Marilyn Warstein
Mr. Issac Rotkovitch
Ms. Katherine E. Krauss
Mrs. Bonita R. Mcadow-
Ms. Odella Reisig
Mr. and Mrs. Joseph A.
Zaccagnino
Mr. Morris N. Sachs
Sister Mary Ambrose
Anita and David Beton
Mrs. Teresa Bonifacio
Mr. and Mrs. Stanley H. Book
Catdiology Associates
of New Haven
Mr. and Mrs. Robert Corda
Susan and Alan Davidson
Dts. Claudia Dinan and
Attilio Granata
Leonatd and Stephanie Father
Ms. Elaine Feldman
Mt. and Mts. Albert Gambardella
and Mr. John D. Scarsella
Dr. and Mrs. John A. Godley
Dr. and Mrs. Barry Goldberg
Dr. Berdj Harabedian, M.D.
Mrs. Sharon R. Healey
Drs. David Kaminsky and
Rochelle Schreibman
Mr. and Mrs. Eli H. Kasimer
Mr. Sherman H. Krevolin
Mr. and Mrs. Robert P. LaTorrac;
Paul Lebowitz, M.D.
Richard J. Mangi, M.D.
Edith M. Mulligan
Mr. and Mrs. Anthony M.
Naclerio
Dr. and Mrs. Saul Rosen
Mr. and Mrs. Louis Rosenkrantz
Mrs. Alan L. Schiff
Wesley and Barbara Vierzke
Mr. Gilbert H. Winnick
Mr. and Mrs. Joseph Zawacki
Michael Sandillo
Ms. Patricia Coppola
Richard P. Lena, M.D.
Norman J. Marieb, M.D.
Ms. Alisa Masterson and
Mr. Donald Filer
Mr. and Mrs. John McGovcm
Servpro
Mrs. Yicki Stegina
Muriel D. Sargent
Mr. George Sargent
Stephanie Schwarz
Mr. and Mrs. Jeffrey Hall
Mrs. Edwina Shepardson
Dr. and Mrs. John E. Fenn
Mark Skorzcwski
Drs. Lawrence Sawyer and
Debra McDowall
Mr. Leon S. Skorzewski
Mr. John Sorttto
Benny and Laurie Becker
Mr. and Mrs. Eddy A. Block
Ms. Irene H. Boncek
Mr. and Mrs. William R. Caliendo
Mr. Andrew Camera
Mr. and Mrs. Joseph A. Canetti
Columbian Social Club
ofNew Haven
Mr. and Mrs. Anthony R.
Daddona
Michael S. Dimenstein
Mt. and Mrs. David Grillo. Jr.
Mr. .ind Mrs. David Grillo
Mr. and Mrs. Ronald Gugliotti
Y-NHH, Human Resoutces,
Benefits Department
Mr. and Mrs. Peter Kostuk
Mr. and Mrs. Angelo LaChina
Ms. Fannie Macare
Ms. MayS. McGrath
Mr. and Mrs. Michael Pace-
Mr. and Mrs. Frank Pallotto
Mr. and Mrs. James T. Parisi
Mr. and Mrs. Anthony
Pegnataro, Jr.
Ms. Filomcna Piscitelli
Mr. and Mrs. John J. Prete
Mts. Diane Ritucci
Ms. Allison Ross
Mr. and Mrs. Kenneth R.
Rowe, Jr.
Mr. and Mrs . Felix A. Sambuco
Mr and Mrs Felix Sambuco
Mr. and Mrs Garrett B. Schifilliti
Mr: .. Eugeni. 1 1. Schifilliti
Ms. Lois Shi Jds
Mr. and Mrs . Roland |. Smedes
Ms. Sue Sort ito
Ms Claudia Sortito
Mr and Mrs . Peter C. Villano
Mis* Frances L. Woodward
Val, -Ness H aven Healthcare
Federal Cr edit Union
Jazz TredgolA
Mr. and Mrs. Edward Zelinskv
Mr Eusjene Tnidcait
Mr. Gerald R. Cleveland
Mr. and Mrs. Louis J. DeSorbo
Mr. and Mrs. Robert J. Gavlotd
Curtis House Staff and the
Hardistv Family-
Mr. and Mrs. Joseph Kirehner
Marano & Diamond
Matthews Currie Ford
Mr. John M. Noel
Mr. Leroy Riva
Mr. Ronald Russo
Stone Container Corporation
Mr. and Mrs. Walter B
Thompson
Mr. and Mrs. Harry J. Travel
Ms. Christine Trudeau
Ms. SusanncM. Trudeau
Mrs. Mary-Kate Trudeau
Mr. and Mrs. A. H. Wright
Mr. M. Sandra Wright
Mr. Julius Tucaarone
MilfordA.A.R.P., Inc
Naomi Z. Valentino
Mr. and Mrs. William A. Healey
Mr. and Mrs. Peter Ourfalian
Mr. Edward Ourfalian
Arthut and Irene Sherburne
Ms. Mary Sirotnik
Mr. John C. Wasco
Mr. and Mrs. James R.Adams
Bridgeport Superior Court
Donald C. Cousins and Norma
A.Johnson
Mr. Leopold De Fusco
Rune and Frances Hansson
Mr. Cornelius Kollor
Mrs. Barbara D. Leach
Ms. Alice C. McCollough
Ms. Alma D. Pander
Parker Elementary School
Mr. and Mrs. G.J. Rarcliffe. |i
Mr. and Mrs. Alan M. Roth
Ms. Pamela J. Voulalas
Stephanie L. Wheeler
Mr. and Mts. Lawrence t
Mitchell
Mrs. Ellen William,
Mr Louis ( l,n,
Provident Management Inc
Mr Rn
Mr Joseph J. Zaccagnino
Markering Mechanics
Commemorative Gifts
Cecilt &JosefAdler
Mr. and Mrs. Martin H. Mullet
Mr. andMrs. RobertAlpert
Ms. Ann L. Alpert
Mr. andMrs. John Balayan
Mr. and Mrs. John Balayan
Mr. Donald Barrett
Mrs. Howard Merrick
Mill River Country Club, Inc.
Dr. Samuel Bobrow
Mrs. AnniAlbers
Christina &James Collins
Mr. and Mrs. Daniel Luizzi
Rev. Edward F. Dobihal. Jr
Dr. Paul C. Guida and
Ms. Patricia M. LaCamera
Martha F. Leonard, M.D.
J. Wistet Meigs, M.D.
Mr. Charles H. Straut
Mr. and Mrs. T. Gregory Turner
Dr. Rocko M. Fasanella
Mrs. Victoria S. Robins
Ms. Linda Fitzsimmons
Mr. and Mrs. Stephen L. Ganis
Mts. Andrea Wendroff
Joanne Frcintdlnl,
Mr. and Mrs. Kenneth Naglak
Mr. andMrs. Michal Galazka
Mr. and Mrs. George R. Leo, Jr.
Bonnie Indeck
Mr. and Mrs. Stuart Margolis
Mr. andMrs. Hal Lasky
Dr. and Mrs. David J. Leffell
Dr. Bernard Lytton
Mr. and Mrs. Leonard Rodgers
Mr. Will Melton
The Grant Foundation
Ms. Christin Men no
Mr. and Mrs. Stephen Menno
Mr. andMrs. Moe Miller
Mr. and Mrs. John Balayan
Mrs. Ann Nyberg
Branford Women's Club
Mr. Richard Reed
United Technologies
Nancy E. Wallace
Mrs. Amos F. Barnes, III
Mr. Oren Bean
Mrs. Robert R. Berneike
Mrs. Patricia Bond
Ms. Helen C. Bunnell
Ms. Helen P. Causgrove
Mr. and Mrs. W. Jack
Cunningham
Mr. James DaCato
Ms. Carol K. Greer
Ms. Elizabeth K. Harvey
Mr. and Mrs. Thomas Hooker
Mr. Alvin Lybeck
Miss Margaret D. Marchitto
Ms. Debbie Mattei
Mis. William B. McAllister
Mr. and Mrs. Charles N. McClu
Mrs. Barbara Millar
Ms. Carol J. Munch
Mrs. Sandra K. Peccerillo
Mrs. Allan K. Poole
Ms. Maryanne T. Ruotolo
Mr. and Mrs. Daniel H. Sise
Mr, Raynham Townshend, Jr.
Ms. Patricia Werner
Mrs. Deborah Z. Woodworth
Mr. Joseph A. Zaccagnino
Yale-New Haven Hospital,
Department of Surgical Nursii
Yale-New Haven Hospital,
Nursing Cabinet
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